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Suomen ympäristökeskuksen laboratorio järjesti pätevyyskokeen talousvesiä analysoiville laboratorioille
lokakuussa 2007. Pätevyyskokeen tarkoituksena oli talousvesiä analysoivien laboratorioiden tulosten vertailu,
mutta vertailuun saivat osallistua muutkin kuin varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat laboratoriot. Lisäksi
vertailuun otettiin mukaan metallien (Al, Fe, Mn) spektrofotometrisen määrityksen vertailu ja urean määritys
uima-allas vedestä
Pätevyyskokeessa mittaussuureina olivat:
- Al-, Fe- ja Mn-pitoisuus, mg/l
- Ca, K, Mg ja Na-pitoisuus, mg/l
- CODMn-arvo, tulos happena mg/l
- fluoridipitoisuus, mg/l
- kloridi- ja sulfaattipitoisuus, mg/l
- kovuus, mmol/l
- pH-arvo
- typpiyhdisteet (NNO2, NNO3, NNH4, Nurea), tulos typpenä mg/l
- sähkönjohtavuus, mS/m.
Suomen ympäristökeskus on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima vertailumittausten järjestäjä PT01,
jonka toiminta täyttää oppaan ISO/IEC Guide 43-1 vaatimukset [1]. Oppaan ISO/IEC Guide 43 lisäksi
järjestämisessä noudatettiin ILACin pätevyyskokeiden järjestäjille antamia ohjeita [2] sekä tulosten tilastokä-
sittelyssä standardia ISO 13528 [3]. Pätevyyskokeen järjestäminen ureamäärityksestä ja spektrofotometri-
sestä Al-määrityksestä eivät kuuluneet akkreditoituun pätevyysalueeseen.
2 TOTEUTUS
2.1 Pätevyyskokeen vastuuhenkilöt
Pätevyyskokeen järjestämisen vastuuhenkilöt olivat:
Kaija Korhonen koordinaattori
Keijo Tervonen tekninen assistentti
Markku Ilmakunnas pätevyyskoelaborantti, raportin taitto
Analytiikan asiantuntijoina toimivat:
Tero Eklin: Cl, F ja SO4
Olli Järvinen: Al, Fe, Mn, kovuus, pH ja sähkönjohtavuus
Lea Kervinen: N
urea
Teemu Näykki: CODMn, NO2, NO3 ja NH4
Timo Sara-Aho: Ca, K, Mg ja Na
2.2 Osallistujat
Pätevyyskokeeseen osallistui yhteensä 64 laboratoriota, joista 51 laboratorion laatujärjestelmä perustui
standardiin SFS-EN ISO/IEC 17025 ja yhdeksän ISO-9000-sarjan standardeihin. Laboratorioista 40 oli
akkreditoinut ainakin osan tässä pätevyyskokeessa käyttämistään menetelmistä ja 39 laboratoriota ilmoitti
6tuottavansa velvoitetarkkailuun liittyviä tuloksia ympäristöviranomaisille. Pätevyyskokeeseen osallistuneet
laboratoriot on esitetty liitteessä 1. Järjestävän laboratorion (SYKE) tunnus tässä pätevyyskokeessa
on 11.
2.3 Näytteet
2.3.1 Näytteiden valmistus ja toimitus
Laboratorioille toimitettiin talousvesimäärityksiä varten synteettinen näyte, raakavesinäyte ja talousvesinäyte.
Ureamääritystä varten toimitettiin synteettinen näyte ja uima-allasvesinäyte. Metallimäärityksiin (Al, Fe ja
Mn) toimitettiin synteettinen näyte (F1 tai F4), jokivesinäyte (F2) ja viemärilaitoksen jätevesinäyte (F3).
Synteettiset näytteet valmistettiin lisäämällä tunnettu määrä määritettävää yhdistettä ionivapaaseen veteen.
Raaka- ja talousvesinäytteisiin sekä jäteveteen lisättiin tarvittaessa tunnettu määrä määritettävää analyyttiä.
Myös uima-allasveteen tehtiin tunnettu urealisäys. Näytteiden valmistus on esitetty liitteessä 2.
Näytteet lähetettiin laboratorioille 2.10.2007 postitse tai muulla erikseen sovitulla tavalla. Ne olivat perillä
yleensä samana päivänä tai seuraavana päivänä ennen puolta päivää. Neljä laboratoriota (laboratoriot 18,
30, 36, 37) sai näytteet vasta 4.10. työpäivän aikana.
 Näytteet pyydettiin analysoimaan seuraavasti:
pH, sähkönjohtavuus:  4.10.2007
N-yhdisteet, CODMn:  5.10.2007
SO4, Cl, F:  19.10.2007 mennessä
Ca, K, Mg, Na, kovuus:  19.10.2007 mennessä
Al, Fe, Mn: 19.10.2007 mennessä
Laboratoriota pyydettiin palauttamaan tulokset 19.11.2007 mennessä. Alustavat tuloslistat toimitettiin labora-
torioille viikolla 44/2007.
2.3.2 Näytteiden testaaminen
Laitevian vuoksi ennakkoanalyyseistä ja perusliuosten tarkistuksista Ca-, K-, Mg- ja Na-määritykset teh-
tiin alihankintana Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen laboratoriossa. Tässä raportissa esitetyt testaustu-
lokset on kaikki tehty SYKEssä.
2.3.2.1 Näyteastioiden puhtaus
Näyteastioihin lisättiin ionivapaata vettä, jota seisotettiin kolme vuorokautta. Puhtaus tarkistettiin määrittämällä
vedestä sähkönjohtavuus ja ammoniumtyppi. Astiat täyttivät puhtaudelle asetetut kriteerit.
2.3.2.2 Näytteiden homogeenisuus
Homogeenisuustestaus tehtiin CODMn-, Fe-, fluoridi-, kloridi-, natrium, nitraattityppi-, ureatyppi- ja pH-
määritysten avulla. Kaikki näytteet täyttivät homogeenisuudelle asetetut kriteerit (liite 3).
2.3.2.3 Näytteiden säilyvyys
Huonosti säilyvien analyyttien (ammoniumtyppi ja pH-arvo) säilyvyyttä tarkkailtiin säilyttämällä näytteitä
7vuorokauden ajan kahdessa eri lämpötilassa (4”C ja 25”C). Ureamääritys oli ensimmäistä kertaa mukana
pätevyyskokeessa, joten myös ureanäytteiden säilyvyys testattiin. Eri lämpötilassa säilytetyistä näytteistä
mitattiin analyyttien pitoisuudet analysointipäivänä ja tuloksia verrattiin keskenään (liite 4). Testin mukaan
näytteen T3PJ pH-arvo saattoi muuttua hiukan, jos näytteet olivat lämmenneet kuljetuksen aikana. Tämä
otettiin huomioon tuloksia arvioitaessa.
2.4 Laboratorioilta saatu palaute
Laboratorioiden toimittamat palautteet on luetteloitu liitteessä 5. Näytteitä koskevat palautteet liittyivät
pääasiassa näytteiden toimitukseen ja perille menoon. Tuloksiin koskevat kommentit liittyivät suurimmaksi
osaksi laboratorion tekemiin kirjausvirheisiin. Aikaisemman käytännön mukaisesti alustavien tulosten lähettä-
misen jälkeen tulosaineistoon tehtiin ainoastaan yksiköihin liittyvät korjaukset. Ureamääritys oli ensimmäistä
kertaa mukana vertailussa. Tulokset oli pyydetty ilmoittamaan typpenä. Uima-allasvesistä ureapitoisuudet
ilmoitetaan yleensä ureana, joten erilaisesta ilmoitustavasta aiheutuneet virheet korjattiin ennen lopullista tu-
losten käsittelyä.
2.5 Analyysimenetelmät
Pätevyyskokeeseen osallistuneiden laboratorioiden käyttämät menetelmät on esitetty liitteessä 6.1. Eri
analyysimenetelmillä saatujen tulosten välisiä eroja on esitetty liitteissä 6.2 ja 6.3. Menetelmän koodinumero
99 liitteessä 6.2 ilmaisee, että laboratorio on jättänyt menetelmäsarakkeen tyhjäksi.
Al, Fe, Mn
Al-, Fe- ja Mn-näytteet olivat rikkihapolla kestävöityjä ja tarkoitettu etupäässä spektrofotometriseen määri-
tykseen, sillä rikkihapolla kestävöityjä näytteitä ei ollut saatavilla metallivertailussa PK4/07. Suurin osa
käyttikin spektrofotometristä menetelmää, mutta sen lisäksi oli käytetty AAS- ja ICP-OES -menetelmiä
sekä Hachin pikatestiä. SYKEssä Al määritettiin ICP-OES -menetelmällä, sillä spektrofotometrinen Al-
määritys ei kuulu SYKEn pätevyysalueeseen.
Kloridi
Kloridimäärityksessä yli puolet laboratorioista käytti ionikromatografista menetelmää. Seuraavaksi yleisin
oli potentiometrinen titrausmenetelmä. Sekä merkurometristä menetelmää että ioniselektiivistä elektrodia
käytti kaksi laboratoriota. Muissa menetelmissä (menetelmäkoodi 5) oli mainittu HPLC-menetelmä, Mohrin
titraus, valmisputkimenetelmä ja ICP-OES -menetelmä.
CODMn
CODMn määritettiin yleisimmin standardin SFS 3036 mukaisella menetelmällä. Yksi laboratorio käytti mene-
telmää SFS-EN ISO 8647. Yksi laboratorio käytti muuta menetelmää, mutta ei tarkemmin yksilöinyt
käyttämäänsä menetelmää.
Sähkönjohtavuus
Sähkönjohtavuuden määrittämiseen käytettiin yleisimmin SFS-EN 27888 menetelmää. Kaksi laboratoriota
teki mittaukset kumotun SFS 3022 standardin mukaisesti ja yksi laboratorio ei yksilöinyt käyttämäänsä
menetelmää.
Fluoridi
Fluoridin määrityksessä käytettiin yleisimmin IC-menetelmää ja lähes yhtä yleisesti mittaus tehtiin ionoselektiivi-
sellä elektrodilla. Yksi laboratorio käytti Hachin pikatestiä ja yksi laboratorio ei yksilöinyt käyttämäänsä
menetelmää.
8Kovuus
Kovuus määritettiin yleisimmin kalsiumin ja magnesiumin EDTA-titraukseen (SFS 3003) perustuvalla mene-
telmällä. Lisäksi kovuus laskettiin kalsiumin ja magnesiumin summana mm. AAS -määrityksen tai
ICP-OES määrityksen jälkeen. Muissa menetelmissä mainittiin mm. ICP-MS-menetelmä, IC-menetelmä
ja EDTA-titraus.
Ca, K, Mg ja Na
Alkali- ja maa-alkalimetallit määritettiin yleisimmin AAS-tekniikalla. Toiseksi yleisin oli ICP-OES tai ICP-
AES-tekniikka. Lisäksi käytettiin mm. IC-menetelmiä sekä titrimetrisiä menetelmiä tai ICP-MS-tekniikkaa.
Ammoniumtyppi
Yleisin ammoniumtypen määrittämiseen käytetty menetelmä oli standardiin SFS 3032 perustuva manuaalinen
indofenolisinimenetelmä. Viisi laboratoriota käytti vastaavaa automaattista standardiin SFS-EN ISO 11732
perustuvaa menetelmää ja kaksi laboratoriota valmisputkimenetelmää. Muissa menetelmissä oli mainittu
IC-menetelmä, kaasudiffuusio ja Aquakem-tekniikkaan perustuva menetelmä.
Nitriittityppi
Tässä vertailukokeessa nitriittitypen yleisin määritysmenetelmä oli SFS 3029 -standardiin perustuva spektro-
fotometrinen määritys. Lisäksi oli käytetty runsaasti (15 laboratoriota) muita menetelmiä, mutta menetelmäva-
likoima oli laaja (mm. IC, HPLC, SFS-EN ISO 13395, Aquakem, Lange valmisputkimenetelmä). Näistä se-
kä menetelmää SFS-EN ISO 13395 (sulfaniliiniamidivärjäykseen perustuva CFA- tai FIA-menetelmä) että
Aquakem-tekniikkaan perustuvaa menetelmää oli käyttänyt kolme laboratoriota, joten nämä menetelmät
kannattaa seuraavassa vertailussa erottaa omiksi ryhmikseen.
Nitraattityppi
Nitraatin määrittämiseen käytettiin eniten standardiin SFS-EN ISO 13395 perustuvaa automaattista spektro-
fotometrista määritystä. Kuusi laboratoriota käytti IC-menetelmää ja viisi laboratoriota salisylaattimenetelmää.
Lisäksi käytettiin manuaalista Cd/Cu- tai Cd/Hgpelkistykseen perustuvaa menetelmää, Hach- tai Lange-
valmisputkimenetelmiä, HPLC-menetelmää sekä Aquakem-tekniikkaan perustuvaa menetelmää.
Ureatyppi
Ureatyppimääritys tehtiin yleisimmin Koroleffin tai vastaavalla spektrofotometrisellä menetelmällä. Kaksi
laboratoriota käytti valmiskittimenetelmää. Yksi laboratorio ei lähettänyt tuloksia, koska heidän käyttämänsä
entsymaattinen valmiskittimenetelmä ei toiminut.
pH
pH -määrityksessä käytettiin yleisimmin yleiselektrodia. Toiseksi yleisimmin käytettiin vähäionisille näytteille
tarkoitettua elektrodia. Pari laboratoriota käytti jotain muuta elektrodia talousvesinäytteen pH-mittauksessa.
Sulfaatti
Sulfaatin määrityksessä käytettiin yleisimmin ionikromatografisista menetelmää. Neljä laboratoriota käytti
nefelometristä menetelmää ja kolme turbidimetristä menetelmää. Kolme laboratoriota määritti sulfaatin las-




Aineiston normaalisuus tutkittiin Kolmogorov-Smirnov-testillä. Tämän jälkeen tulosaineistosta poistettiin
mediaanista merkitsevästi poikkeavat tulokset Hampel-testin avulla. Myös robustissa käsittelyssä poistettiin
harha-arvoina analyytistä riippuen 03 tulosta, jotka poikkesivat yli 50 % tulosten robustista keskiarvosta.
Harha-arvotestejä ja tulosten tilastollista käsittelyä on esitetty tarkemmin osallistujille jaetussa ohjeessa
(SYKE/Pätevyyskokeiden järjestäminen, menettelyohje PK2, versio 11).
2.6.2 Vertailuarvo ja sen mittausepävarmuus
Synteettisissä näytteissä mittaussuureen vertailuarvoina käytettiin yleensä laskennallista arvoa. Poikkeuksena
olivat Al-, CODMn-, kovuus-, sähkönjohtavuus- ammoniumtyppi- ureatyppi- ja pH-määritykset, joissa
vertailuarvona käytettiin osallistujien tulosten robustia keskiarvoa (liite 7). Raaka-, talous-, jäte ja uima-
allasvesi-näytteissä mittaussuureen vertailuarvona käytettiin osallistujien tulosten robustia keskiarvoa.
Vertailuarvon mittausepävarmuus arvioitiin näytteen valmistuksen perusteella, kun vertailuarvona käytettiin
laskennallista arvoa. Vastaavasti vertailuarvon mittausepävarmuus arvioitiin robustin keskihajonnan avulla,
kun vertailuarvona käytettiin robustia keskiarvoa. Laskennallisen vertailuarvon laajennettu mittausepävarmuus
(95 % merkitsevyystaso) oli yleensä korkeintaan 1 % (liite 7). Synteettisen näytteen nitriittityppipitoisuus
oli pieni ja siinä vertailuarvon epävarmuus oli 1,2 %. Robustin keskiarvon avulla lasketun vertailuarvon mit-
tausepävarmuus oli pH- ja sähkönjohtavuusmäärityksissä alle 1 %, CODMn- (A1C), Fe-, K-, kloridi
(näyte T3S), kovuus- (näytteet A1K ja T3K), Na-, NNO2-, NNO3-, NNH4- (N2N), Mn- (F3), ja SO4-mää-
rityksissä 12 %, Ca-, CODMn- (näytteet N2C ja T3C), kloridi- (N2S), F-, Mg-, Mn- (F2) ja NNH4-
(T3N)-määrityksissä 24 %. Urea- ja kovuus (N2K) määrityksissä vertailuarvon laajennettu epävarmuus
oli 45 %. Suurin epävarmuus oli alumiinipitoisuuksien vertailuarvoilla (5,68,5 %), mikä johtui tulosten
suurehkon hajonnan lisäksi myös pienestä osallistujamäärästä (12 laboratoriota).
Tulosten lopullisessa käsittelyssä molempien näytteiden ureatyppipitoisuuden tavoitearvo muuttui hiukan,
kun kaikki ilmoitustapaan liittyvät korjaukset tehtiin. Näytteen A1U tavoitearvo oli 0,069 mg/l (alustavissa
tuloksissa 0,068 mg/l) ja näytteen T3U 0,165 mg/l (alustavissa tuloksissa 0,164 mg/l). Tavoitearvon muutos
ei vaikuttanut hyväksyttävien ureatyppitulosten määrään.
2.6.3 Kokonaishajonnan tavoitearvo
Kokonaishajonnan tavoitearvoa asetettaessa otettiin huomioon määritettävän analyytin pitoisuus, analyytin
homogeenisuus ja säilyvyys näytteessä, vertailuarvon mittausepävarmuus, laboratorioiden menestyminen
aikaisemmissa pätevyyskokeissa sekä talousveden valvontatutkimuksille asetetut vaatimukset. Kokonaisha-
jonnan tavoitearvoksi asetettiin pH-arvolle 0,2 pH-yksikköä ja muille mittaussuureille 525 %.
Lopullisessa tulostenkäsittelyssä tulosten kokonaistavoitehajontoihin tehtiin joitakin muutoksia. Synteettisen
näytteen ureatypen pienestä pitoisuudesta johtuen ureatyppitulosten kokonaistavoitehajonnaksi asetettiin
15 % (aikaisemmin 10 %). Al-tulosten kokonaistavoitehajonnaksi arvioitiin jätevesinäytteessä (F3) 25 %
(aikaisemmin 20 %). Synteettisen näytteen ja luonnonvesinäytteen Al-tulosten kokonaistavoitehajontoja ei
muutettu alustavien tulosten lähettämisen jälkeen, vaikkakin tulosten suuren hajonnan vuoksi niitä olisi voinut




Tulosten arviointi perustui tuloksen z-arvoon, jonka laskeminen on esitetty liitteessä 8. Tarvittaessa laborato-
rio voi itse laskea tulokselleen uuden z-arvon. Esimerkki z-arvon laskemisesta on esitetty menettelyohjeen
PK2 liitteessä 5.
Määritys- ja näytekohtaisesti z-arvot on esitetty numeerisina lukuarvoina liitteen 9 laboratoriokohtaisissa
tulostaulukoissa. Yhteenveto laboratorioiden tulosten z-arvoista on esitetty liitteessä 10.
2.7 Osallistujien ilmoittamat mittausepävarmuudet
Suurin osa (80 %) osallistuneista laboratorioista ilmoitti mittausepävarmuuden ainakin osalle vertailtavina
olleista määrityksistä (liitteet 6.2, 11 ja 12).
Laboratoriot käyttivät mittausepävarmuuden arviointiin yleisimmin menettelyä 4, jossa arvio perustui vali-
dointitulosten ja sisäisen laadunohjaustulosten perusteella tehtyihin arvioihin (liite 12). Lähes yhtä yleisenä
menettelynä oli pelkästään laadunohjaustulosten käyttö (menettely 2). Seitsemän laboratoriota ilmoitti epä-
varmuusmenettelynsä numeroksi 8 eli muu menettely.
3 TULOKSET JA NIIDEN ARVIOINTI
3.1 Tulokset
Laboratoriokohtaiset tulokset on esitetty liitteessä 9. Liitteessä 11 on esitetty tulokset ja niiden mittausepävar-
muudet graafisesti. Yhteenveto pätevyyskokeen tuloksista on esitetty taulukossa 1.
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Taulukko 1. Yhteenveto pätevyyskokeen 6/2007 tuloksista
Table 1. Summary on the proficiency test 6/2007
Ass. val. vertailuarvo (the assigned value)
Mean keskiarvo (the mean value)
Mean rob. robusti keskiarvo (the robust mean)
Md mediaani (the median)
SD rob robusti keskihajonta (the robust standard deviation)
SD rob % robusti keskihajonta prosentteina (the robust standard deviation as percents)
Num of Labs kyseisen määrityksen tehneiden laboratorioiden lukumäärä (the number of the
participants)
2*Targ. SD% kokonaishajonnan tavoitearvo 95 % merkitsevyystasolla
(the total target deviation at 95 % confidence level)
Accepted z-val% niiden tulosten osuus (%), joissa 2 ≤ z ≤ 2 (the results (%) where-2 ≤ z ≤ 2)
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3.2 Tulosten tarkastelu
Eri analyysimenetelmien välinen tilastollinen tarkastelu tehtiin, jos eri menetelmillä saatuja tuloksia oli vähintään
kolme (liitteet 6.1 ja 6.3). Menetelmien tilastollista tarkastelua ei tehty ryhmään Muu menetelmä koodatuista
tuloksista, sillä tähän ryhmään kuului useita menetelmiä eikä käytettyä menetelmää oltu aina yksilöity. Eri
menetelmillä saatujen tulosten eroja esitetään graafisesti liitteessä 6.2.
Al
Alumiinin määritti ainoastaan 12 laboratoriota, joten kaikissa näytteissä vertailuarvon robustin keskihajonnan
avulla laskettu epävarmuus oli suurehko. Tulosten kokonaishajonnan tavoitearvoksi asetettiin synteettisessä
näytteessä (F4) 15 %, luonnonvesinäytteessä (F2) 20 % ja viemärilaitoksen jätevesinäytteessä (F3)
25 %. Synteettisen näytteen Al-tuloksista hyväksyttäviä oli 83 %, jokivesinäytteen tuloksista 75 % ja jäte-
vesinäytteen tuloksista 92 %. Vuoden 2006 metallivertailussa [4] spektofotometrisessä Al-määrityksessä
hyväksyttäviä tuloksia oli 88 % (synteettinen näyte, kokonaistavoitehajonta 20 %), 90 % (luonnonvesi,
kokonaistavoitehajonta 20 %) sekä 100 % ja 67 % (2 jätevettä, kokonaistavoitehajonta 20 % ja 10 %).
Tässä vertailussa hyväksyttäviä Al-tuloksia oli siis edellistä vertailua vähemmän. Vähäisestä osallistujamää-
rästä johtuen yhdenkin laboratorion hylätty tulos on prosentuaalisesti merkittävä, joten vuosittainen vaihtelu
hyväksyttävien tulosten määrässä on ymmärretävää.
Spektrofotometrisen menetelmän lisäksi alumiinia oli määritetty AAS:llä, ICP-OES:llä ja Hachin pikatestillä.
Menetelmien välillä ei todettu eroa verrattaessa Spektrofotometrinen menetelmä/Muut menetelmät. Muilla
menetelmillä saadut kaikki tulokset olivat hyväksyttyjä (liite 6.2).
CODMn
CODMn-määrityksessä tulosten kokonaishajonnan tavoitearvoksi asetettiin 15 % kaikille näytteille kuten
edellisenäkin vuonna. Nyt laboratorioilta ei pyydetty rinnakkaistuloksia, mutta tuloaineiston robustit keskiha-
jonnat olivat samaa suuruusluokkaa tai parempia kuin edellisenä vuonna. Laboratorioiden tuloksista hyväk-
syttäviä oli 9095 %, mikä oli samaa tasoa kuin edellisenä vuonna [5].
Kalsium, kalium, magnesium, natrium
Ca-, K-, Mg ja Na-määrityksessä tulosten kokonaistavoitehajonnaksi asetettiin 10 % kuten edellisen
vuoden vertailussa [5]. Tässä vertailussa hyväksyksyttäviä tuloksia oli (88 %) hiukan enemmän kuin edellises-
sä vertailussa (85 %).
Menetelmien välisessä vertailussa (liitteet 6.2 ja 6.3) raakaveden (N2K) AAS-tekniikalla saadut natriumtu-
lokset olivat merkitsevästi suurempia kuin ICP-OES/ICP-AES tekniikoilla saadut tulokset. Ero oli kuiten-
kin pieni eikä sitä voida yleistää. Vuonna 2006 talousvesinäytteestä [5] saatiin AAS-tekniikalla hiukan pie-
nempiä tuloksia kuin ICP-OES/ICP-AES tekniikalla.
Fluoridi
Fluoridimäärityksessä kokonaishajonnan tavoitearvona oli 10 % kuten vuoden 2006 [5] vertailussa. Hyväk-
syttäviä tuloksi oli 85 %, mikä on vähemmän kuin edellisenä vuonna (93 %). Yllättävää oli, että vähiten hy-
väksyttäviä tuloksia saatiin raakavedestä, jonka fluoridipitoisuus oli 1,4 mg/l, mikä on lähellä talousvesien
laatuvaatimuksissa ilmoitettua ylärajaa (1,5 mg/l). Nimenomaan lähellä raja-arvoa olevat pitoisuudet pitäisi
pystyä määrittämään luotettavasti, joten poikkeamien syy pitäisi selvittää.
Kovuus
Raakavesinäytteen (N2K) kovuus oli pieni (0,07 mmol/l), joten tulosten kokonaishajonnan arvoksi asetettiin
nyt 15 %. Hyväksyttäviä tuloksia oli 75 %, mikä on hiukan vähemmän kuin edellisenä vuonna [5]. Hyväksyt-
tävien tulosten määrä ei olisi ollut suurempi, vaikka kokonaishajonnan tavoitearvoksi olisi asetettu 20 %.
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Menetelmävertailussa (liitteet 6.2 ja 6.3) EDTA-tirauksella saatiin talousvedestä (T3K) merkitsevästi pie-
nempiä kuin tuloksia kuin AAS-menetelmällä tai ICP-OES-menetelmällä. Erot menetelmien välisissä eroissa
eivät ole suuria (0,03 ja 0,08 mmol/l). AAS-tekniikkaa käytti ainoastaan neljä laboratoriota ja ICP-OES-
tekniikkaa kolme, mikä heikentää testitulosten luotettavuutta.
Kloridi
Kloridimäärityksessä kokonaishajonnan tavoitearvoksi asetettiin 10 % kuten vuoden 2006 [5] vertailussa.
Hyväksyttäviä tuloksi oli nyt 88 %, mikä on hiukan vähemmän kuin edellisessä vertailussa (90 %).
Ammoniumtyppi
Ammoniumtyppimäärityksessä kokonaishajonnan tavoitearvoksi asetettiin 10 % kuten edellisen vuoden
vertailussa [5]. Hyväksyttäviä tuloksia oli tänä vuonna 90 %, mikä on hiukan vähemmän kuin edellisessä
vertailussa (94 %).
Automaattisella indofenolisinimenetelmällä saadut sekä synteettisen näytteen (A1N) että talousvesinäytteen
(T2N) ammoniumtulokset olivat 0,01 mg/l pienempiä kuin vastaavalla manuaalisella menetelmässä saadut
tulokset. Ero oli pieni, mutta se oli tilastollisesti merkitsevä (liitteet 6.2 ja 6.3).
Nitraattityppi
Nitraattityppimäärityksessä kokonaishajonnantavoitearvo oli 10 % kuten edellisessä vertailussa [5]. Hyväk-
syttäviä tuloksia oli nyt 93 %, mikä on enemmän kuin edellisessä vertailussa (85 %).
Salisylaattimenetelmällä saatiin talousvedestä (T3N) keskimäärin 0,02 mg/l pienempiä tuloksia kuin standar-
diin SFS-EN ISO 13395 perustuvalla menetelmällä (liitteet 6,2 ja 6,3).
Nitriittityppi
Tässä pätevyyskokeessa nitriittityppipitoisuudet olivat samaa tasoa kuin edellisessä vastaavassa pätevyysko-
keessa [5] ja kokonaishajonnan tavoitearvoksi asetettiin myös nyt 10 %. Hyväksyttäviä tuloksia oli nyt
keskimäärin 90 % kuten edellisenä vuonna.
Ureatyppi
Ureamääritys on vertailussa mukana ensimmäistä kertaa. Ureamääritykseen ei ole standardimenetelmää
ja suurin osa käytti ns. Koroleffin menetelmää, joka on julkaistu ainakin vuoden 1983 Grasshoffin merivesi-
menetelmiä käsittelevässä kirjassa [6]. Grasshoffin uusimmassa painoksessa ureamääritys ei ole enää muka-
na. Värillisen ureakompleksin muodostumisnopeus on voimakkaasti riippuvainen lämpötilasta. Kannattaa
siis kontrolloida säännöllisesti, että lämpötilaerot ovat mahdollisimman pieniä lämpökaapissa tai hauteessa,
jossa näytteiden värjäys tapahtuu. Värillinen ureakompleksi hajoaa UV-valossa, joten värjätyt näytteet tu-
lee suojata valolta ja mitata vakioajassa. SYKEssä tehtyjen menetelmävalidointi- sekä tämän pätevyysko-
keen homogeenisuus- ja säilyvyystestien mukaan vakio-olosuhteissa tehtynä ureatulosten toistettavuus on
verrattavissa spektrofotometrisen nitriittimenetelmän tulosten toistettavuuteen. Tässä pätevyyskokeessa
tulosten kokonaistavoitehajonnaksi asetettiin 15 %, jolloin hyväksyttäviä tuloksia oli 85 %.
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 315/2002 uimahallien ja kylpylöiden allasvesien laatuvaatimukse-
na on, että allasvesien ureapitoisuuden tulee olla alle 0,8 mg/l, mikä on typeksi laskettuna 0,37 mg/l. Näyt-
teen T3U ureatyppipitoisuus oli 0,17 mg/l, mikä pitäisi pystyä määrittämään uimavesien tarkkailussa. Urea-
typpivertailu toteutettiin nyt ensimmäistä kertaa ja suurin osa osallistujista sai hyväksyttävän tuloksen myös




Yleiselektrodilla ja vähäionisille vesille tarkoitetuilla elektrodeilla mitatuissa pH-tuloksissa ei todettu tilastolli-
sesti merkitsevää eroa. Hyväksyttävien tulosten määrä pH-määrityksessä oli keskimäärin 95 %, mikä on
edellistä vertailua suurempi [5], jolloin hyväksyttäviä tuloksia oli 84 %.
Säilyvyystestin mukaan näytteen T3PJ pH-arvo saattoi muuttua kuljetuksen aikana, jos näyte oli pitkään
lämpimässä. Tulosaineistossa talousvesinäytteen T3PJ pH-arvojen robusti keskihajonta oli 0,7 % eli synteetti-
sen näytteen tasoa (0,5 %). Raakavesinäytteen (N2PJ) pH-tulosten robusti keskihajonta oli 1,4 % ja
vuoden 2006 pätevyyskokeessa sekä raaka- että talousvesinäytteen pH-tulosten hajonnat olivat yli 1 %.
Laboratoriot 18, 30, 36 ja 37 saivat näytteet vuorokauden myöhässä. Laboratoriot 36 ja 37 eivät määrittä-
neet ollenkaan pH-arvoa eikä myöskään laboratorio 36 näytteestä T3PJ. Laboratorion 18 kaikki pH-
tulosten z-arvot olivat hyväksyttäviä ja näytteestä T3PJ se oli -0,2. Näiden tulosten perusteella näytteen
T3PJ pH-arvossa ei tapahtunut oleellista muutosta kuljetuksen aikana.
Sähkönjohtavuus
Sähkönjohtavuustuloksissa oli edelleen joitakin yksikkövirheitä, mutta vähemmän kuin edellisessä vertailussa.
Laboratorioilla on käytössä mittareita, jotka ilmoittavat tuloksen yksikössä µS/cm. Tulos pyydettiin yksikössä
mS/m ja muuntokerroin on: 1 mS/m = 10 µS/cm. Hyväksyttävien tulosten määrä (86 %) oli samaa tasoa
kuin edellisessä vertailussa [5].
Sulfaatti
Myös sulfaattimäärityksessä kokonaishajonnan tavoitearvoksi asetettiin 10 % kuten vuoden 2006 vertailussa
[5]. Hyväksyttäviä tuloksia oli 90 %, mikä on hiukan enemmän kuin edellisenä vuonna (85 %).
Sulfaattimäärityksessä nefelometrillä menetelmällä saatiin synteettisestä näytteestä (A1S) keskimäärin
0,6 mg/l suurempia tuloksia kuin IC-menetelmään (liitteet 6.2 ja 6.3). Ero on pieni, mutta tilastollisesti se
oli merkitsevä.
3.3 Laboratorioiden pätevyyden arviointi
Jokaiselle laboratorion ilmoittamalle tulokselle laskettiin z-arvo, jonka perustella tuloksen luotettavuus ar-
vioitiin. Yhteenveto z-arvoista on esitetty liitteessä 10. Laboratorion tulos on:
hyväksyttävä, kun z ≤2
arveluttava, kun 2< z ≤3
hylättävä, kun z >3.
Pätevyyskokeeseen 6/2007 osallistui yhteensä 64 laboratoriota. Tulosaineistosta hyväksyttäviä tuloksia
oli 89 %, kun poikkeamaksi vertailuarvosta sallittiin pH-määrityksessä 0,2 pH-yksikköä, sähkönjohtavuu-
dessa 5 %, kovuudessa 1015 %, CODMn-ja ureatyppi-määrityksissä 15 %, Al-määrityksessä 1525 %
sekä muissa määrityksissä 10 % (liitteet 9 ja 11).
Eniten hyväksyttäviä tuloksia (yli 90 %) oli CODMn- nitriitti- ja nitraattityppi-, Mg- sekä pH-määrityksissä.




Suomen ympäristökeskuksen laboratorio järjesti lokakuussa 2007 pätevyyskokeen alumiinin, raudan,
mangaanin, CODMn-arvon, nitriitti-, nitraatti- ja ammoniumtypen, sulfaatin, kloridin, fluoridin, kalsiumin,
kaliumin, magnesiumin, natriumin, kovuuden, pH-arvon, sekä sähkönjohtavuuden määrittämiseksi talous-
ja raakavesistä. Lisäksi mukana oli ureatyppimääritys uima-allasvedestä sekä Al-, Fe- ja Mn-pitoisuuden
spektrofotometrinen määritys viemärilaitoksen jätevedestä. Pätevyyskokeeseen osallistui yhteensä 64 labo-
ratoriota.
Näytteistä testattiin homogeenisuus ja niiden säilyvyyttä seurattiin. Näytteet olivat homogeenisia eikä niissä
tapahtunut merkittäviä muutoksia toimituksen ja analysoinnin välisenä aikana.
Mittaussuureen vertailuarvona käytettiin laskennallista pitoisuutta tai osallistujien robustia keskiarvoa. Tulos-
ten arviointi tehtiin z-arvon avulla ja sen laskemista varten kokonaishajonnan tavoitearvoksi 95 % merkitse-
vyystasolla asetettiin pH-määrityksissä 0,2-yksikköä ja muissa määrityksissä 525 %. Koko tulosaineistos-
sa hyväksyttäviä tuloksia oli 89 %, mikä on samaa tasoa kuin edellisenä vuonna. Ureatypen määritys ui-
ma-allasvedestä oli pätevyyskokeessa mukana ensimmäistä kertaa. Siinä hyväksyttäviä tuloksia oli 85 %,
kun sallittiin 15 %:n poikkeama vertailuarvosta. Ureamäärityksen vertailu järjestetään jatkossa todennäköi-
sesti kahden vuoden välein.
Ammoniumtyppi-, natrium-, nitraattityppi-, kovuus- ja sulfaattitulosten keskiarvoissa todettiin tilastollisesti
merkitseviä eroja ainakin yhden näytteen kohdalla, mutta havaitut menetelmien väliset erot olivat pieniä.
5 SUMMARY
The Finnish Environment Institute carried out the proficiency test for analyses of Al, Fe, Mn, pH, conductivity,
NNO2, NNO3, NNH4, Nurea, SO4, Cl, F, CODMn, Ca, K, Mg, Na and hardness in October 2007. One artifi-
cial sample, one raw water sample and one drinking water sample were distributed for the determination
of most analytes. In addition one swimming pool water sample for urea determination and one municipal
waste water for Al, Fe and Mn determination were distributed. In total, 64 laboratories participated in the
proficiency test.
The preparation of the water samples is presented in Appendix 2. The results of the participants are pre-
sented in Appendix 9 and the summary of the results is presented in Table 1. In the results the organizing
laboratory SYKE had the code 11.
The mean value, the standard deviation and the relative standard deviation were calculated after rejection
of the outliers according to the Hampel test. Either the calculated concentration or the robust mean value
was used as the assigned value for the measurand (Appendix 8). The expanded uncertainty of the assigned
value was calculated and it was smaller than 10 % and mainly smaller than 5 % (Appendix 8).
The performance of the participants was evaluated by using z scores (Appendix 9 and 10). In the determina-
tion of pH-value the target value for the total deviation was 0.2 pH-units and in the determination of the ot-
her analytes the accepted deviation varied between 525 %.
The analytical methods are presented in Appendix 6.1. There were some statistically significant differences
between the results obtained by different methods, but the differences were rather small (Appendix 6.2
and 6.3).
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In this proficiency test 89 % of the data was satisfactory, when the deviation of 5-25 % or 0,2 pH-unit
from the assigned value was accepted at the 95 % confidence level. The total target deviation was highest
(25 %) in the determination of Al in waste water. In total, 64 % of the participating laboratories used
accredited analytical methods and 91 % of their results were satisfactory. The performance of the laboratories
was at the same level as in 2006 [5].
In this proficiency test 80 % of the laboratories reported their measurement uncertainties at least for some
analytes. There seemed to be differences between the uncertainties reported by the participants which
might depend on different analytical methods.
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LIITE 1 PÄTEVYYSKOKEESEEN 6/2007 OSALLISTUNEET LABORATORIOT
Appendix 1 Participants in the interlaboratory comparison 6/2007
Ahlstrom Kauttua Oy, Kauttua
Biopap Oy, Fiskari
Ekokem Oy Ab, Riihimäki
Espoon Vesi, vesilaboratorio, Espoo
Ewica Laboratoriot Oy, Kouvola
Haapaveden kaupungin ympäristölaboratorio, Haapavesi
Helsingin kaupungin ympäristökeskus, Ympäristölaboratorio, Helsinki
Helsingin Vesi, käyttölaboratorio, Helsinki
Jyväskylän kaupungin ympäristöosaston laboratorio, Jyväskylä
Jyväskylän yliopisto, Ympäristöntutkimuskeskus, Jyväskylä
Kauhajoen elintarvike- ja ympäristötutkimuslaitos, Kauhajoki
Kemira Growhow Oyj, Uusikaupunki
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Tampere
KTL, YTOS, Kemian laboratorio, Kuopio
Laboratoire Intercommunal Bruxellois De Chimie Et De Bacteriologie, Bryssel
Lapin vesitutkimus Oy, Rovaniemi
Lapin ympäristökeskus, Rovaniemi
Lappeenrannan kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorio, Lappeenranta
Lounais-Suomen vesi- ja ympäristöntutkimus Oy, Turku
Länsi-Suomen ympäristökeskus, Vaasa
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, Lohja
Metsäntutkimuslaitos, Keskuslaboratorio, Vantaa
Metsäntutkimuslaitos, Rovaniemi
Mikkelin Vesilaitos, Jätevedenpuhdistamo, Mikkeli
Nab Labs Oy, Imatra
Nab Labs Oy, Kaustinen
Nab Labs Oy, Oulu
Nab Labs Oy, Rauma
Neste Oil Oyj, HSE-palvelut, Porvoo
Norilsk Nickel Harhavalta Oy, Harhavalta
Novalab Oy, Karkkila
Oulun Vesi, laboratoriot, Oulu
Outokumpu Tornio Works, Tornio
Pirkanmaan ympäristökeskus, Tampere




Rautaruukki Oyj, Ruukki Production, Kehitysosasto, Prosessilaboratorio, Hämeenlinna
Rautaruukki Oyj, Ruukki Production, Raahe
Ravintoraisio Oy, Ympäristö- ja alkuainelaboratorio, Raisio
Rauman kaupunki, Rauman vesi, Rauma
Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry, Lappeenranta
Sastamalan perusturvakuntayhtymä, Elintarvikelaboratorio, Vammala
Savo-Karjalan ympäristöntutkimus Oy, Joensuu
Savo-Karjalan ympäristöntutkimus Oy, Kuopio
Savolab, Viljavuuspalvelu Oy, Mikkeli
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Stora Enso, Imatran tehdas, Imatra
Stora Enso Oyj, Kemijärven tehdas, Kemijärvi
Stora Enso, Veitsiluodon tehtaat, Kemi




Turun vesilaitos, Vedenkäsittely, Laboratorio, Turku
UPM-Kymmene Oyj, Kymi, Tutkimus ja kehitys, Kuusankoski
UPM-Kymmene Oyj, Tervasaari, Valkeakoski
UPM-Kymmene Oyj, Tutkimuskeskus, Lappeenranta
UPM-Kymmene Oyj, Wisaforest Support Center, Pietarsaari
Vaasan kaupungin ympäristölaboratorio, Vaasa





LIITE 2 NÄYTTEIDEN VALMISTUS 
Appendix 2 Preparation of samples  
 














     A1J 
Vertailuarvo 37,9      
Lisäys   Na2HPO4/ 
KH2PO4 
7,31 
    A1P 
Vertailuarvo  7,26     
Pohjapitoisuus 3,5 6,45     N2PJ 
Vertailuarvo 3,23 6,71     
Pohjapitoisuus 29,3 7,96     T3PJ 
 Vertailuarvo 30,4 8,05     
Lisäys  
mg/l 




  A1S 
Vertailuarvo   15 12   
Pohjapitoisuus   5,3 2,0   
Lisäys  
mg/l 




Vertailuarvo   5,22 3,51   
Pohjapitoisuus   24,6 25,0   T3S 
Vertailuarvo   24,1 24,3   
A1K Lisäys mg/l / vertailuarvo 
Lisäys mg/l / vertailuarvo 
Lisäys mg/l / vertailuarvo 
Lisäys mg/l / vertailuarvo 
    Na: NaCl  1,89 / 1,89 
K:   KNO3  0,27 / 0,27 
Ca: Ca(NO3)2   12,4 / 12,4 
Mg: Mg(NO3)2  3,56 / 3,56 
Lisäys mmol/l  0,456 
Vertailuarvo  0,456 
Pohjapitoisuus     Na: 2,1          K: 0,41 
Ca: 2,8          Mg: 0,66 
0,09 N2K 
Vertailuarvo     Na: 1,91        K: 0,367 
Ca: 1,84        Mg: 0,616 
0,07 
Pohjapitoisuus     Na: 11           K: 2,7 
Ca: 34           Mg: 9,0 
1,20 T3K 
Vertailuarvo     Na:   11,2      K:     2,72 


























   A1N 
Vertailuarvo 0,053 1,8 0,22    









   
N2N 
Vertailuarvo 0,107 0,654 0,369    









   
T3N 
Vertailuarvo 0,168 1,53 0,174    
Lisäys 
mg/l 
   CO(NH2)2 
0,065 
  A1U 
Vertailuarvo    0,068   
Pohjapitoisuus    ~0   
Lisäys  
mg/l 
   0,154   
T3U 
Vertailuarvo    0,164   
Lisäys  
mg/l 
    Salisyylihappo 
2,88 
 A1C 
Vertailuarvo     2,77  
Pohjapitoisuus     5,18  N2C 
Vertailuarvo     4,14  
Pohjapitoisuus     0,26  
Lisäys  
mg/l 




Vertailuarvo     3,29  
Lisäys  
mg/l 
     NaF 
1,15 
A1F 
Vertailuarvo      1,15 
Pohjapitoisuus      0,08 
Lisäys  
mg/l 
     NaF 
1,36 
N2F 
Vertailuarvo      1,41 
Pohjapitoisuus      0,52 T3F 
Vertailuarvo      0,515 















  F4 








Vertailuarvo  1,27 0,733 








Vertailuarvo 0,208 0,474 0,106 







Vertailuarvo 0,161 0,343 0,081 
      
   CODMn-näytteet kestävöitiin 4 mol/l H2SO4 1 ml/100 ml. 
    Näytteet A1N-T3N autoklavoituja. 
    Ureanäytteet kestävöitiin 4 mol/l H2SO4 1 ml/100 ml. 
    Näytteet F1-F4 kestävöitiin 4 mol/l H2SO4 1 ml/100 ml. 
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LIITE 3 NÄYTTEIDEN HOMOGEENISUUDEN TESTAUS 
Appendix 3 Testing of homogeneity  
 
Analyytti/näyte Pitoisuus st% 0,3st sa sa% 
Onko 




Cl/N2S 3,46 5 0,052 0,0060 0,2 on 0,0041 0,1 on 
Cl/T3S 24 5 0,365 0,030 0,1 on 0,0057 0,02 on 
CODMn/N2P 4,49 mg/l 7,5 0,101 0,0820 1,8 on 0,1380 3,1 on 
CODMn/T3P 3,77 mg/l 7,5 0,085 0,0934 2,5 on 0,0975 2,6 on 
F/N2F 1,37 mg/l 5 0,0205 0,0119 0,9 on 0,0189 1,4 on 
F/T3F 0,50 mg/l 5 0,0075 0,0045 0,9 on 0,0010 0,2 on 
Fe/F2 0,462 mg/l 5 0,0069 0,0066 1,4 on 0,0047 1,0 on 
Fe/F3 0,332 mg/l 5 0,0050 0,0023 0,7 on 0,0011 0,3 on 
Na/N2K 1,83 5 0,0274 0,0057 0,3 on 0,0040 0,2 on 
Na/T3K 11,4 5 0,1710 0,0390 0,3 on 0,0540 0,05 on 
NNO3/N2N 0,738 5 0,0111 0,0014 0,2 on 0,0010 0,1 on 
NNO3/T3N 1,68 5 0,0840 0,0095 0,6 on 0,0128 0,8 on 
Nurea/T3U 0,160 7,5 0,0036 0,0011 0,7 on 0,0007 0,4 on 
 
st% = tavoitehajonta prosentteina, kokonaishajonnan tavoitearvo/2 
 (target deviation as percent, total target deviation/2) 
sa = analyyttinen hajonta, tulosten keskihajonta osanäytteessä 
 (analytical deviation, mean standard deviation of results in a sub sample) 
sa% = analyyttinen hajonta prosentteina 
 (analytical deviation as percent) 
sbb = osanäytteiden välinen hajonta, eri osanäytteistä mitattujen tulosten keskihajonta 
 (between-sample deviation, ,standard deviation of results between sub samples) 
sbb% = osanäytteiden välinen hajonta prosentteina 
 (between-sample deviation as percent) 
c = F1•sall2 + F2•sa2 
missä: 
 sall2 = (0,3st)2 
 F1 = 1,88 kun osanäytteiden lukumäärä oli 10 (1,01 when the number of sub samples is 10) 
 F2 = 1,01 kun osanäytteiden lukumäärä oli 10 (1,01 when the number of sub samples is 10) 
 
Analyyttiselle vaihtelulle asetettu kriteeri sa/starget <0,5 täyttyi kaikkien mittaussuureiden osalta. Osanäytteiden 
väliselle hajonnalle asetettu kriteeri sbb2<c täyttyi kaikkien mittaussuureiden osalta. 
 
Johtopäätös: Näytteet olivat homogeenisia. 
 
Analyytti/näyte Pitoisuus s
 t 0,5 * st Keskihajonta (sbb) Onko sbb <0,5 *st 
pH/N2PJ 6,85 0,1 0,05 0,012 On 
pH/T3/PJ 8,09 0,1 0,05 0,007 On 
 
st% = tavoitehajonta prosentteina, kokonaishajonnan tavoitearvo/2 
 (target deviation as percent, total target deviation/2) 
st = tavoitehajonta, kokonaishajonnan tavoitearvo/2 
 (target deviation, total target deviation/2) 
sbb = osanäytteiden välinen hajonta, eri osanäytteistä saatujen tulosten keskihajonta 
 (between-sample deviation, ,standard deviation of results between sub samples) 
 
Osanäytteiden välinen vaihtelu sbb täytti asetetut kriteerit (keskihajonta <0,5*starget). 
 
Johtopäätös: Näytteet olivat homogeenisia. 
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LIITE 4 NÄYTTEIDEN SÄILYVYYDEN TESTAUS 
Appendix 4 Testing of stability   
 
Näytteet toimitettiin    2.10.2007 
Näytteet olivat perillä   3.10.2007 
Näytteiden analysointiajankohdat olivat seuraavat: 
pH, 25:     4.10.2007 
N-yhdisteet, CODMn:   5.10.2007 
Al, Fe, Mn, SO4, Cl, F, kovuus, Na, K, Ca, Mg: 19.10.2007 mennessä. 
 
Säilyvyys testattiin pH-arvolle, ammoniumtypelle ja ureatypelle, jotka analysoitiin lähetysajankohtana ja 
määritysajankohtana (säilytys kahdessa eri lämpötilassa). Tarkastelu tehtiin vertailemalla kahdessa eri 
lämpötilassa säilytettyjen näytteiden pitoisuuksia. 
 
pH: 
Näyte  Tulos Näyte Tulos  Näyte Tulos 
 Lähetys 
2.10. 
Testi 25 oC 
4.10. 




Testi 25 oC 
4.10. 




Testi 25 oC 
4.10. 
Testi 4 oC 
4.10. 
A1P 7,272 7,280 7,278 N2PJ 6,793 6,762 6,756 T3PJ 8,008 8,026 8,058 
D 0,002 0,006 0,032 
0,3· 
starget 
0,3·0,1= 0,03 0,3·0,1= 0,03 0,3·0,1= 0,03 
  D < 0,3· starget  YES D < 0,3· starget  YES D < 0,3· starget  NO 
 
NNH4: 
Näyte  Tulos Näyte Tulos Näyte Tulos 
 Lähetys 
2.10. 
Testi 25 oC 
4.10. 




Testi 25 oC 
4.10. 




Testi 25 oC 
4.10. 
Testi 4 oC 
4.10. 
A1N 0,2234 0,2176 0,2176 N2N 0,3654 0,3527 0,3480 N3N 0,1700 0,1717 0,1694 
D 0 0,0047 0,0023 
0,3· 
starget 
0,3·0,109= 0,0033  0,3·0,0174= 0,0052 0,3·0,0085= 0,0025 
  D < 0,3· starget  YES D < 0,3· starget  YES D < 0,3· starget  YES 
 
NUrea: 
Näyte  Tulos Näyte Tulos 
 Lähetys 
2.10. 
Testi 25 oC 
4.10. 




Testi 25 oC 
4.10. 
Testi 4 oC 
4.10. 
A1U 0,0689 0,0691 0,0690 T3U 0,1614 0,1581 0,1589 
D 0,0001 0,0008 
0,3· 
starget 
0,3·0,0035= 0,0010  0,3·0,0079= 0,0024  
  D < 0,3· starget,  YES D < 0,3· starget, YES 
D =Itseisarvo (tulos säilytyslämpötilassa 25oC – tulos säilytyslämpötilassa 4oC) 
 
 
Testin mukaan näytteen T3PJ pH:ssa on saattanut tapahtua pientä muutosta, jos näyte on lämmennyt 
kuljetuksen aikana. Muissa näytteissä ei tapahtunut merkitsevää muutosta kuljetuksen aikana. 
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LIITE 5 LABORATORIOILTA SAATU PALAUTE 
Appendix 5 Comments sent by the participants  
 
Laboratorio Kommentit näytteistä Toimenpide 
6 Näyte F4 puuttui lähetyksestä. 
Lähetetty puuttunut näyte pikapostina 3.10.2007. 
Laboratorio ilmoitti saaneensa puuttuneen näytteen 
4.10.2007 kello 8.15. 
18 Näytteet saapuivat vasta aamulla 4.10.2007. 
Järjestäjästä riippumaton viivästys johtui postin 
viivästymisestä vuorokaudella. Viivästymisen 
mahdollinen vaikutus tuloksiin otettiin huomioon 
tuloksia arvioitaessa. 
20 Näyte A1U rikkoontunut. Lähetetty uusi näyte Matkahuollon pikarahtina 3.10.2007. 
24 Näytteet A1U ja T3U puuttuivat lähetyksestä. 
Lähetetty puuttuneet näytteet JetPak-rahtina 
3.10.2007. 
24 Ureanäytteiden pulloetiketeissä ei ole mainittu kestävöintiä.  
Näytekirjeen liitteessä 1 oli kerrottu näytteiden 




näytekoodit R2S, R2PJ ja R2C oli 
etiketeissä N2S, N2PJ ja N2C. 
Näytekoodien muutoksesta kerrottiin näytekirjeen 
liitteessä 1. Näytekoodi R muutettu N:ksi. 
44 Näyte T3K puuttui lähetyksestä. Lähetetty puuttunut näyte pikapostina 3.10.2007. 
57 Näytepullojen korkit aika tiukassa. Kiinnitetään huomiota näytepullojen korkkien kiristykseen.  
58 Näyte A1U vuotanut. Laboratorio ei halunnut uutta näytepulloa. 
 
 
Laboratorio Kommentit tuloksista Toimenpide 
2, 21, 56, 59, 62 Ilmoitti ureatyppitulokset ureana. Tulokset muutettiin ureatypeksi SYKEssä. 
4 Ilmoitti näytteiden N2N ja T3N nitriittityppitulokset yksikössä µg/l. Tulokset muutettiin yksikköön mg/l SYKEssä. 
11 Ilmoitti Al-tulokset yksikössä µg/l.  Tulokset muutettiin yksikköön mg/l SYKEssä. 
12 
Ilmoitti Fe-tulokset väärässä 
järjestyksessä. 
 
Näytteen N2S kloriditulos oli otettu 
väärältä kalibrointikäyrältä. Oikea 
tulos olisi ollut 3,59 mg/l. 
 
NNO3-tuloksina oli ilmoitettu 
NNO2+NO3-tulokset. Oikeat tulokset 
olisivat olleet:  
A1N: 1,78 mg/l  
N2N: 0,647 mg/l 
T3N: 1,56 mg/l 
Korjausta ei tehty SYKEssä jälkikäteen. 
 
 
Korjausta ei tehty SYKEssä jälkikäteen. Oikea 
tulos olisi ollut hyväksyttävä. 
 
 
Korjausta ei tehty SYKEssä jälkikäteen. Oikeat 
tulokset olisivat olleet hyväksyttäviä. 
18 Oli muuttanut ureatulokset ureatyppitulokseksi virheellisesti. 
Korjatut tulokset otettiin huomioon tulosten 
käsittelyssä. 
19 
Pyysi arvioimaan uudelleen näytteen 
A1U ureatulokselle asetetun koko-
naishajonnan tavoitearvon (10 %). 
Kokonaishajonnan tavoitearvoksi asetettiin 
tulosten lopullisessa käsittelyssä 15 %. 




24, 26 Ilmoitti Fe- ja Mn-tulokset yksikössä µg/l. Tulokset muutettiin yksikköön mg/l SYKEssä. 
56 
Ilmoitti NNH4-, NNO2-, NNO3- tulokset 
ammoiniumina, nitriittinä ja nitraat-
tina. 
 
Näytteen T3K kaliumtuloksessa ei 
oltu huomioitu laimennuskerrointa. 
Oikea tulos olisi ollut 2,59 mg/l.  
 
Sähkönjohtavuustulokset oli 
ilmoitettu väärässä järjestyksessä 




Korjausta ei tehty SYKEssä jälkikäteen. Oikea 
tulos olisi ollut hyväksyttävä.  
 
 
Korjausta ei tehty SYKEssä jälkikäteen. Oikeassa 




LIITE 6.1 ANALYYSIMENETELMÄT 
Appendix 6.1 Analytical methods   
 
Analyytti Koodi Menetelmä 
1 Vähäionisille vesille tarkoitettu elektrodi 
2 Yleiselektrodi 
pH 
3 Muu menetelmä: 
1 SFS-EN 27888 
2 SFS 3022 (kumottu) 
Sähkönjohtavuus 
(conductivity) 
3 Muu menetelmä: 
1 IC 
2 Potentiometrinen titraus 
3 Merkurometrinen titraus 
4 Mittaus ioniselektiivisellä elektrodilla 
Cl 
5 Muu menetelmä: mm- ICP-OES, Mohrin titraus 
1 IC 
2 Ioniselektiivinen elektrodi 
F 





4 Muu menetelmä: mm. ICP-OES (rikkinä) 
1 AAS- määritys 
2 ICP-OES tai ICP-AES 
Na, K, Ca, Mg 
3 
 
Muu menetelmä: mm. IC, SFS 3001 ja SFS 3003, ICP-MS 
 1 SFS 3003 (EDTA-titraus) 
2 AAS- määritys (Ca+Mg) 
3 ICP-OES / ICP-AES 
Kovuus 
(hardness) 
4 Muu menetelmä: mm. IC, ICP-MS, EDTA-titraus, Titriplex 
1 SFS 3036 
2 SFS –EN ISO 8647 
CODMn 
3 Muu menetelmä: 
1 SFS 3029 tai vastaava spektrofotometrinen määritys N-NO2 
2 Muu menetelmä: mm. IC, HPLC, SFS-EN ISO 13395, Aquakem, Lange 
valmisputkimenetelmä 
1 IC 
2 SFS-EN ISO 13395 tai vastaava: Cd/Cu-pelkistys - automaattinen 
3 Salisylaattimenetelmä 
4 Valmisputkimenetelmä (esim. Hach, Lange) 
N-NO3 
5 Muu menetelmä: mm. HPLC, SFS 3030 (manuaalinen), Aquakem 
1 SFS 3032 tai vastaava manuaalinen indofenolisinimenetelmä 
2 SFS-EN ISO 11732 tai vastaava automaattinen indofenolisinimenetelmä  
3 Valmisputkimenetelmä (esim. Hach, Lange) 
N-NH4 
4 Muu menetelmä: mm. IC, kaasudiffuusio, Aquakem 
1 Koroleff spectrophotometrimen määritys N-Urea 
2 Muu menetelmä: Merck testikitti 
1 SFS 5736 tai vastaava spektrofotometrinen määritys Al 
2 Muu menetelmä: mm. AAS, ICP-OES 
1 SFS 3028 tai vastaava spektrofotometrinen määritys Fe 
2 Muu menetelmä: mm. AAS, ICP-OES, Hach pikatesti, 1, 10-
fenantroliinimenetelmä 
1 SFS 3033 tai vastaava spektrofotometrinen määritys Mn 
2 Muu menetelmä: mm. AAS, ICP-OES, Hach pikatesti 
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LIITE 6.2 ANALYYSIMENETELMIEN MUKAAN RYHMITELLYT TULOKSET
Appendix 6.2 Results grouped according to the analytical methods
Menetelmien koodit on esitetty liitteessä 6.1




ANALYYSIMENETELMIEN MUKAAN RYHMITELLYT TULOKSETLIITE 6.2. 
Appendix 6.2. Results groupped according to the methods














Al F2Analyytti (Analyte) Näyte (Sample)














Al F3Analyytti (Analyte) Näyte (Sample)













Ca T3KAnalyytti (Analyte) Näyte (Sample)
















Cl N2SAnalyytti (Analyte) Näyte (Sample)



















conductivity T3PJAnalyytti (Analyte) Näyte (Sample)


















F N2FAnalyytti (Analyte) Näyte (Sample)

















Fe F3Analyytti (Analyte) Näyte (Sample)

















hardness T3KAnalyytti (Analyte) Näyte (Sample)













K N2KAnalyytti (Analyte) Näyte (Sample)
















Mn F3Analyytti (Analyte) Näyte (Sample)















N-NH4 A1NAnalyytti (Analyte) Näyte (Sample)












N-NH4 T3NAnalyytti (Analyte) Näyte (Sample)
























N-NO3 T3NAnalyytti (Analyte) Näyte (Sample)
















N-Urea T3UAnalyytti (Analyte) Näyte (Sample)













Na N2KAnalyytti (Analyte) Näyte (Sample)




















SO4 T3SAnalyytti (Analyte) Näyte (Sample)
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LIITE 6.3 MERKITSEVÄT EROT ERI MENETELMILLÄ SAADUISSA  
   TULOKSISSA 
Appendix 6.3 Differences in the results analyzed by different analytical methods 
 
Tässä pätevyyskokeessa eri menetelmillä saatujen tulosten väliset erot olivat pieniä. Tilastollinen tarkastelu tehtiin 
eniten käytetyn ja muiden menetelmien tulosten välillä, kun tuloskäsittelyssä mukana olevia tuloksia oli vähintään 







Method X s n 
Merkitsevä 
ero 
1. IC 14,92 0,4379 22 
SO4 A1S 
3. Nefelometria 15,53 0,8228 4 
X: men 1-3 
1. AAS- määritys 1,932 0,07357 18 
Na N2K 
2. ICP-OES tai ICP-AES 1,832 0,08408 5 
X: men 1-2 
1. SFS 3003 (EDTA-titraus) 1,207 0,01898 28 
2. AAS- määritys (Ca+Mg) 1,238 0,0405 4 Kovuus T3K 
3. ICP-OES / ICP-AES 1,279 0,09007 3 
X: men 1-2 
X: men 1-3 
 
2. SFS-EN ISO 13395 tai vas-
taava: Cd/Cu-pelkistys – auto-
maattinen 
1,554 0,06199 22 
NNO3 T3N 
3. Salisylaattimenetelmä 1,485 0,04332 5 
X: men 2-3 
1. SFS 3032 tai vastaava manu-
aalinen indofenolisinimenetel-
mä 
0,2224 0,007344 29 
A1N 
2. SFS-EN ISO 11732 tai vas-
taava automaattinen indofenoli-
sinimenetelmä  
0,2086 0,007127 5 
X: men 1-2 
1. SFS 3032 tai vastaava manu-
aalinen indofenolisinimenetel-
mä 
0,1768 0,01086 30 
NNH4 
T3N 
2. SFS-EN ISO 11732 tai vas-
taava automaattinen indofenoli-
sinimenetelmä  
0,1616 0,003912 5 




X: tulosaineiston keskiarvo 
s: tulosaineiston keskihajonta 
n: tilastollisessa tarkastelussa mukana olevien tulosten lukumäärä 
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LIITE 7 VERTAILUARVOT JA NIIDEN MITTAUSEPÄVARMUUDET 









Evaluation of the ass.values 
U % 
 
F2 0,208 R 7,6 
F3 0,161 R 8,5 Al-pitoisuus, 
mg/l 
F4 0,297 R 5,6 
A1K 12,4 T 0,2 
N2K 1,84 R 3,5 Ca-pitoisuus, 
mg/l 
T3K 34 R 2,3 
A1S 12 T 0,2 
N2S 3,51 R 2,5 Cl-pitoisuus, 
mg/l 
T3S 24,3 T 1,7 
A1C 2,77 R 1,7 
N2C 4,14 R 3,1 CODMn,. 
mg/l happena 
T3C 3,29 R 2,1 
A1J 37,9 R 0,5 
N2PJ 3,23 R 0,7 Conductivity, 
mS/m 
T3PJ 30,4 R 0,6 
A1F 1,15 T 0,3 
N2F 1,41 R 2,7 F-pitoisuus, 
mg/l 
T3F 0,515 R 2,3 
F1 1,27 T 0,3 
F2 0,474 R 1,5 Fe-pitoisuus, 
mg/l 
F3 0,343 R 1,4 
A1K 0,456 R 1,4 
N2K 0,07 R 4,7 Kovuus, 
mmol/l 
T3K 1,21 R 1,0 
A1K 0,27 T 0,6 
N2K 0,367 R 1,6 K-pitoisuus, 
mg/l 
T3K 2,72 R 1,0 
A1K 3,56 T 0,2 
N2K 0,616 R 2,3 Mg-pitoisuus, 
mg/l 











Evaluation of the assigned value U % 
F1 0,733 T 0,3 
F2 0,106 R 2,3 Mn-pitoisuus 
mg/l 
F3 0,081 R 1,9 
A1K 1,89 T 0,3 
N2K 1,91 R 1,5 Na-pitoisuus 
mg/l 
T3K 11,2 R 1,3 
A1N 0,2 R 1,6 
N2N 0,369 R 1,2 NNH4-pitoisuus, 
mg/l 
T3N 0,174 R 2,7 
A1N 0,053 T 1,2 
N2N 0,107 R 1,1 NNO2-pitoisuus, 
mg/l 
T3N 0,168 R 0,9 
A1N 1,8 T 1,0 
N2N 0,654 R 1,7 NNO3-pitoisuus, 
mg/l 
T3N 1,53 R 1,7 
A1U 0,068 R 4,2 Nurea-pitoisuus, 
mg/l T3U 0,164 R 4,1 
A1P 7,26 R 0,2 
N2PJ 6,71 R 0,5 pH  
T3PJ 8,05 R 0,3 
A1S 15 T 0,3 
N2S 5,22 R 2,1 SO4-pitoisuus, 
mg/l 
T3S 24,1 R 1,5 
 
 U % = vertailuarvon mittausepävarmuus (Uncertainty of the assigned value)   
 U % = 100 · (2 · 1,25 · SDrob / √ n)/VA  
 VA  = vertailuarvo ( Assigned value) 
     n = tulosten lukumäärä (Number of results) 
     T = teoreettinen arvo (Theoretical value) 
     R = robusti keskiarvo (Robust mean) 
 Synteettisen näytteen laskennallisesti määritetyn vertailuarvon mittausepävarmuus on arvioitu 
näytteen valmistuksen perusteella. 
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LIITE 8 TULOKSISSA ESIINTYVIÄ KÄSITTEITÄ 
Appendix 8   Terms in the result tables 
 
Laboratoriokohtaiset tulokset ja yhteenveto 
 
Analyte    Analyytti (määritys) 
Unit     Yksikkö 
Sample     Näytekoodi 
z-Graphics    z-arvo – graafinen tulostus 
z-value      z-arvon laskeminen 
  z = (xi - X)/s, missä 
  xi = yksittäisen laboratorion tulos 
  X = vertailuarvo (the assigned value) 
  s  = kokonaishajonnan tavoitearvo (starget).  
Outl test OK   Yes – tulos ei ole harha-arvo, tai merkintä testistä, minkä mukaan tulos on harha-arvo  
    H = Hampel testi, keskiarvosta poikkeavien tulosten testaus 
Assigned value  Vertailuarvo 
2* Targ SD %    Kokonaishajonnan tavoitearvo (95 % merkitsevyystaso). 
Lab's result   Osallistujan raportoima tulos (tai rinnakkaistulosten keskiarvo) 
Md.    Mediaani 
Mean    Keskiarvo 
SD    Keskihajonta 
SD%  Keskihajonta % 
Passed     Tilastokäsittelyssä olleiden tulosten lukumäärä 
Missing     Esim. < DL 
Num of labs   Osallistujien kokonaismäärä 
   
Yhteenveto z-arvoista  
 
A - hyväksytty (-2 ≤ z ≤ 2) 
p - kyseenalainen (2< z ≤ 3), positiivinen virhe, tulos > X 
n - kyseenalainen (-3 ≤ z< -2), negatiivinen virhe, tulos < X 
P - non- accepted (z > 3), positive error, the result >>> X 
N - non- accepted (z < -3), negative error, the result <<< X     (X = the reference value) 
 
Robusti-statistiikka vertailuarvon laskemiseksi  
 
Robustin keskiarvon ja keskihajonnan laskeminen: 
Suuruusjärjestyksessä olevista tuloksista (x1, x2, xi, ...xp) lasketaan ensimmäisen robusti keskiarvo ja –hajonta x* ja s* 
x* = tulosten xi mediaani   (i = 1, 2, ...,p) 
s* = 1,483mediaani erotuksista xi – x*  (i = 1, 2, ...,p) 
 
Robusti keskiarvo x* lasketaan uudelleen käyttäen robustin keskihajonnan s* sijasta arvoa  = 1,5s* : 
 
Jokaiselle tulokselle xi (i = 1, 2, ...,p) lasketaan uusi arvo: 
  {   x* - ,  jos xi  <  x* -  
xi* =  {   x* + ,  jos xi  >  x* +  
  {   xi    muutoin 
 





2*** pxxs i  
Robustia keskiarvoa ja –hajontaa x* ja s* voidaan muuntaa niin kauan, kunnes esimerkiksi kolmas merkitsevä numero 




LIITE 9. LABORATORIOKOHTAISET TULOKSET
Appendix 9. Results of the proficiency test
Analyte Sample























Ca A1Kmg/l yes0,655 12,4 10 12,806 12,3 12,34 0,3774 3,1 27 2 0 29
N2Kmg/l yes-1,076 1,84 10 1,741 1,83 1,832 0,1698 9,3 23 4 1 28
T3Kmg/l yes1,524 34 10 36,591 34 33,82 1,628 4,8 27 1 0 28
Cl A1Smg/l yes0,042 12 10 12,025 12 12 0,6158 5,1 42 0 0 42
N2Smg/l yes0,302 3,51 10 3,563 3,485 3,465 0,2141 6,2 31 8 3 42
T3Smg/l H-3,142 24,3 10 20,482 24,2 24,26 1,05 4,3 37 2 0 39
CODMn A1Cmg/l yes-2,551 2,77 15 2,24 2,76 2,753 0,168 6,1 39 1 0 40
N2Cmg/l yes-2,512 4,14 15 3,36 4,16 4,136 0,3449 8,3 41 0 0 41
T3Cmg/l H-3,607 3,29 15 2,40 3,29 3,289 0,1632 5 40 2 0 42
conductivity A1JmS/m yes-2,005 37,9 5 36,0 37,98 37,81 0,8968 2,4 48 2 0 50
N2PJmS/m H-3,096 3,23 5 2,98 3,24 3,214 0,1166 3,6 46 4 0 50
T3PJmS/m yes-2,105 30,4 5 28,8 30,4 30,28 0,6779 2,2 47 1 0 48
F A1Fmg/l yes-0,296 1,15 10 1,133 1,17 1,176 0,07312 6,2 33 1 0 34
N2Fmg/l yes-0,468 1,41 10 1,377 1,41 1,423 0,1119 7,9 31 0 0 31
T3Fmg/l yes0,194 0,515 10 0,520 0,5105 0,5142 0,02609 5,1 28 1 0 29
Fe F1mg/l yes-0,630 1,27 10 1,23 1,288 1,292 0,05013 3,9 34 2 0 36
F2mg/l yes-1,013 0,474 10 0,45 0,4785 0,4763 0,01866 3,9 30 5 0 35
F3mg/l yes-0,175 0,343 10 0,34 0,343 0,3423 0,01378 4 29 2 0 31
hardness A1Kmmol/l H8,070 0,456 10 0,64 0,4555 0,4569 0,01773 3,9 34 3 0 37
N2Kmmol/l yes3,810 0,07 15 0,090 0,07 0,07054 0,00917 13,0 25 7 4 36
T3Kmmol/l H9,917 1,21 10 1,810 1,212 1,219 0,03747 3,1 34 5 0 39
K A1Kmg/l yes1,852 0,27 10 0,295 0,28 0,2777 0,01595 5,7 22 4 1 27
N2Kmg/l H-5,504 0,367 10 0,266 0,366 0,3682 0,01479 4 19 5 1 25
T3Kmg/l yes0,522 2,72 10 2,791 2,725 2,737 0,1214 4,4 24 2 0 26
Mg A1Kmg/l yes0,225 3,56 10 3,600 3,58 3,559 0,156 4,4 27 1 0 28
N2Kmg/l yes-0,162 0,616 10 0,611 0,611 0,6162 0,02834 4,6 23 2 2 27
T3Kmg/l yes0,854 9,09 10 9,478 9,08 9,059 0,4722 5,2 27 0 0 27
Mn F1mg/l yes-1,173 0,733 10 0,690 0,7485 0,7453 0,024 3,2 26 1 0 27
F2mg/l yes-0,377 0,106 10 0,104 0,107 0,1069 0,00561 5,3 25 1 0 26
F3mg/l yes-0,494 0,081 10 0,079 0,081 0,08176 0,00407 5 21 2 0 23
N-NH4 A1Nmg/l H-16,090 0,22 10 0,043 0,22 0,2198 0,00870 4 39 3 0 42
N2Nmg/l H-11,820 0,369 10 0,151 0,368 0,3694 0,01138 3,1 39 2 0 41
T3Nmg/l H-11,950 0,174 10 0,070 0,1715 0,1737 0,01167 6,7 40 2 0 42
N-NO2 A1Nmg/l yes-0,377 0,053 10 0,052 0,054 0,05406 0,00234 4,3 38 4 0 42
N2Nmg/l yes0,374 0,107 10 0,109 0,107 0,1074 0,00407 3,8 39 2 0 41
T3Nmg/l H3,810 0,168 10 0,200 0,167 0,168 0,00695 4,1 41 2 0 43
N-NO3 A1Nmg/l yes-0,067 1,8 10 1,794 1,781 1,793 0,05623 3,1 39 2 0 41
N2Nmg/l yes-0,031 0,654 10 0,653 0,65 0,6556 0,03184 4,9 36 3 0 39
T3Nmg/l yes0,196 1,53 10 1,545 1,525 1,538 0,06978 4,5 38 3 0 41
Na A1Kmg/l H-9,651 1,89 10 0,978 1,91 1,914 0,05739 3 26 3 0 29
N2Kmg/l yes0,524 1,91 10 1,960 1,915 1,911 0,0822 4,3 26 0 0 26
T3Kmg/l yes-0,214 11,2 10 11,080 11,2 11,19 0,2656 2,4 26 2 0 28
pH A1P yes-0,590 7,26 2,8 7,20 7,265 7,247 0,06594 0,9 50 0 0 50
N2PJ yes-1,490 6,71 3 6,56 6,72 6,711 0,09595 1,4 47 3 0 50
T3PJ yes-0,199 8,05 2,5 8,03 8,05 8,038 0,07636 1 47 0 0 47
SO4 A1Smg/l yes-0,313 15 10 14,765 14,97 14,95 0,5426 3,6 34 1 0 35
N2Smg/l yes0,169 5,22 10 5,264 5,21 5,206 0,2552 4,9 27 7 1 35
T3Smg/l yes-0,989 24,1 10 22,908 24,11 24,14 0,9471 3,9 34 1 0 35
2Laboratory
N-Urea A1Umg/l yes-1,546 0,069 15 0,061 0,07 0,07018 0,00479 6,8 13 4 2 19
T3Umg/l yes-0,889 0,165 15 0,154 0,168 0,1667 0,01141 6,8 17 2 1 20
SYKE - Interlaboratory comparison test 6/2007
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual
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Ca A1Kmg/l yes-1,290 12,4 10 11.6 12,3 12,34 0,3774 3,1 27 2 0 29
N2Kmg/l yes-0,652 1,84 10 1.78 1,83 1,832 0,1698 9,3 23 4 1 28
K A1Kmg/l yes2,296 0,27 10 0.301 0,28 0,2777 0,01595 5,7 22 4 1 27
N2Kmg/l yes0,218 0,367 10 0.371 0,366 0,3682 0,01479 4 19 5 1 25
Mg A1Kmg/l yes-0,112 3,56 10 3.54 3,58 3,559 0,156 4,4 27 1 0 28
N2Kmg/l yes0,130 0,616 10 0.620 0,611 0,6162 0,02834 4,6 23 2 2 27
N-NH4 A1Nmg/l yes-0,909 0,22 10 0.210 0,22 0,2198 0,00870 4 39 3 0 42
N2Nmg/l yes0,163 0,369 10 0.372 0,368 0,3694 0,01138 3,1 39 2 0 41
Na A1Kmg/l yes-0,106 1,89 10 1.88 1,91 1,914 0,05739 3 26 3 0 29
N2Kmg/l yes-0,105 1,91 10 1.90 1,915 1,911 0,0822 4,3 26 0 0 26
4Laboratory
Ca A1Kmg/l yes-0,323 12,4 10 12,2 12,3 12,34 0,3774 3,1 27 2 0 29
N2Kmg/l yes0,435 1,84 10 1,88 1,83 1,832 0,1698 9,3 23 4 1 28
T3Kmg/l yes-0,118 34 10 33,8 34 33,82 1,628 4,8 27 1 0 28
Cl A1Smg/l yes0,333 12 10 12,2 12 12 0,6158 5,1 42 0 0 42
N2Smg/l yes0,000 3,51 10 3,51 3,485 3,465 0,2141 6,2 31 8 3 42
T3Smg/l yes0,494 24,3 10 24,9 24,2 24,26 1,05 4,3 37 2 0 39
CODMn A1Cmg/l yes-0,385 2,77 15 2,69 2,76 2,753 0,168 6,1 39 1 0 40
N2Cmg/l yes-1,159 4,14 15 3,78 4,16 4,136 0,3449 8,3 41 0 0 41
T3Cmg/l yes-0,446 3,29 15 3,18 3,29 3,289 0,1632 5 40 2 0 42
conductivity A1JmS/m yes-0,675 37,9 5 37,26 37,98 37,81 0,8968 2,4 48 2 0 50
N2PJmS/m yes2,848 3,23 5 3,46 3,24 3,214 0,1166 3,6 46 4 0 50
T3PJmS/m yes-0,803 30,4 5 29,79 30,4 30,28 0,6779 2,2 47 1 0 48
F A1Fmg/l yes-0,348 1,15 10 1,13 1,17 1,176 0,07312 6,2 33 1 0 34
N2Fmg/l yes-0,284 1,41 10 1,39 1,41 1,423 0,1119 7,9 31 0 0 31
T3Fmg/l yes-0,971 0,515 10 0,49 0,5105 0,5142 0,02609 5,1 28 1 0 29
Fe F1mg/l yes-1,102 1,27 10 1,20 1,288 1,292 0,05013 3,9 34 2 0 36
F2mg/l yes-0,675 0,474 10 0,458 0,4785 0,4763 0,01866 3,9 30 5 0 35
F3mg/l yes-0,525 0,343 10 0,334 0,343 0,3423 0,01378 4 29 2 0 31
hardness A1Kmmol/l yes0,132 0,456 10 0,459 0,4555 0,4569 0,01773 3,9 34 3 0 37
N2Kmmol/l yes4,381 0,07 15 0,093 0,07 0,07054 0,00917 13,0 25 7 4 36
T3Kmmol/l yes0,000 1,21 10 1,21 1,212 1,219 0,03747 3,1 34 5 0 39
K A1Kmg/l yes-0,815 0,27 10 0,259 0,28 0,2777 0,01595 5,7 22 4 1 27
N2Kmg/l yes-0,109 0,367 10 0,365 0,366 0,3682 0,01479 4 19 5 1 25
T3Kmg/l yes1,985 2,72 10 2,99 2,725 2,737 0,1214 4,4 24 2 0 26
Mg A1Kmg/l yes-0,618 3,56 10 3,45 3,58 3,559 0,156 4,4 27 1 0 28
N2Kmg/l yes-0,325 0,616 10 0,606 0,611 0,6162 0,02834 4,6 23 2 2 27
T3Kmg/l yes-0,220 9,09 10 8,99 9,08 9,059 0,4722 5,2 27 0 0 27
Mn F1mg/l yes0,846 0,733 10 0,764 0,7485 0,7453 0,024 3,2 26 1 0 27
F2mg/l yes1,321 0,106 10 0,113 0,107 0,1069 0,00561 5,3 25 1 0 26
F3mg/l yes2,222 0,081 10 0,090 0,081 0,08176 0,00407 5 21 2 0 23
N-NH4 A1Nmg/l yes-0,909 0,22 10 0,210 0,22 0,2198 0,00870 4 39 3 0 42
N2Nmg/l yes-0,488 0,369 10 0,360 0,368 0,3694 0,01138 3,1 39 2 0 41
T3Nmg/l yes-0,690 0,174 10 0,168 0,1715 0,1737 0,01167 6,7 40 2 0 42
N-NO2 A1Nmg/l yes0,377 0,053 10 0,054 0,054 0,05406 0,00234 4,3 38 4 0 42
N2Nmg/l yes-0,187 0,107 10 0,106 0,107 0,1074 0,00407 3,8 39 2 0 41
T3Nmg/l yes-0,357 0,168 10 0,165 0,167 0,168 0,00695 4,1 41 2 0 43
N-NO3 A1Nmg/l H3,556 1,8 10 2,12 1,781 1,793 0,05623 3,1 39 2 0 41
N2Nmg/l H3,884 0,654 10 0,781 0,65 0,6556 0,03184 4,9 36 3 0 39
T3Nmg/l H6,405 1,53 10 2,02 1,525 1,538 0,06978 4,5 38 3 0 41
N-Urea A1Umg/l yes1,159 0,069 15 0,075 0,07 0,07018 0,00479 6,8 13 4 2 19
T3Umg/l yes2,182 0,165 15 0,192 0,168 0,1667 0,01141 6,8 17 2 1 20
Na A1Kmg/l yes0,318 1,89 10 1,92 1,91 1,914 0,05739 3 26 3 0 29
N2Kmg/l yes0,105 1,91 10 1,92 1,915 1,911 0,0822 4,3 26 0 0 26
T3Kmg/l yes0,357 11,2 10 11,4 11,2 11,19 0,2656 2,4 26 2 0 28
pH A1P yes-0,885 7,26 2,8 7,17 7,265 7,247 0,06594 0,9 50 0 0 50
N2PJ yes-0,894 6,71 3 6,62 6,72 6,711 0,09595 1,4 47 3 0 50
T3PJ yes-2,981 8,05 2,5 7,75 8,05 8,038 0,07636 1 47 0 0 47
SO4 A1Smg/l yes-0,400 15 10 14,7 14,97 14,95 0,5426 3,6 34 1 0 35
N2Smg/l yes-0,690 5,22 10 5,04 5,21 5,206 0,2552 4,9 27 7 1 35
T3Smg/l yes0,083 24,1 10 24,2 24,11 24,14 0,9471 3,9 34 1 0 35
SYKE - Interlaboratory comparison test 6/2007




























Al F3mg/l yes1,789 0,161 25 0,197 0,162 0,162 0,01806 11,1 11 1 0 12
Ca T3Kmg/l yes-0,941 34 10 32,4 34 33,82 1,628 4,8 27 1 0 28
Cl T3Smg/l yes0,247 24,3 10 24,6 24,2 24,26 1,05 4,3 37 2 0 39
CODMn T3Cmg/l yes-0,041 3,29 15 3,28 3,29 3,289 0,1632 5 40 2 0 42
conductivity T3PJmS/m yes0,132 30,4 5 30,5 30,4 30,28 0,6779 2,2 47 1 0 48
F T3Fmg/l yes1,282 0,515 10 0,548 0,5105 0,5142 0,02609 5,1 28 1 0 29
Fe F3mg/l yes-0,758 0,343 10 0,330 0,343 0,3423 0,01378 4 29 2 0 31
hardness T3Kmmol/l yes0,165 1,21 10 1,22 1,212 1,219 0,03747 3,1 34 5 0 39
K T3Kmg/l yes0,221 2,72 10 2,75 2,725 2,737 0,1214 4,4 24 2 0 26
Mg T3Kmg/l yes-0,022 9,09 10 9,08 9,08 9,059 0,4722 5,2 27 0 0 27
Mn F3mg/l yes0,123 0,081 10 0,0815 0,081 0,08176 0,00407 5 21 2 0 23
N-NH4 T3Nmg/l yes0,230 0,174 10 0,176 0,1715 0,1737 0,01167 6,7 40 2 0 42
N-NO2 T3Nmg/l yes-0,119 0,168 10 0,167 0,167 0,168 0,00695 4,1 41 2 0 43
N-NO3 T3Nmg/l yes1,307 1,53 10 1,63 1,525 1,538 0,06978 4,5 38 3 0 41
N-Urea T3Umg/l yes0,242 0,165 15 0,168 0,168 0,1667 0,01141 6,8 17 2 1 20
Na T3Kmg/l yes-0,536 11,2 10 10,9 11,2 11,19 0,2656 2,4 26 2 0 28
pH T3PJ yes-2,484 8,05 2,5 7,80 8,05 8,038 0,07636 1 47 0 0 47
SO4 T3Smg/l yes0,581 24,1 10 24,8 24,11 24,14 0,9471 3,9 34 1 0 35
6Laboratory
Al F2mg/l yes0,288 0,208 20 0,214 0,209 0,2083 0,01438 6,9 9 3 0 12
F3mg/l yes-1,242 0,161 25 0,136 0,162 0,162 0,01806 11,1 11 1 0 12
F4mg/l yes-0,269 0,297 15 0,291 0,2905 0,2917 0,01715 5,9 10 2 0 12
Ca A1Kmg/l yes1,452 12,4 10 13,3 12,3 12,34 0,3774 3,1 27 2 0 29
N2Kmg/l yes1,522 1,84 10 1,98 1,83 1,832 0,1698 9,3 23 4 1 28
T3Kmg/l yes1,059 34 10 35,8 34 33,82 1,628 4,8 27 1 0 28
Cl A1Smg/l yes-0,833 12 10 11,5 12 12 0,6158 5,1 42 0 0 42
N2Smg/l H5,869 3,51 10 4,54 3,485 3,465 0,2141 6,2 31 8 3 42
T3Smg/l yes1,893 24,3 10 26,6 24,2 24,26 1,05 4,3 37 2 0 39
CODMn A1Cmg/l yes-0,241 2,77 15 2,72 2,76 2,753 0,168 6,1 39 1 0 40
N2Cmg/l yes-2,254 4,14 15 3,44 4,16 4,136 0,3449 8,3 41 0 0 41
T3Cmg/l yes0,932 3,29 15 3,52 3,29 3,289 0,1632 5 40 2 0 42
conductivity A1JmS/m yes1,689 37,9 5 39,5 37,98 37,81 0,8968 2,4 48 2 0 50
N2PJmS/m yes-2,848 3,23 5 3,00 3,24 3,214 0,1166 3,6 46 4 0 50
T3PJmS/m yes0,789 30,4 5 31,0 30,4 30,28 0,6779 2,2 47 1 0 48
F A1Fmg/l yes-0,174 1,15 10 1,14 1,17 1,176 0,07312 6,2 33 1 0 34
N2Fmg/l yes0,284 1,41 10 1,43 1,41 1,423 0,1119 7,9 31 0 0 31
T3Fmg/l yes-0,505 0,515 10 0,502 0,5105 0,5142 0,02609 5,1 28 1 0 29
Fe F1mg/l yes1,102 1,27 10 1,34 1,288 1,292 0,05013 3,9 34 2 0 36
F2mg/l yes0,295 0,474 10 0,481 0,4785 0,4763 0,01866 3,9 30 5 0 35
F3mg/l yes-0,467 0,343 10 0,335 0,343 0,3423 0,01378 4 29 2 0 31
hardness A1Kmmol/l yes1,140 0,456 10 0,482 0,4555 0,4569 0,01773 3,9 34 3 0 37
N2Kmmol/l yes0,857 0,07 15 0,0745 0,07 0,07054 0,00917 13,0 25 7 4 36
T3Kmmol/l yes0,843 1,21 10 1,261 1,212 1,219 0,03747 3,1 34 5 0 39
K A1Kmg/l yes2,444 0,27 10 0,303 0,28 0,2777 0,01595 5,7 22 4 1 27
N2Kmg/l yes2,016 0,367 10 0,404 0,366 0,3682 0,01479 4 19 5 1 25
T3Kmg/l yes0,809 2,72 10 2,83 2,725 2,737 0,1214 4,4 24 2 0 26
Mg A1Kmg/l yes0,449 3,56 10 3,64 3,58 3,559 0,156 4,4 27 1 0 28
N2Kmg/l yes-0,195 0,616 10 0,610 0,611 0,6162 0,02834 4,6 23 2 2 27
T3Kmg/l yes-0,308 9,09 10 8,95 9,08 9,059 0,4722 5,2 27 0 0 27
Mn F1mg/l yes1,664 0,733 10 0,794 0,7485 0,7453 0,024 3,2 26 1 0 27
F2mg/l yes-2,264 0,106 10 0,094 0,107 0,1069 0,00561 5,3 25 1 0 26
F3mg/l H-4,198 0,081 10 0,064 0,081 0,08176 0,00407 5 21 2 0 23
N-NH4 A1Nmg/l yes0,182 0,22 10 0,222 0,22 0,2198 0,00870 4 39 3 0 42
N2Nmg/l yes-0,650 0,369 10 0,357 0,368 0,3694 0,01138 3,1 39 2 0 41
T3Nmg/l yes1,034 0,174 10 0,183 0,1715 0,1737 0,01167 6,7 40 2 0 42
N-NO2 A1Nmg/l yes-0,377 0,053 10 0,052 0,054 0,05406 0,00234 4,3 38 4 0 42
N2Nmg/l yes0,561 0,107 10 0,110 0,107 0,1074 0,00407 3,8 39 2 0 41
T3Nmg/l yes0,238 0,168 10 0,170 0,167 0,168 0,00695 4,1 41 2 0 43
N-NO3 A1Nmg/l yes1,556 1,8 10 1,94 1,781 1,793 0,05623 3,1 39 2 0 41
N2Nmg/l yes1,101 0,654 10 0,690 0,65 0,6556 0,03184 4,9 36 3 0 39
T3Nmg/l yes1,569 1,53 10 1,65 1,525 1,538 0,06978 4,5 38 3 0 41
Na A1Kmg/l yes0,529 1,89 10 1,94 1,91 1,914 0,05739 3 26 3 0 29
N2Kmg/l yes0,105 1,91 10 1,92 1,915 1,911 0,0822 4,3 26 0 0 26
T3Kmg/l yes-0,357 11,2 10 11,0 11,2 11,19 0,2656 2,4 26 2 0 28
pH A1P yes-0,197 7,26 2,8 7,24 7,265 7,247 0,06594 0,9 50 0 0 50
N2PJ yes0,397 6,71 3 6,75 6,72 6,711 0,09595 1,4 47 3 0 50
T3PJ yes0,099 8,05 2,5 8,06 8,05 8,038 0,07636 1 47 0 0 47
SYKE - Interlaboratory comparison test 6/2007
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual
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SO4 A1Smg/l yes0,267 15 10 15,2 14,97 14,95 0,5426 3,6 34 1 0 35
6Laboratory
SO4 N2Smg/l yes0,613 5,22 10 5,38 5,21 5,206 0,2552 4,9 27 7 1 35
T3Smg/l yes0,000 24,1 10 24,1 24,11 24,14 0,9471 3,9 34 1 0 35
7Laboratory
Ca A1Kmg/l yes-0,161 12,4 10 12,3 12,3 12,34 0,3774 3,1 27 2 0 29
N2Kmg/l yes-1,739 1,84 10 1,68 1,83 1,832 0,1698 9,3 23 4 1 28
T3Kmg/l yes0,941 34 10 35,6 34 33,82 1,628 4,8 27 1 0 28
Cl A1Smg/l yes-0,333 12 10 11,8 12 12 0,6158 5,1 42 0 0 42
N2Smg/l yes-0,114 3,51 10 3,49 3,485 3,465 0,2141 6,2 31 8 3 42
T3Smg/l yes0,082 24,3 10 24,4 24,2 24,26 1,05 4,3 37 2 0 39
conductivity A1JmS/m H5,066 37,9 5 42,7 37,98 37,81 0,8968 2,4 48 2 0 50
N2PJmS/m yes-1,610 3,23 5 3,1 3,24 3,214 0,1166 3,6 46 4 0 50
T3PJmS/m yes2,237 30,4 5 32,1 30,4 30,28 0,6779 2,2 47 1 0 48
K A1Kmg/l yes-0,222 0,27 10 0,267 0,28 0,2777 0,01595 5,7 22 4 1 27
N2Kmg/l yes-1,471 0,367 10 0,340 0,366 0,3682 0,01479 4 19 5 1 25
T3Kmg/l yes-0,147 2,72 10 2,70 2,725 2,737 0,1214 4,4 24 2 0 26
Mg A1Kmg/l yes-0,112 3,56 10 3,54 3,58 3,559 0,156 4,4 27 1 0 28
N2Kmg/l yes-0,942 0,616 10 0,587 0,611 0,6162 0,02834 4,6 23 2 2 27
T3Kmg/l yes0,418 9,09 10 9,28 9,08 9,059 0,4722 5,2 27 0 0 27
N-NH4 A1Nmg/l yes0,455 0,22 10 0,225 0,22 0,2198 0,00870 4 39 3 0 42
N2Nmg/l yes0,542 0,369 10 0,379 0,368 0,3694 0,01138 3,1 39 2 0 41
T3Nmg/l yes-2,644 0,174 10 0,151 0,1715 0,1737 0,01167 6,7 40 2 0 42
N-NO2 A1Nmg/l yes-1,887 0,053 10 0,048 0,054 0,05406 0,00234 4,3 38 4 0 42
N2Nmg/l yes-2,056 0,107 10 0,096 0,107 0,1074 0,00407 3,8 39 2 0 41
T3Nmg/l yes-2,381 0,168 10 0,148 0,167 0,168 0,00695 4,1 41 2 0 43
N-NO3 A1Nmg/l yes-0,333 1,8 10 1,770 1,781 1,793 0,05623 3,1 39 2 0 41
N2Nmg/l yes1,284 0,654 10 0,696 0,65 0,6556 0,03184 4,9 36 3 0 39
T3Nmg/l yes0,575 1,53 10 1,574 1,525 1,538 0,06978 4,5 38 3 0 41
Na A1Kmg/l yes-0,508 1,89 10 1,842 1,91 1,914 0,05739 3 26 3 0 29
N2Kmg/l yes-0,785 1,91 10 1,835 1,915 1,911 0,0822 4,3 26 0 0 26
T3Kmg/l yes-0,893 11,2 10 10,7 11,2 11,19 0,2656 2,4 26 2 0 28
pH A1P yes-0,197 7,26 2,8 7,24 7,265 7,247 0,06594 0,9 50 0 0 50
N2PJ yes0,795 6,71 3 6,79 6,72 6,711 0,09595 1,4 47 3 0 50
T3PJ yes0,795 8,05 2,5 8,13 8,05 8,038 0,07636 1 47 0 0 47
SO4 A1Smg/l H-12,720 15 10 5,46 14,97 14,95 0,5426 3,6 34 1 0 35
N2Smg/l H-12,570 5,22 10 1,94 5,21 5,206 0,2552 4,9 27 7 1 35
T3Smg/l H-12,900 24,1 10 8,55 24,11 24,14 0,9471 3,9 34 1 0 35
8Laboratory
Ca A1Kmg/l yes0,161 12,4 10 12,5 12,3 12,34 0,3774 3,1 27 2 0 29
N2Kmg/l yes0,978 1,84 10 1,93 1,83 1,832 0,1698 9,3 23 4 1 28
T3Kmg/l yes0,118 34 10 34,2 34 33,82 1,628 4,8 27 1 0 28
Cl A1Smg/l yes-2,000 12 10 10,8 12 12 0,6158 5,1 42 0 0 42
N2Smg/l yes-1,823 3,51 10 3,19 3,485 3,465 0,2141 6,2 31 8 3 42
T3Smg/l yes-1,646 24,3 10 22,3 24,2 24,26 1,05 4,3 37 2 0 39
F A1Fmg/l yes-0,348 1,15 10 1,13 1,17 1,176 0,07312 6,2 33 1 0 34
N2Fmg/l yes-0,567 1,41 10 1,37 1,41 1,423 0,1119 7,9 31 0 0 31
T3Fmg/l yes-0,194 0,515 10 0,51 0,5105 0,5142 0,02609 5,1 28 1 0 29
hardness A1Kmmol/l yes-0,044 0,456 10 0,455 0,4555 0,4569 0,01773 3,9 34 3 0 37
N2Kmmol/l yes0,762 0,07 15 0,074 0,07 0,07054 0,00917 13,0 25 7 4 36
T3Kmmol/l yes0,496 1,21 10 1,24 1,212 1,219 0,03747 3,1 34 5 0 39
K A1Kmg/l yes-0,889 0,27 10 0,258 0,28 0,2777 0,01595 5,7 22 4 1 27
N2Kmg/l yes-0,273 0,367 10 0,362 0,366 0,3682 0,01479 4 19 5 1 25
T3Kmg/l yes-0,515 2,72 10 2,65 2,725 2,737 0,1214 4,4 24 2 0 26
Mg A1Kmg/l yes-0,393 3,56 10 3,49 3,58 3,559 0,156 4,4 27 1 0 28
N2Kmg/l yes0,097 0,616 10 0,619 0,611 0,6162 0,02834 4,6 23 2 2 27
T3Kmg/l yes0,550 9,09 10 9,34 9,08 9,059 0,4722 5,2 27 0 0 27
Na A1Kmg/l yes0,212 1,89 10 1,91 1,91 1,914 0,05739 3 26 3 0 29
N2Kmg/l yes0,628 1,91 10 1,97 1,915 1,911 0,0822 4,3 26 0 0 26
T3Kmg/l yes-0,357 11,2 10 11,0 11,2 11,19 0,2656 2,4 26 2 0 28
SO4 A1Smg/l yes-1,067 15 10 14,2 14,97 14,95 0,5426 3,6 34 1 0 35
N2Smg/l yes-0,613 5,22 10 5,06 5,21 5,206 0,2552 4,9 27 7 1 35
T3Smg/l yes-0,581 24,1 10 23,4 24,11 24,14 0,9471 3,9 34 1 0 35
SYKE - Interlaboratory comparison test 6/2007




























Cl A1Smg/l yes0,617 12 10 12,37 12 12 0,6158 5,1 42 0 0 42
N2Smg/l H7,806 3,51 10 4,88 3,485 3,465 0,2141 6,2 31 8 3 42
T3Smg/l yes0,379 24,3 10 24,76 24,2 24,26 1,05 4,3 37 2 0 39
CODMn A1Cmg/l yes0,626 2,77 15 2,9 2,76 2,753 0,168 6,1 39 1 0 40
N2Cmg/l yes2,126 4,14 15 4,8 4,16 4,136 0,3449 8,3 41 0 0 41
T3Cmg/l yes0,851 3,29 15 3,5 3,29 3,289 0,1632 5 40 2 0 42
conductivity A1JmS/m yes0,317 37,9 5 38,2 37,98 37,81 0,8968 2,4 48 2 0 50
N2PJmS/m yes0,124 3,23 5 3,24 3,24 3,214 0,1166 3,6 46 4 0 50
T3PJmS/m yes0,395 30,4 5 30,7 30,4 30,28 0,6779 2,2 47 1 0 48
F A1Fmg/l yes-0,870 1,15 10 1,10 1,17 1,176 0,07312 6,2 33 1 0 34
N2Fmg/l yes-0,425 1,41 10 1,38 1,41 1,423 0,1119 7,9 31 0 0 31
T3Fmg/l yes0,971 0,515 10 0,54 0,5105 0,5142 0,02609 5,1 28 1 0 29
Fe F1mg/l yes0,236 1,27 10 1,285 1,288 1,292 0,05013 3,9 34 2 0 36
F2mg/l yes-0,169 0,474 10 0,470 0,4785 0,4763 0,01866 3,9 30 5 0 35
F3mg/l yes-0,641 0,343 10 0,332 0,343 0,3423 0,01378 4 29 2 0 31
hardness A1Kmmol/l yes1,886 0,456 10 0,499 0,4555 0,4569 0,01773 3,9 34 3 0 37
N2Kmmol/l H5,676 0,07 15 0,0998 0,07 0,07054 0,00917 13,0 25 7 4 36
T3Kmmol/l H14,640 1,21 10 2,096 1,212 1,219 0,03747 3,1 34 5 0 39
Mn F1mg/l M-14,380 0,733 10 0,206 0,7485 0,7453 0,024 3,2 26 1 0 27
F2mg/l H-15,090 0,106 10 0,026 0,107 0,1069 0,00561 5,3 25 1 0 26
F3mg/l H-17,040 0,081 10 0,012 0,081 0,08176 0,00407 5 21 2 0 23
N-NH4 A1Nmg/l yes0,000 0,22 10 0,220 0,22 0,2198 0,00870 4 39 3 0 42
N2Nmg/l yes0,921 0,369 10 0,386 0,368 0,3694 0,01138 3,1 39 2 0 41
T3Nmg/l yes2,989 0,174 10 0,200 0,1715 0,1737 0,01167 6,7 40 2 0 42
N-NO2 A1Nmg/l yes1,887 0,053 10 0,058 0,054 0,05406 0,00234 4,3 38 4 0 42
N2Nmg/l yes1,682 0,107 10 0,116 0,107 0,1074 0,00407 3,8 39 2 0 41
T3Nmg/l yes1,190 0,168 10 0,178 0,167 0,168 0,00695 4,1 41 2 0 43
N-NO3 A1Nmg/l yes-0,744 1,8 10 1,733 1,781 1,793 0,05623 3,1 39 2 0 41
N2Nmg/l yes-2,018 0,654 10 0,588 0,65 0,6556 0,03184 4,9 36 3 0 39
T3Nmg/l yes-0,994 1,53 10 1,454 1,525 1,538 0,06978 4,5 38 3 0 41
pH A1P yes0,000 7,26 2,8 7,26 7,265 7,247 0,06594 0,9 50 0 0 50
N2PJ yes0,696 6,71 3 6,78 6,72 6,711 0,09595 1,4 47 3 0 50
T3PJ yes-0,199 8,05 2,5 8,03 8,05 8,038 0,07636 1 47 0 0 47
10Laboratory
Cl A1Smg/l yes1,200 12 10 12.72 12 12 0,6158 5,1 42 0 0 42
N2Smg/l yes1,140 3,51 10 3.71 3,485 3,465 0,2141 6,2 31 8 3 42
T3Smg/l yes1,506 24,3 10 26.13 24,2 24,26 1,05 4,3 37 2 0 39
F A1Fmg/l yes3,304 1,15 10 1.34 1,17 1,176 0,07312 6,2 33 1 0 34
N2Fmg/l yes3,262 1,41 10 1.64 1,41 1,423 0,1119 7,9 31 0 0 31
T3Fmg/l yes2,913 0,515 10 0.59 0,5105 0,5142 0,02609 5,1 28 1 0 29
N-NO2 A1Nmg/l yes0,755 0,053 10 0.055 0,054 0,05406 0,00234 4,3 38 4 0 42
N2Nmg/l yes0,935 0,107 10 0.112 0,107 0,1074 0,00407 3,8 39 2 0 41
T3Nmg/l yes1,071 0,168 10 0.177 0,167 0,168 0,00695 4,1 41 2 0 43
N-NO3 A1Nmg/l yes0,556 1,8 10 1.850 1,781 1,793 0,05623 3,1 39 2 0 41
N2Nmg/l yes-0,245 0,654 10 0.646 0,65 0,6556 0,03184 4,9 36 3 0 39
T3Nmg/l yes1,046 1,53 10 1.610 1,525 1,538 0,06978 4,5 38 3 0 41
SO4 A1Smg/l yes0,867 15 10 15.650 14,97 14,95 0,5426 3,6 34 1 0 35
N2Smg/l yes0,230 5,22 10 5.28 5,21 5,206 0,2552 4,9 27 7 1 35
T3Smg/l yes1,286 24,1 10 25.65 24,11 24,14 0,9471 3,9 34 1 0 35
SYKE - Interlaboratory comparison test 6/2007
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual
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Al F2mg/l yes1,010 0,208 20 0,229 0,209 0,2083 0,01438 6,9 9 3 0 12
F3mg/l yes0,099 0,161 25 0,163 0,162 0,162 0,01806 11,1 11 1 0 12
F4mg/l yes-0,314 0,297 15 0,290 0,2905 0,2917 0,01715 5,9 10 2 0 12
Ca A1Kmg/l yes0,145 12,4 10 12,49 12,3 12,34 0,3774 3,1 27 2 0 29
N2Kmg/l yes-1,739 1,84 10 1,68 1,83 1,832 0,1698 9,3 23 4 1 28
T3Kmg/l yes-0,341 34 10 33,42 34 33,82 1,628 4,8 27 1 0 28
Cl A1Smg/l yes-0,050 12 10 11,97 12 12 0,6158 5,1 42 0 0 42
N2Smg/l yes-0,228 3,51 10 3,47 3,485 3,465 0,2141 6,2 31 8 3 42
T3Smg/l yes0,000 24,3 10 24,3 24,2 24,26 1,05 4,3 37 2 0 39
CODMn A1Cmg/l yes0,096 2,77 15 2,79 2,76 2,753 0,168 6,1 39 1 0 40
N2Cmg/l yes2,158 4,14 15 4,81 4,16 4,136 0,3449 8,3 41 0 0 41
T3Cmg/l yes0,527 3,29 15 3,42 3,29 3,289 0,1632 5 40 2 0 42
conductivity A1JmS/m yes-1,013 37,9 5 36,94 37,98 37,81 0,8968 2,4 48 2 0 50
N2PJmS/m yes-1,375 3,23 5 3,119 3,24 3,214 0,1166 3,6 46 4 0 50
T3PJmS/m yes-1,750 30,4 5 29,07 30,4 30,28 0,6779 2,2 47 1 0 48
F A1Fmg/l yes0,000 1,15 10 1,15 1,17 1,176 0,07312 6,2 33 1 0 34
N2Fmg/l yes-0,284 1,41 10 1,39 1,41 1,423 0,1119 7,9 31 0 0 31
T3Fmg/l yes-0,893 0,515 10 0,492 0,5105 0,5142 0,02609 5,1 28 1 0 29
Fe F1mg/l yes0,158 1,27 10 1,28 1,288 1,292 0,05013 3,9 34 2 0 36
F2mg/l yes1,308 0,474 10 0,505 0,4785 0,4763 0,01866 3,9 30 5 0 35
F3mg/l yes2,041 0,343 10 0,378 0,343 0,3423 0,01378 4 29 2 0 31
hardness A1Kmmol/l yes0,132 0,456 10 0,459 0,4555 0,4569 0,01773 3,9 34 3 0 37
N2Kmmol/l yes-0,762 0,07 15 0,066 0,07 0,07054 0,00917 13,0 25 7 4 36
T3Kmmol/l yes-0,050 1,21 10 1,207 1,212 1,219 0,03747 3,1 34 5 0 39
K A1Kmg/l yes0,741 0,27 10 0,28 0,28 0,2777 0,01595 5,7 22 4 1 27
N2Kmg/l yes-0,382 0,367 10 0,36 0,366 0,3682 0,01479 4 19 5 1 25
T3Kmg/l yes0,074 2,72 10 2,73 2,725 2,737 0,1214 4,4 24 2 0 26
Mg A1Kmg/l yes0,112 3,56 10 3,58 3,58 3,559 0,156 4,4 27 1 0 28
N2Kmg/l yes-0,844 0,616 10 0,59 0,611 0,6162 0,02834 4,6 23 2 2 27
T3Kmg/l yes-0,066 9,09 10 9,06 9,08 9,059 0,4722 5,2 27 0 0 27
Mn F1mg/l yes-0,327 0,733 10 0,721 0,7485 0,7453 0,024 3,2 26 1 0 27
F2mg/l yes0,377 0,106 10 0,108 0,107 0,1069 0,00561 5,3 25 1 0 26
F3mg/l yes0,247 0,081 10 0,082 0,081 0,08176 0,00407 5 21 2 0 23
N-NH4 A1Nmg/l yes-0,273 0,22 10 0,217 0,22 0,2198 0,00870 4 39 3 0 42
N2Nmg/l yes-1,138 0,369 10 0,348 0,368 0,3694 0,01138 3,1 39 2 0 41
T3Nmg/l yes-0,575 0,174 10 0,169 0,1715 0,1737 0,01167 6,7 40 2 0 42
N-NO2 A1Nmg/l yes0,453 0,053 10 0,0542 0,054 0,05406 0,00234 4,3 38 4 0 42
N2Nmg/l yes-0,187 0,107 10 0,106 0,107 0,1074 0,00407 3,8 39 2 0 41
T3Nmg/l yes-0,476 0,168 10 0,164 0,167 0,168 0,00695 4,1 41 2 0 43
N-NO3 A1Nmg/l yes-0,333 1,8 10 1,77 1,781 1,793 0,05623 3,1 39 2 0 41
N2Nmg/l yes-0,642 0,654 10 0,633 0,65 0,6556 0,03184 4,9 36 3 0 39
T3Nmg/l yes-0,261 1,53 10 1,51 1,525 1,538 0,06978 4,5 38 3 0 41
N-Urea A1Umg/l yes0,000 0,069 15 0,069 0,07 0,07018 0,00479 6,8 13 4 2 19
T3Umg/l yes-0,485 0,165 15 0,159 0,168 0,1667 0,01141 6,8 17 2 1 20
Na A1Kmg/l yes0,212 1,89 10 1,91 1,91 1,914 0,05739 3 26 3 0 29
N2Kmg/l yes-0,838 1,91 10 1,83 1,915 1,911 0,0822 4,3 26 0 0 26
T3Kmg/l yes0,232 11,2 10 11,33 11,2 11,19 0,2656 2,4 26 2 0 28
pH A1P yes0,000 7,26 2,8 7,26 7,265 7,247 0,06594 0,9 50 0 0 50
N2PJ yes0,298 6,71 3 6,74 6,72 6,711 0,09595 1,4 47 3 0 50
T3PJ yes0,298 8,05 2,5 8,08 8,05 8,038 0,07636 1 47 0 0 47
SO4 A1Smg/l yes-0,080 15 10 14,94 14,97 14,95 0,5426 3,6 34 1 0 35
N2Smg/l yes0,000 5,22 10 5,22 5,21 5,206 0,2552 4,9 27 7 1 35
T3Smg/l yes0,017 24,1 10 24,12 24,11 24,14 0,9471 3,9 34 1 0 35
SYKE - Interlaboratory comparison test 6/2007




























conductivity A1JmS/m yes-0,422 37,9 5 37,5 37,98 37,81 0,8968 2,4 48 2 0 50
N2PJmS/m yes-0,371 3,23 5 3,20 3,24 3,214 0,1166 3,6 46 4 0 50
T3PJmS/m yes-0,395 30,4 5 30,1 30,4 30,28 0,6779 2,2 47 1 0 48
N-NH4 A1Nmg/l yes-0,091 0,22 10 0,219 0,22 0,2198 0,00870 4 39 3 0 42
N2Nmg/l yes0,163 0,369 10 0,372 0,368 0,3694 0,01138 3,1 39 2 0 41
T3Nmg/l yes0,919 0,174 10 0,182 0,1715 0,1737 0,01167 6,7 40 2 0 42
N-NO2 A1Nmg/l yes0,755 0,053 10 0,055 0,054 0,05406 0,00234 4,3 38 4 0 42
N2Nmg/l yes0,000 0,107 10 0,107 0,107 0,1074 0,00407 3,8 39 2 0 41
T3Nmg/l yes0,119 0,168 10 0,169 0,167 0,168 0,00695 4,1 41 2 0 43
N-NO3 A1Nmg/l yes-0,778 1,8 10 1,73 1,781 1,793 0,05623 3,1 39 2 0 41
N2Nmg/l yes-0,917 0,654 10 0,624 0,65 0,6556 0,03184 4,9 36 3 0 39
T3Nmg/l yes-0,523 1,53 10 1,49 1,525 1,538 0,06978 4,5 38 3 0 41
N-Urea A1Umg/l yes0,966 0,069 15 0,074 0,07 0,07018 0,00479 6,8 13 4 2 19
T3Umg/l yes1,051 0,165 15 0,178 0,168 0,1667 0,01141 6,8 17 2 1 20
pH A1P yes-0,492 7,26 2,8 7,21 7,265 7,247 0,06594 0,9 50 0 0 50
N2PJ yes0,099 6,71 3 6,72 6,72 6,711 0,09595 1,4 47 3 0 50
T3PJ yes0,000 8,05 2,5 8,05 8,05 8,038 0,07636 1 47 0 0 47
13Laboratory
Al F2mg/l yes-0,096 0,208 20 0,206 0,209 0,2083 0,01438 6,9 9 3 0 12
F3mg/l yes-0,099 0,161 25 0,159 0,162 0,162 0,01806 11,1 11 1 0 12
F4mg/l yes-0,135 0,297 15 0,294 0,2905 0,2917 0,01715 5,9 10 2 0 12
Ca A1Kmg/l yes0,806 12,4 10 12,9 12,3 12,34 0,3774 3,1 27 2 0 29
N2Kmg/l H 1,84 10 <4 1,83 1,832 0,1698 9,3 23 4 1 28
T3Kmg/l yes0,882 34 10 35,5 34 33,82 1,628 4,8 27 1 0 28
Cl A1Smg/l yes-0,167 12 10 11,9 12 12 0,6158 5,1 42 0 0 42
N2Smg/l yes-0,171 3,51 10 3,48 3,485 3,465 0,2141 6,2 31 8 3 42
T3Smg/l yes-0,329 24,3 10 23,9 24,2 24,26 1,05 4,3 37 2 0 39
CODMn A1Cmg/l yes-0,289 2,77 15 2,71 2,76 2,753 0,168 6,1 39 1 0 40
N2Cmg/l yes0,387 4,14 15 4,26 4,16 4,136 0,3449 8,3 41 0 0 41
T3Cmg/l yes-0,446 3,29 15 3,18 3,29 3,289 0,1632 5 40 2 0 42
conductivity A1JmS/m yes0,422 37,9 5 38,3 37,98 37,81 0,8968 2,4 48 2 0 50
N2PJmS/m yes0,619 3,23 5 3,28 3,24 3,214 0,1166 3,6 46 4 0 50
T3PJmS/m yes0,421 30,4 5 30,72 30,4 30,28 0,6779 2,2 47 1 0 48
F A1Fmg/l H3,826 1,15 10 1,37 1,17 1,176 0,07312 6,2 33 1 0 34
N2Fmg/l yes3,262 1,41 10 1,64 1,41 1,423 0,1119 7,9 31 0 0 31
T3Fmg/l yes1,320 0,515 10 0,549 0,5105 0,5142 0,02609 5,1 28 1 0 29
Fe F1mg/l yes0,158 1,27 10 1,28 1,288 1,292 0,05013 3,9 34 2 0 36
F2mg/l yes-0,042 0,474 10 0,473 0,4785 0,4763 0,01866 3,9 30 5 0 35
F3mg/l yes0,000 0,343 10 0,343 0,343 0,3423 0,01378 4 29 2 0 31
hardness A1Kmmol/l yes0,088 0,456 10 0,458 0,4555 0,4569 0,01773 3,9 34 3 0 37
N2Kmmol/l H 0,07 15 <0,1 0,07 0,07054 0,00917 13,0 25 7 4 36
T3Kmmol/l yes0,165 1,21 10 1,22 1,212 1,219 0,03747 3,1 34 5 0 39
Mg A1Kmg/l yes-1,461 3,56 10 3,30 3,58 3,559 0,156 4,4 27 1 0 28
N2Kmg/l H 0,616 10 <2 0,611 0,6162 0,02834 4,6 23 2 2 27
T3Kmg/l yes-2,134 9,09 10 8,12 9,08 9,059 0,4722 5,2 27 0 0 27
Mn F1mg/l yes0,164 0,733 10 0,739 0,7485 0,7453 0,024 3,2 26 1 0 27
F2mg/l yes-0,377 0,106 10 0,104 0,107 0,1069 0,00561 5,3 25 1 0 26
F3mg/l yes-0,247 0,081 10 0,0800 0,081 0,08176 0,00407 5 21 2 0 23
N-NH4 A1Nmg/l yes-0,182 0,22 10 0,218 0,22 0,2198 0,00870 4 39 3 0 42
N2Nmg/l yes-0,379 0,369 10 0,362 0,368 0,3694 0,01138 3,1 39 2 0 41
T3Nmg/l yes0,345 0,174 10 0,177 0,1715 0,1737 0,01167 6,7 40 2 0 42
N-NO2 A1Nmg/l yes0,264 0,053 10 0,0537 0,054 0,05406 0,00234 4,3 38 4 0 42
N2Nmg/l yes-0,187 0,107 10 0,106 0,107 0,1074 0,00407 3,8 39 2 0 41
T3Nmg/l yes-0,119 0,168 10 0,167 0,167 0,168 0,00695 4,1 41 2 0 43
N-NO3 A1Nmg/l yes-0,111 1,8 10 1,79 1,781 1,793 0,05623 3,1 39 2 0 41
N2Nmg/l yes0,000 0,654 10 0,654 0,65 0,6556 0,03184 4,9 36 3 0 39
T3Nmg/l yes0,131 1,53 10 1,54 1,525 1,538 0,06978 4,5 38 3 0 41
N-Urea A1Umg/l H 0,069 15 <0,3 0,07 0,07018 0,00479 6,8 13 4 2 19
T3Umg/l H 0,165 15 <0,3 0,168 0,1667 0,01141 6,8 17 2 1 20
pH A1P yes0,295 7,26 2,8 7,29 7,265 7,247 0,06594 0,9 50 0 0 50
N2PJ yes0,000 6,71 3 6,71 6,72 6,711 0,09595 1,4 47 3 0 50
T3PJ yes0,596 8,05 2,5 8,11 8,05 8,038 0,07636 1 47 0 0 47
SO4 A1Smg/l yes-0,667 15 10 14,5 14,97 14,95 0,5426 3,6 34 1 0 35
N2Smg/l yes-0,690 5,22 10 5,04 5,21 5,206 0,2552 4,9 27 7 1 35
T3Smg/l yes-0,415 24,1 10 23,6 24,11 24,14 0,9471 3,9 34 1 0 35
SYKE - Interlaboratory comparison test 6/2007
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual
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Cl A1Smg/l yes1,333 12 10 12,8 12 12 0,6158 5,1 42 0 0 42
N2Smg/l H7,578 3,51 10 4,84 3,485 3,465 0,2141 6,2 31 8 3 42
T3Smg/l yes0,494 24,3 10 24,9 24,2 24,26 1,05 4,3 37 2 0 39
CODMn A1Cmg/l yes0,048 2,77 15 2,78 2,76 2,753 0,168 6,1 39 1 0 40
N2Cmg/l yes0,354 4,14 15 4,25 4,16 4,136 0,3449 8,3 41 0 0 41
T3Cmg/l yes0,041 3,29 15 3,30 3,29 3,289 0,1632 5 40 2 0 42
conductivity A1JmS/m yes0,105 37,9 5 38,0 37,98 37,81 0,8968 2,4 48 2 0 50
N2PJmS/m yes0,371 3,23 5 3,26 3,24 3,214 0,1166 3,6 46 4 0 50
T3PJmS/m yes-0,382 30,4 5 30,11 30,4 30,28 0,6779 2,2 47 1 0 48
F A1Fmg/l yes0,000 1,15 10 1,15 1,17 1,176 0,07312 6,2 33 1 0 34
N2Fmg/l yes-0,425 1,41 10 1,38 1,41 1,423 0,1119 7,9 31 0 0 31
T3Fmg/l yes-0,583 0,515 10 0,500 0,5105 0,5142 0,02609 5,1 28 1 0 29
Fe F1mg/l yes-1,732 1,27 10 1,16 1,288 1,292 0,05013 3,9 34 2 0 36
F2mg/l yes-2,489 0,474 10 0,415 0,4785 0,4763 0,01866 3,9 30 5 0 35
F3mg/l yes-1,341 0,343 10 0,320 0,343 0,3423 0,01378 4 29 2 0 31
hardness A1Kmmol/l yes-0,219 0,456 10 0,451 0,4555 0,4569 0,01773 3,9 34 3 0 37
N2Kmmol/l yes-0,191 0,07 15 0,069 0,07 0,07054 0,00917 13,0 25 7 4 36
T3Kmmol/l yes-0,165 1,21 10 1,20 1,212 1,219 0,03747 3,1 34 5 0 39
Mn F1mg/l yes0,055 0,733 10 0,735 0,7485 0,7453 0,024 3,2 26 1 0 27
F2mg/l yes0,189 0,106 10 0,107 0,107 0,1069 0,00561 5,3 25 1 0 26
F3mg/l yes-0,741 0,081 10 0,078 0,081 0,08176 0,00407 5 21 2 0 23
N-NH4 A1Nmg/l yes0,909 0,22 10 0,230 0,22 0,2198 0,00870 4 39 3 0 42
N2Nmg/l yes0,596 0,369 10 0,380 0,368 0,3694 0,01138 3,1 39 2 0 41
T3Nmg/l yes1,264 0,174 10 0,185 0,1715 0,1737 0,01167 6,7 40 2 0 42
N-NO2 A1Nmg/l yes0,113 0,053 10 0,0533 0,054 0,05406 0,00234 4,3 38 4 0 42
N2Nmg/l yes-0,561 0,107 10 0,104 0,107 0,1074 0,00407 3,8 39 2 0 41
T3Nmg/l yes-0,595 0,168 10 0,163 0,167 0,168 0,00695 4,1 41 2 0 43
N-NO3 A1Nmg/l yes-0,444 1,8 10 1,76 1,781 1,793 0,05623 3,1 39 2 0 41
N2Nmg/l yes-0,703 0,654 10 0,631 0,65 0,6556 0,03184 4,9 36 3 0 39
T3Nmg/l yes-0,915 1,53 10 1,46 1,525 1,538 0,06978 4,5 38 3 0 41
N-Urea A1Umg/l yes0,193 0,069 15 0,07 0,07 0,07018 0,00479 6,8 13 4 2 19
T3Umg/l yes-0,808 0,165 15 0,155 0,168 0,1667 0,01141 6,8 17 2 1 20
pH A1P yes0,492 7,26 2,8 7,31 7,265 7,247 0,06594 0,9 50 0 0 50
N2PJ yes0,497 6,71 3 6,76 6,72 6,711 0,09595 1,4 47 3 0 50
T3PJ yes0,795 8,05 2,5 8,13 8,05 8,038 0,07636 1 47 0 0 47
SO4 A1Smg/l yes0,667 15 10 15,5 14,97 14,95 0,5426 3,6 34 1 0 35
N2Smg/l H4,138 5,22 10 6,3 5,21 5,206 0,2552 4,9 27 7 1 35
T3Smg/l yes0,996 24,1 10 25,3 24,11 24,14 0,9471 3,9 34 1 0 35
15Laboratory
Ca A1Kmg/l yes-0,161 12,4 10 12,3 12,3 12,34 0,3774 3,1 27 2 0 29
N2Kmg/l yes-0,217 1,84 10 1,82 1,83 1,832 0,1698 9,3 23 4 1 28
T3Kmg/l yes0,000 34 10 34,0 34 33,82 1,628 4,8 27 1 0 28
Cl A1Smg/l yes0,000 12 10 12,0 12 12 0,6158 5,1 42 0 0 42
N2Smg/l yes0,342 3,51 10 3,57 3,485 3,465 0,2141 6,2 31 8 3 42
T3Smg/l yes-0,082 24,3 10 24,2 24,2 24,26 1,05 4,3 37 2 0 39
CODMn A1Cmg/l yes0,674 2,77 15 2,91 2,76 2,753 0,168 6,1 39 1 0 40
N2Cmg/l yes0,773 4,14 15 4,38 4,16 4,136 0,3449 8,3 41 0 0 41
T3Cmg/l yes0,770 3,29 15 3,48 3,29 3,289 0,1632 5 40 2 0 42
conductivity A1JmS/m yes-0,317 37,9 5 37,6 37,98 37,81 0,8968 2,4 48 2 0 50
N2PJmS/m yes-0,248 3,23 5 3,21 3,24 3,214 0,1166 3,6 46 4 0 50
T3PJmS/m yes-0,263 30,4 5 30,2 30,4 30,28 0,6779 2,2 47 1 0 48
F A1Fmg/l yes0,000 1,15 10 1,15 1,17 1,176 0,07312 6,2 33 1 0 34
N2Fmg/l yes-0,284 1,41 10 1,39 1,41 1,423 0,1119 7,9 31 0 0 31
T3Fmg/l yes0,000 0,515 10 0,515 0,5105 0,5142 0,02609 5,1 28 1 0 29
Fe F1mg/l yes0,158 1,27 10 1,28 1,288 1,292 0,05013 3,9 34 2 0 36
F2mg/l yes0,169 0,474 10 0,478 0,4785 0,4763 0,01866 3,9 30 5 0 35
F3mg/l yes0,058 0,343 10 0,344 0,343 0,3423 0,01378 4 29 2 0 31
hardness A1Kmmol/l yes-0,044 0,456 10 0,455 0,4555 0,4569 0,01773 3,9 34 3 0 37
N2Kmmol/l yes0,000 0,07 15 0,070 0,07 0,07054 0,00917 13,0 25 7 4 36
T3Kmmol/l yes0,165 1,21 10 1,22 1,212 1,219 0,03747 3,1 34 5 0 39
K A1Kmg/l yes-0,889 0,27 10 0,258 0,28 0,2777 0,01595 5,7 22 4 1 27
N2Kmg/l yes-0,273 0,367 10 0,362 0,366 0,3682 0,01479 4 19 5 1 25
T3Kmg/l yes-0,147 2,72 10 2,70 2,725 2,737 0,1214 4,4 24 2 0 26
Mg A1Kmg/l yes-1,180 3,56 10 3,35 3,58 3,559 0,156 4,4 27 1 0 28
N2Kmg/l yes-1,006 0,616 10 0,585 0,611 0,6162 0,02834 4,6 23 2 2 27
T3Kmg/l yes-0,770 9,09 10 8,74 9,08 9,059 0,4722 5,2 27 0 0 27
Mn F1mg/l yes0,655 0,733 10 0,757 0,7485 0,7453 0,024 3,2 26 1 0 27
SYKE - Interlaboratory comparison test 6/2007



























F2mg/l yes1,509 0,106 10 0,114 0,107 0,1069 0,00561 5,3 25 1 0 26
15Laboratory
Mn F3mg/l yes0,494 0,081 10 0,083 0,081 0,08176 0,00407 5 21 2 0 23
N-NH4 A1Nmg/l yes0,364 0,22 10 0,224 0,22 0,2198 0,00870 4 39 3 0 42
N2Nmg/l yes-0,054 0,369 10 0,368 0,368 0,3694 0,01138 3,1 39 2 0 41
T3Nmg/l yes0,805 0,174 10 0,181 0,1715 0,1737 0,01167 6,7 40 2 0 42
N-NO2 A1Nmg/l yes0,377 0,053 10 0,054 0,054 0,05406 0,00234 4,3 38 4 0 42
N2Nmg/l yes-0,187 0,107 10 0,106 0,107 0,1074 0,00407 3,8 39 2 0 41
T3Nmg/l yes-0,357 0,168 10 0,165 0,167 0,168 0,00695 4,1 41 2 0 43
N-NO3 A1Nmg/l yes-0,333 1,8 10 1,77 1,781 1,793 0,05623 3,1 39 2 0 41
N2Nmg/l yes-0,489 0,654 10 0,638 0,65 0,6556 0,03184 4,9 36 3 0 39
T3Nmg/l yes-0,261 1,53 10 1,51 1,525 1,538 0,06978 4,5 38 3 0 41
N-Urea A1Umg/l yes-0,580 0,069 15 0,066 0,07 0,07018 0,00479 6,8 13 4 2 19
T3Umg/l yes-1,455 0,165 15 0,147 0,168 0,1667 0,01141 6,8 17 2 1 20
Na A1Kmg/l yes0,423 1,89 10 1,93 1,91 1,914 0,05739 3 26 3 0 29
N2Kmg/l yes0,209 1,91 10 1,93 1,915 1,911 0,0822 4,3 26 0 0 26
T3Kmg/l yes0,000 11,2 10 11,2 11,2 11,19 0,2656 2,4 26 2 0 28
pH A1P yes0,098 7,26 2,8 7,27 7,265 7,247 0,06594 0,9 50 0 0 50
N2PJ yes-0,497 6,71 3 6,66 6,72 6,711 0,09595 1,4 47 3 0 50
T3PJ yes0,099 8,05 2,5 8,06 8,05 8,038 0,07636 1 47 0 0 47
SO4 A1Smg/l yes0,133 15 10 15,1 14,97 14,95 0,5426 3,6 34 1 0 35
N2Smg/l H-7,586 5,22 10 3,24 5,21 5,206 0,2552 4,9 27 7 1 35
T3Smg/l yes-0,166 24,1 10 23,9 24,11 24,14 0,9471 3,9 34 1 0 35
16Laboratory
Ca A1Kmg/l yes-0,452 12,4 10 12.12 12,3 12,34 0,3774 3,1 27 2 0 29
N2Kmg/l yes-0,435 1,84 10 1.80 1,83 1,832 0,1698 9,3 23 4 1 28
T3Kmg/l yes-1,176 34 10 32.0 34 33,82 1,628 4,8 27 1 0 28
Cl A1Smg/l yes0,167 12 10 12.1 12 12 0,6158 5,1 42 0 0 42
N2Smg/l yes0,513 3,51 10 3.6 3,485 3,465 0,2141 6,2 31 8 3 42
T3Smg/l yes-0,082 24,3 10 24.2 24,2 24,26 1,05 4,3 37 2 0 39
CODMn A1Cmg/l yes1,203 2,77 15 3.02 2,76 2,753 0,168 6,1 39 1 0 40
N2Cmg/l yes1,707 4,14 15 4.67 4,16 4,136 0,3449 8,3 41 0 0 41
T3Cmg/l yes1,135 3,29 15 3.57 3,29 3,289 0,1632 5 40 2 0 42
conductivity A1JmS/m yes0,053 37,9 5 37.95 37,98 37,81 0,8968 2,4 48 2 0 50
N2PJmS/m yes-2,972 3,23 5 2.99 3,24 3,214 0,1166 3,6 46 4 0 50
T3PJmS/m yes-0,526 30,4 5 30.0 30,4 30,28 0,6779 2,2 47 1 0 48
F A1Fmg/l yes0,000 1,15 10 1.15 1,17 1,176 0,07312 6,2 33 1 0 34
N2Fmg/l yes0,000 1,41 10 1.41 1,41 1,423 0,1119 7,9 31 0 0 31
T3Fmg/l yes-0,155 0,515 10 0.511 0,5105 0,5142 0,02609 5,1 28 1 0 29
hardness A1Kmmol/l yes-0,263 0,456 10 0.45 0,4555 0,4569 0,01773 3,9 34 3 0 37
N2Kmmol/l yes0,000 0,07 15 0.07 0,07 0,07054 0,00917 13,0 25 7 4 36
T3Kmmol/l yes0,331 1,21 10 1.23 1,212 1,219 0,03747 3,1 34 5 0 39
K A1Kmg/l yes0,741 0,27 10 0.28 0,28 0,2777 0,01595 5,7 22 4 1 27
N2Kmg/l yes0,164 0,367 10 0.37 0,366 0,3682 0,01479 4 19 5 1 25
T3Kmg/l yes-0,147 2,72 10 2.7 2,725 2,737 0,1214 4,4 24 2 0 26
Mg A1Kmg/l yes0,393 3,56 10 3.63 3,58 3,559 0,156 4,4 27 1 0 28
N2Kmg/l yes1,721 0,616 10 0.669 0,611 0,6162 0,02834 4,6 23 2 2 27
T3Kmg/l yes-0,132 9,09 10 9.03 9,08 9,059 0,4722 5,2 27 0 0 27
N-NH4 A1Nmg/l yes-0,909 0,22 10 0.210 0,22 0,2198 0,00870 4 39 3 0 42
N2Nmg/l yes-0,325 0,369 10 0.363 0,368 0,3694 0,01138 3,1 39 2 0 41
T3Nmg/l yes-1,609 0,174 10 0.160 0,1715 0,1737 0,01167 6,7 40 2 0 42
N-NO2 A1Nmg/l yes0,792 0,053 10 0.0551 0,054 0,05406 0,00234 4,3 38 4 0 42
N2Nmg/l yes-0,374 0,107 10 0.105 0,107 0,1074 0,00407 3,8 39 2 0 41
T3Nmg/l yes0,476 0,168 10 0.172 0,167 0,168 0,00695 4,1 41 2 0 43
N-NO3 A1Nmg/l yes-0,778 1,8 10 1.73 1,781 1,793 0,05623 3,1 39 2 0 41
N2Nmg/l yes-0,489 0,654 10 0.638 0,65 0,6556 0,03184 4,9 36 3 0 39
T3Nmg/l yes-0,784 1,53 10 1.47 1,525 1,538 0,06978 4,5 38 3 0 41
Na A1Kmg/l yes-0,106 1,89 10 1.88 1,91 1,914 0,05739 3 26 3 0 29
N2Kmg/l yes-0,419 1,91 10 1.87 1,915 1,911 0,0822 4,3 26 0 0 26
T3Kmg/l yes0,964 11,2 10 11.74 11,2 11,19 0,2656 2,4 26 2 0 28
pH A1P yes-0,885 7,26 2,8 7.17 7,265 7,247 0,06594 0,9 50 0 0 50
N2PJ yes-1,292 6,71 3 6.58 6,72 6,711 0,09595 1,4 47 3 0 50
T3PJ yes-0,099 8,05 2,5 8.04 8,05 8,038 0,07636 1 47 0 0 47
SO4 A1Smg/l yes0,267 15 10 15.2 14,97 14,95 0,5426 3,6 34 1 0 35
N2Smg/l yes-0,536 5,22 10 5.08 5,21 5,206 0,2552 4,9 27 7 1 35
T3Smg/l yes0,083 24,1 10 24.2 24,11 24,14 0,9471 3,9 34 1 0 35
SYKE - Interlaboratory comparison test 6/2007
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual
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CODMn A1Cmg/l yes0,193 2,77 15 2,81 2,76 2,753 0,168 6,1 39 1 0 40
N2Cmg/l yes0,934 4,14 15 4,43 4,16 4,136 0,3449 8,3 41 0 0 41
T3Cmg/l yes0,041 3,29 15 3,30 3,29 3,289 0,1632 5 40 2 0 42
conductivity A1JmS/m yes0,105 37,9 5 38,0 37,98 37,81 0,8968 2,4 48 2 0 50
N2PJmS/m yes0,124 3,23 5 3,24 3,24 3,214 0,1166 3,6 46 4 0 50
T3PJmS/m yes-0,526 30,4 5 30,0 30,4 30,28 0,6779 2,2 47 1 0 48
N-NH4 A1Nmg/l yes0,545 0,22 10 0,226 0,22 0,2198 0,00870 4 39 3 0 42
N2Nmg/l yes0,271 0,369 10 0,374 0,368 0,3694 0,01138 3,1 39 2 0 41
T3Nmg/l yes1,264 0,174 10 0,185 0,1715 0,1737 0,01167 6,7 40 2 0 42
N-NO2 A1Nmg/l yes0,000 0,053 10 0,053 0,054 0,05406 0,00234 4,3 38 4 0 42
N2Nmg/l yes0,187 0,107 10 0,108 0,107 0,1074 0,00407 3,8 39 2 0 41
T3Nmg/l yes-0,119 0,168 10 0,167 0,167 0,168 0,00695 4,1 41 2 0 43
N-NO3 A1Nmg/l yes-0,333 1,8 10 1,77 1,781 1,793 0,05623 3,1 39 2 0 41
N2Nmg/l yes-0,581 0,654 10 0,635 0,65 0,6556 0,03184 4,9 36 3 0 39
T3Nmg/l yes-0,261 1,53 10 1,51 1,525 1,538 0,06978 4,5 38 3 0 41
pH A1P yes-0,098 7,26 2,8 7,25 7,265 7,247 0,06594 0,9 50 0 0 50
N2PJ yes0,497 6,71 3 6,76 6,72 6,711 0,09595 1,4 47 3 0 50
T3PJ yes0,199 8,05 2,5 8,07 8,05 8,038 0,07636 1 47 0 0 47
18Laboratory
Ca A1Kmg/l yes0,323 12,4 10 12,6 12,3 12,34 0,3774 3,1 27 2 0 29
N2Kmg/l yes0,435 1,84 10 1,88 1,83 1,832 0,1698 9,3 23 4 1 28
T3Kmg/l yes0,059 34 10 34,1 34 33,82 1,628 4,8 27 1 0 28
Cl A1Smg/l yes0,667 12 10 12,4 12 12 0,6158 5,1 42 0 0 42
N2Smg/l H10,370 3,51 10 5,33 3,485 3,465 0,2141 6,2 31 8 3 42
T3Smg/l yes-0,329 24,3 10 23,9 24,2 24,26 1,05 4,3 37 2 0 39
CODMn A1Cmg/l yes0,000 2,77 15 2,77 2,76 2,753 0,168 6,1 39 1 0 40
N2Cmg/l yes0,225 4,14 15 4,21 4,16 4,136 0,3449 8,3 41 0 0 41
T3Cmg/l yes0,770 3,29 15 3,48 3,29 3,289 0,1632 5 40 2 0 42
conductivity A1JmS/m yes-1,161 37,9 5 36,8 37,98 37,81 0,8968 2,4 48 2 0 50
N2PJmS/m yes0,495 3,23 5 3,27 3,24 3,214 0,1166 3,6 46 4 0 50
T3PJmS/m yes-1,447 30,4 5 29,3 30,4 30,28 0,6779 2,2 47 1 0 48
F A1Fmg/l yes1,739 1,15 10 1,25 1,17 1,176 0,07312 6,2 33 1 0 34
N2Fmg/l yes1,135 1,41 10 1,49 1,41 1,423 0,1119 7,9 31 0 0 31
T3Fmg/l yes0,583 0,515 10 0,530 0,5105 0,5142 0,02609 5,1 28 1 0 29
Fe F1mg/l H-12,790 1,27 10 0,458 1,288 1,292 0,05013 3,9 34 2 0 36
F2mg/l H-5,907 0,474 10 0,334 0,4785 0,4763 0,01866 3,9 30 5 0 35
F3mg/l H54,050 0,343 10 1,27 0,343 0,3423 0,01378 4 29 2 0 31
hardness A1Kmmol/l yes-0,439 0,456 10 0,446 0,4555 0,4569 0,01773 3,9 34 3 0 37
N2Kmmol/l H 0,07 15 <0,1 0,07 0,07054 0,00917 13,0 25 7 4 36
T3Kmmol/l yes-0,331 1,21 10 1,19 1,212 1,219 0,03747 3,1 34 5 0 39
K A1Kmg/l yes0,148 0,27 10 0,272 0,28 0,2777 0,01595 5,7 22 4 1 27
N2Kmg/l yes-0,763 0,367 10 0,353 0,366 0,3682 0,01479 4 19 5 1 25
T3Kmg/l yes-0,221 2,72 10 2,69 2,725 2,737 0,1214 4,4 24 2 0 26
Mg A1Kmg/l yes0,506 3,56 10 3,65 3,58 3,559 0,156 4,4 27 1 0 28
N2Kmg/l yes0,909 0,616 10 0,644 0,611 0,6162 0,02834 4,6 23 2 2 27
T3Kmg/l yes0,330 9,09 10 9,24 9,08 9,059 0,4722 5,2 27 0 0 27
N-NH4 A1Nmg/l yes-0,727 0,22 10 0,212 0,22 0,2198 0,00870 4 39 3 0 42
N2Nmg/l yes0,271 0,369 10 0,374 0,368 0,3694 0,01138 3,1 39 2 0 41
T3Nmg/l yes-1,149 0,174 10 0,164 0,1715 0,1737 0,01167 6,7 40 2 0 42
N-NO2 A1Nmg/l yes0,755 0,053 10 0,055 0,054 0,05406 0,00234 4,3 38 4 0 42
N2Nmg/l yes0,561 0,107 10 0,110 0,107 0,1074 0,00407 3,8 39 2 0 41
T3Nmg/l yes0,595 0,168 10 0,173 0,167 0,168 0,00695 4,1 41 2 0 43
N-NO3 A1Nmg/l yes0,444 1,8 10 1,84 1,781 1,793 0,05623 3,1 39 2 0 41
N2Nmg/l H3,150 0,654 10 0,757 0,65 0,6556 0,03184 4,9 36 3 0 39
T3Nmg/l yes2,614 1,53 10 1,73 1,525 1,538 0,06978 4,5 38 3 0 41
N-Urea A1Umg/l yes0,193 0,069 15 0,070 0,07 0,07018 0,00479 6,8 13 4 2 19
T3Umg/l yes0,646 0,165 15 0,173 0,168 0,1667 0,01141 6,8 17 2 1 20
Na A1Kmg/l yes0,529 1,89 10 1,94 1,91 1,914 0,05739 3 26 3 0 29
N2Kmg/l yes0,105 1,91 10 1,92 1,915 1,911 0,0822 4,3 26 0 0 26
T3Kmg/l yes0,000 11,2 10 11,2 11,2 11,19 0,2656 2,4 26 2 0 28
pH A1P yes-1,574 7,26 2,8 7,10 7,265 7,247 0,06594 0,9 50 0 0 50
N2PJ yes-1,192 6,71 3 6,59 6,72 6,711 0,09595 1,4 47 3 0 50
T3PJ yes-0,199 8,05 2,5 8,03 8,05 8,038 0,07636 1 47 0 0 47
SO4 A1Smg/l yes0,800 15 10 15,6 14,97 14,95 0,5426 3,6 34 1 0 35
N2Smg/l yes1,034 5,22 10 5,49 5,21 5,206 0,2552 4,9 27 7 1 35
T3Smg/l yes0,415 24,1 10 24,6 24,11 24,14 0,9471 3,9 34 1 0 35
SYKE - Interlaboratory comparison test 6/2007




























Ca A1Kmg/l yes0,000 12,4 10 12,4 12,3 12,34 0,3774 3,1 27 2 0 29
N2Kmg/l yes0,761 1,84 10 1,91 1,83 1,832 0,1698 9,3 23 4 1 28
T3Kmg/l yes-0,176 34 10 33,7 34 33,82 1,628 4,8 27 1 0 28
Cl A1Smg/l yes-0,167 12 10 11,9 12 12 0,6158 5,1 42 0 0 42
N2Smg/l yes-0,057 3,51 10 3,5 3,485 3,465 0,2141 6,2 31 8 3 42
T3Smg/l yes-0,329 24,3 10 23,9 24,2 24,26 1,05 4,3 37 2 0 39
CODMn A1Cmg/l yes-0,289 2,77 15 2,71 2,76 2,753 0,168 6,1 39 1 0 40
N2Cmg/l yes0,064 4,14 15 4,16 4,16 4,136 0,3449 8,3 41 0 0 41
T3Cmg/l yes0,284 3,29 15 3,36 3,29 3,289 0,1632 5 40 2 0 42
conductivity A1JmS/m yes0,105 37,9 5 38,0 37,98 37,81 0,8968 2,4 48 2 0 50
N2PJmS/m yes0,124 3,23 5 3,24 3,24 3,214 0,1166 3,6 46 4 0 50
T3PJmS/m yes0,658 30,4 5 30,9 30,4 30,28 0,6779 2,2 47 1 0 48
F A1Fmg/l yes0,696 1,15 10 1,19 1,17 1,176 0,07312 6,2 33 1 0 34
N2Fmg/l yes0,851 1,41 10 1,47 1,41 1,423 0,1119 7,9 31 0 0 31
T3Fmg/l yes0,194 0,515 10 0,52 0,5105 0,5142 0,02609 5,1 28 1 0 29
Fe F1mg/l yes0,158 1,27 10 1,28 1,288 1,292 0,05013 3,9 34 2 0 36
F2mg/l yes1,097 0,474 10 0,50 0,4785 0,4763 0,01866 3,9 30 5 0 35
F3mg/l yes0,408 0,343 10 0,35 0,343 0,3423 0,01378 4 29 2 0 31
hardness A1Kmmol/l yes-0,482 0,456 10 0,445 0,4555 0,4569 0,01773 3,9 34 3 0 37
N2Kmmol/l yes-1,524 0,07 15 0,062 0,07 0,07054 0,00917 13,0 25 7 4 36
T3Kmmol/l yes0,000 1,21 10 1,21 1,212 1,219 0,03747 3,1 34 5 0 39
K A1Kmg/l yes0,222 0,27 10 0,273 0,28 0,2777 0,01595 5,7 22 4 1 27
N2Kmg/l yes0,164 0,367 10 0,370 0,366 0,3682 0,01479 4 19 5 1 25
T3Kmg/l yes0,147 2,72 10 2,74 2,725 2,737 0,1214 4,4 24 2 0 26
Mg A1Kmg/l yes-0,112 3,56 10 3,54 3,58 3,559 0,156 4,4 27 1 0 28
N2Kmg/l yes0,130 0,616 10 0,620 0,611 0,6162 0,02834 4,6 23 2 2 27
T3Kmg/l yes0,176 9,09 10 9,17 9,08 9,059 0,4722 5,2 27 0 0 27
N-NH4 A1Nmg/l yes0,545 0,22 10 0,226 0,22 0,2198 0,00870 4 39 3 0 42
N2Nmg/l yes0,813 0,369 10 0,384 0,368 0,3694 0,01138 3,1 39 2 0 41
T3Nmg/l yes-0,345 0,174 10 0,171 0,1715 0,1737 0,01167 6,7 40 2 0 42
N-NO2 A1Nmg/l yes0,377 0,053 10 0,054 0,054 0,05406 0,00234 4,3 38 4 0 42
N2Nmg/l yes-0,374 0,107 10 0,105 0,107 0,1074 0,00407 3,8 39 2 0 41
T3Nmg/l yes-0,714 0,168 10 0,162 0,167 0,168 0,00695 4,1 41 2 0 43
N-NO3 A1Nmg/l yes0,889 1,8 10 1,88 1,781 1,793 0,05623 3,1 39 2 0 41
N2Nmg/l yes0,581 0,654 10 0,673 0,65 0,6556 0,03184 4,9 36 3 0 39
T3Nmg/l yes0,261 1,53 10 1,55 1,525 1,538 0,06978 4,5 38 3 0 41
N-Urea A1Umg/l yes2,319 0,069 15 0,081 0,07 0,07018 0,00479 6,8 13 4 2 19
T3Umg/l yes0,242 0,165 15 0,168 0,168 0,1667 0,01141 6,8 17 2 1 20
Na A1Kmg/l yes0,106 1,89 10 1,90 1,91 1,914 0,05739 3 26 3 0 29
N2Kmg/l yes0,000 1,91 10 1,91 1,915 1,911 0,0822 4,3 26 0 0 26
T3Kmg/l yes0,000 11,2 10 11,2 11,2 11,19 0,2656 2,4 26 2 0 28
pH A1P yes-0,098 7,26 2,8 7,25 7,265 7,247 0,06594 0,9 50 0 0 50
N2PJ yes0,000 6,71 3 6,71 6,72 6,711 0,09595 1,4 47 3 0 50
T3PJ yes-0,398 8,05 2,5 8,01 8,05 8,038 0,07636 1 47 0 0 47
SO4 A1Smg/l yes0,000 15 10 15,0 14,97 14,95 0,5426 3,6 34 1 0 35
N2Smg/l yes-0,077 5,22 10 5,2 5,21 5,206 0,2552 4,9 27 7 1 35
T3Smg/l yes0,000 24,1 10 24,1 24,11 24,14 0,9471 3,9 34 1 0 35
SYKE - Interlaboratory comparison test 6/2007
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual
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Ca A1Kmg/l yes-0,484 12,4 10 12,1 12,3 12,34 0,3774 3,1 27 2 0 29
N2Kmg/l yes-0,543 1,84 10 1,79 1,83 1,832 0,1698 9,3 23 4 1 28
T3Kmg/l yes-0,706 34 10 32,8 34 33,82 1,628 4,8 27 1 0 28
Cl A1Smg/l yes1,667 12 10 13,0 12 12 0,6158 5,1 42 0 0 42
N2Smg/l yes3,077 3,51 10 4,05 3,485 3,465 0,2141 6,2 31 8 3 42
T3Smg/l yes0,576 24,3 10 25,0 24,2 24,26 1,05 4,3 37 2 0 39
CODMn A1Cmg/l yes0,193 2,77 15 2,81 2,76 2,753 0,168 6,1 39 1 0 40
N2Cmg/l yes1,997 4,14 15 4,76 4,16 4,136 0,3449 8,3 41 0 0 41
T3Cmg/l yes-0,081 3,29 15 3,27 3,29 3,289 0,1632 5 40 2 0 42
conductivity A1JmS/m yes1,161 37,9 5 39 37,98 37,81 0,8968 2,4 48 2 0 50
N2PJmS/m yes-2,724 3,23 5 3,01 3,24 3,214 0,1166 3,6 46 4 0 50
T3PJmS/m yes1,053 30,4 5 31,2 30,4 30,28 0,6779 2,2 47 1 0 48
F A1Fmg/l yes2,435 1,15 10 1,29 1,17 1,176 0,07312 6,2 33 1 0 34
N2Fmg/l yes2,553 1,41 10 1,59 1,41 1,423 0,1119 7,9 31 0 0 31
T3Fmg/l yes-0,699 0,515 10 0,497 0,5105 0,5142 0,02609 5,1 28 1 0 29
Fe F1mg/l yes0,158 1,27 10 1,28 1,288 1,292 0,05013 3,9 34 2 0 36
F2mg/l yes-0,253 0,474 10 0,468 0,4785 0,4763 0,01866 3,9 30 5 0 35
F3mg/l yes0,000 0,343 10 0,343 0,343 0,3423 0,01378 4 29 2 0 31
hardness A1Kmmol/l yes-0,132 0,456 10 0,453 0,4555 0,4569 0,01773 3,9 34 3 0 37
N2Kmmol/l yes-0,762 0,07 15 0,066 0,07 0,07054 0,00917 13,0 25 7 4 36
T3Kmmol/l yes0,000 1,21 10 1,21 1,212 1,219 0,03747 3,1 34 5 0 39
K A1Kmg/l yes-0,148 0,27 10 0,268 0,28 0,2777 0,01595 5,7 22 4 1 27
N2Kmg/l yes-0,382 0,367 10 0,36 0,366 0,3682 0,01479 4 19 5 1 25
T3Kmg/l yes-0,221 2,72 10 2,69 2,725 2,737 0,1214 4,4 24 2 0 26
Mg A1Kmg/l yes-0,393 3,56 10 3,49 3,58 3,559 0,156 4,4 27 1 0 28
N2Kmg/l yes0,130 0,616 10 0,62 0,611 0,6162 0,02834 4,6 23 2 2 27
T3Kmg/l yes-0,220 9,09 10 8,99 9,08 9,059 0,4722 5,2 27 0 0 27
Mn F1mg/l yes0,218 0,733 10 0,741 0,7485 0,7453 0,024 3,2 26 1 0 27
F2mg/l yes-0,566 0,106 10 0,103 0,107 0,1069 0,00561 5,3 25 1 0 26
F3mg/l yes-0,617 0,081 10 0,0785 0,081 0,08176 0,00407 5 21 2 0 23
N-NH4 A1Nmg/l yes0,545 0,22 10 0,226 0,22 0,2198 0,00870 4 39 3 0 42
N2Nmg/l yes0,163 0,369 10 0,372 0,368 0,3694 0,01138 3,1 39 2 0 41
T3Nmg/l yes0,460 0,174 10 0,178 0,1715 0,1737 0,01167 6,7 40 2 0 42
N-NO2 A1Nmg/l yes0,189 0,053 10 0,0535 0,054 0,05406 0,00234 4,3 38 4 0 42
N2Nmg/l yes-0,187 0,107 10 0,106 0,107 0,1074 0,00407 3,8 39 2 0 41
T3Nmg/l yes-0,476 0,168 10 0,164 0,167 0,168 0,00695 4,1 41 2 0 43
N-NO3 A1Nmg/l yes0,222 1,8 10 1,82 1,781 1,793 0,05623 3,1 39 2 0 41
N2Nmg/l yes0,428 0,654 10 0,668 0,65 0,6556 0,03184 4,9 36 3 0 39
T3Nmg/l yes0,261 1,53 10 1,55 1,525 1,538 0,06978 4,5 38 3 0 41
N-Urea A1Umg/l H-3,865 0,069 15 0,049 0,07 0,07018 0,00479 6,8 13 4 2 19
T3Umg/l yes-1,293 0,165 15 0,149 0,168 0,1667 0,01141 6,8 17 2 1 20
Na A1Kmg/l yes-0,106 1,89 10 1,88 1,91 1,914 0,05739 3 26 3 0 29
N2Kmg/l yes-0,419 1,91 10 1,87 1,915 1,911 0,0822 4,3 26 0 0 26
T3Kmg/l yes-0,357 11,2 10 11 11,2 11,19 0,2656 2,4 26 2 0 28
pH A1P yes0,098 7,26 2,8 7,27 7,265 7,247 0,06594 0,9 50 0 0 50
N2PJ yes0,199 6,71 3 6,73 6,72 6,711 0,09595 1,4 47 3 0 50
T3PJ yes0,000 8,05 2,5 8,05 8,05 8,038 0,07636 1 47 0 0 47
SO4 A1Smg/l yes0,267 15 10 15,2 14,97 14,95 0,5426 3,6 34 1 0 35
N2Smg/l yes0,192 5,22 10 5,27 5,21 5,206 0,2552 4,9 27 7 1 35
T3Smg/l yes0,249 24,1 10 24,4 24,11 24,14 0,9471 3,9 34 1 0 35
SYKE - Interlaboratory comparison test 6/2007




























Ca A1Kmg/l H5,000 12,4 10 15,5 12,3 12,34 0,3774 3,1 27 2 0 29
N2Kmg/l yes2,826 1,84 10 2,10 1,83 1,832 0,1698 9,3 23 4 1 28
T3Kmg/l yes-1,941 34 10 30,7 34 33,82 1,628 4,8 27 1 0 28
Cl A1Smg/l yes0,000 12 10 12,0 12 12 0,6158 5,1 42 0 0 42
N2Smg/l yes0,741 3,51 10 3,64 3,485 3,465 0,2141 6,2 31 8 3 42
T3Smg/l yes0,247 24,3 10 24,6 24,2 24,26 1,05 4,3 37 2 0 39
CODMn A1Cmg/l yes0,385 2,77 15 2,85 2,76 2,753 0,168 6,1 39 1 0 40
N2Cmg/l yes0,322 4,14 15 4,24 4,16 4,136 0,3449 8,3 41 0 0 41
T3Cmg/l yes-0,284 3,29 15 3,22 3,29 3,289 0,1632 5 40 2 0 42
conductivity A1JmS/m yes0,211 37,9 5 38,1 37,98 37,81 0,8968 2,4 48 2 0 50
N2PJmS/m yes0,743 3,23 5 3,29 3,24 3,214 0,1166 3,6 46 4 0 50
T3PJmS/m yes0,526 30,4 5 30,8 30,4 30,28 0,6779 2,2 47 1 0 48
Fe F1mg/l yes0,000 1,27 10 1,27 1,288 1,292 0,05013 3,9 34 2 0 36
F2mg/l yes0,844 0,474 10 0,494 0,4785 0,4763 0,01866 3,9 30 5 0 35
F3mg/l yes0,350 0,343 10 0,349 0,343 0,3423 0,01378 4 29 2 0 31
hardness A1Kmmol/l yes-0,482 0,456 10 0,445 0,4555 0,4569 0,01773 3,9 34 3 0 37
N2Kmmol/l yes-0,933 0,07 15 0,0651 0,07 0,07054 0,00917 13,0 25 7 4 36
T3Kmmol/l yes-0,331 1,21 10 1,19 1,212 1,219 0,03747 3,1 34 5 0 39
K A1Kmg/l yes-0,222 0,27 10 0,267 0,28 0,2777 0,01595 5,7 22 4 1 27
N2Kmg/l yes-0,436 0,367 10 0,359 0,366 0,3682 0,01479 4 19 5 1 25
T3Kmg/l yes-0,515 2,72 10 2,65 2,725 2,737 0,1214 4,4 24 2 0 26
Mg A1Kmg/l yes0,112 3,56 10 3,58 3,58 3,559 0,156 4,4 27 1 0 28
N2Kmg/l yes0,942 0,616 10 0,645 0,611 0,6162 0,02834 4,6 23 2 2 27
T3Kmg/l yes0,242 9,09 10 9,20 9,08 9,059 0,4722 5,2 27 0 0 27
N-NH4 A1Nmg/l yes0,000 0,22 10 0,220 0,22 0,2198 0,00870 4 39 3 0 42
N2Nmg/l yes-0,271 0,369 10 0,364 0,368 0,3694 0,01138 3,1 39 2 0 41
T3Nmg/l yes-0,575 0,174 10 0,169 0,1715 0,1737 0,01167 6,7 40 2 0 42
N-NO2 A1Nmg/l yes0,038 0,053 10 0,0531 0,054 0,05406 0,00234 4,3 38 4 0 42
N2Nmg/l yes-0,561 0,107 10 0,104 0,107 0,1074 0,00407 3,8 39 2 0 41
T3Nmg/l yes-0,119 0,168 10 0,167 0,167 0,168 0,00695 4,1 41 2 0 43
N-NO3 A1Nmg/l yes0,222 1,8 10 1,82 1,781 1,793 0,05623 3,1 39 2 0 41
N2Nmg/l yes2,232 0,654 10 0,727 0,65 0,6556 0,03184 4,9 36 3 0 39
T3Nmg/l yes1,438 1,53 10 1,64 1,525 1,538 0,06978 4,5 38 3 0 41
N-Urea A1Umg/l yes0,019 0,069 15 0,0691 0,07 0,07018 0,00479 6,8 13 4 2 19
T3Umg/l yes0,081 0,165 15 0,166 0,168 0,1667 0,01141 6,8 17 2 1 20
Na A1Kmg/l yes0,529 1,89 10 1,94 1,91 1,914 0,05739 3 26 3 0 29
N2Kmg/l yes0,209 1,91 10 1,93 1,915 1,911 0,0822 4,3 26 0 0 26
T3Kmg/l yes0,536 11,2 10 11,5 11,2 11,19 0,2656 2,4 26 2 0 28
pH A1P yes1,082 7,26 2,8 7,37 7,265 7,247 0,06594 0,9 50 0 0 50
N2PJ yes1,590 6,71 3 6,87 6,72 6,711 0,09595 1,4 47 3 0 50
T3PJ yes-0,596 8,05 2,5 7,99 8,05 8,038 0,07636 1 47 0 0 47
SO4 A1Smg/l yes2,000 15 10 16,5 14,97 14,95 0,5426 3,6 34 1 0 35
N2Smg/l H-5,211 5,22 10 3,86 5,21 5,206 0,2552 4,9 27 7 1 35
T3Smg/l yes1,660 24,1 10 26,1 24,11 24,14 0,9471 3,9 34 1 0 35
SYKE - Interlaboratory comparison test 6/2007
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual
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Ca A1Kmg/l yes0,000 12,4 10 12,4 12,3 12,34 0,3774 3,1 27 2 0 29
N2Kmg/l yes0,109 1,84 10 1,85 1,83 1,832 0,1698 9,3 23 4 1 28
T3Kmg/l yes-0,059 34 10 33,9 34 33,82 1,628 4,8 27 1 0 28
Cl A1Smg/l yes-0,500 12 10 11,7 12 12 0,6158 5,1 42 0 0 42
N2Smg/l yes0,456 3,51 10 3,59 3,485 3,465 0,2141 6,2 31 8 3 42
T3Smg/l yes-2,387 24,3 10 21,4 24,2 24,26 1,05 4,3 37 2 0 39
CODMn A1Cmg/l yes-0,241 2,77 15 2,72 2,76 2,753 0,168 6,1 39 1 0 40
N2Cmg/l yes-0,902 4,14 15 3,86 4,16 4,136 0,3449 8,3 41 0 0 41
T3Cmg/l yes-0,892 3,29 15 3,07 3,29 3,289 0,1632 5 40 2 0 42
conductivity A1JmS/m yes-2,216 37,9 5 35,8 37,98 37,81 0,8968 2,4 48 2 0 50
N2PJmS/m yes-0,495 3,23 5 3,19 3,24 3,214 0,1166 3,6 46 4 0 50
T3PJmS/m yes-1,053 30,4 5 29,6 30,4 30,28 0,6779 2,2 47 1 0 48
F A1Fmg/l yes0,522 1,15 10 1,18 1,17 1,176 0,07312 6,2 33 1 0 34
N2Fmg/l yes0,425 1,41 10 1,44 1,41 1,423 0,1119 7,9 31 0 0 31
T3Fmg/l yes-0,621 0,515 10 0,499 0,5105 0,5142 0,02609 5,1 28 1 0 29
hardness A1Kmmol/l yes0,307 0,456 10 0,463 0,4555 0,4569 0,01773 3,9 34 3 0 37
N2Kmmol/l yes0,571 0,07 15 0,073 0,07 0,07054 0,00917 13,0 25 7 4 36
T3Kmmol/l yes0,661 1,21 10 1,25 1,212 1,219 0,03747 3,1 34 5 0 39
K A1Kmg/l yes0,815 0,27 10 0,281 0,28 0,2777 0,01595 5,7 22 4 1 27
N2Kmg/l yes0,000 0,367 10 0,367 0,366 0,3682 0,01479 4 19 5 1 25
T3Kmg/l yes0,074 2,72 10 2,73 2,725 2,737 0,1214 4,4 24 2 0 26
Mg A1Kmg/l yes0,955 3,56 10 3,73 3,58 3,559 0,156 4,4 27 1 0 28
N2Kmg/l yes1,331 0,616 10 0,657 0,611 0,6162 0,02834 4,6 23 2 2 27
T3Kmg/l yes1,650 9,09 10 9,84 9,08 9,059 0,4722 5,2 27 0 0 27
N-NH4 A1Nmg/l yes-0,909 0,22 10 0,210 0,22 0,2198 0,00870 4 39 3 0 42
N2Nmg/l yes-0,542 0,369 10 0,359 0,368 0,3694 0,01138 3,1 39 2 0 41
T3Nmg/l yes0,115 0,174 10 0,175 0,1715 0,1737 0,01167 6,7 40 2 0 42
N-NO2 A1Nmg/l yes0,377 0,053 10 0,054 0,054 0,05406 0,00234 4,3 38 4 0 42
N2Nmg/l yes0,187 0,107 10 0,108 0,107 0,1074 0,00407 3,8 39 2 0 41
T3Nmg/l yes-0,357 0,168 10 0,165 0,167 0,168 0,00695 4,1 41 2 0 43
N-NO3 A1Nmg/l yes-0,556 1,8 10 1,75 1,781 1,793 0,05623 3,1 39 2 0 41
N2Nmg/l yes-0,581 0,654 10 0,635 0,65 0,6556 0,03184 4,9 36 3 0 39
T3Nmg/l yes-0,261 1,53 10 1,51 1,525 1,538 0,06978 4,5 38 3 0 41
Na A1Kmg/l yes1,164 1,89 10 2,00 1,91 1,914 0,05739 3 26 3 0 29
N2Kmg/l yes0,419 1,91 10 1,95 1,915 1,911 0,0822 4,3 26 0 0 26
T3Kmg/l yes0,357 11,2 10 11,4 11,2 11,19 0,2656 2,4 26 2 0 28
pH A1P yes0,098 7,26 2,8 7,27 7,265 7,247 0,06594 0,9 50 0 0 50
N2PJ yes0,199 6,71 3 6,73 6,72 6,711 0,09595 1,4 47 3 0 50
T3PJ yes0,099 8,05 2,5 8,06 8,05 8,038 0,07636 1 47 0 0 47
SO4 A1Smg/l yes-0,667 15 10 14,5 14,97 14,95 0,5426 3,6 34 1 0 35
N2Smg/l yes0,192 5,22 10 5,27 5,21 5,206 0,2552 4,9 27 7 1 35
T3Smg/l yes-1,743 24,1 10 22,0 24,11 24,14 0,9471 3,9 34 1 0 35
SYKE - Interlaboratory comparison test 6/2007




























Cl A1Smg/l yes0,333 12 10 12,2 12 12 0,6158 5,1 42 0 0 42
N2Smg/l yes-0,969 3,51 10 3,34 3,485 3,465 0,2141 6,2 31 8 3 42
T3Smg/l yes0,411 24,3 10 24,8 24,2 24,26 1,05 4,3 37 2 0 39
CODMn A1Cmg/l yes-0,963 2,77 15 2,57 2,76 2,753 0,168 6,1 39 1 0 40
N2Cmg/l yes-0,998 4,14 15 3,83 4,16 4,136 0,3449 8,3 41 0 0 41
T3Cmg/l yes-1,297 3,29 15 2,97 3,29 3,289 0,1632 5 40 2 0 42
conductivity A1JmS/m yes0,211 37,9 5 38,1 37,98 37,81 0,8968 2,4 48 2 0 50
N2PJmS/m yes0,124 3,23 5 3,24 3,24 3,214 0,1166 3,6 46 4 0 50
T3PJmS/m yes0,526 30,4 5 30,8 30,4 30,28 0,6779 2,2 47 1 0 48
F A1Fmg/l yes-1,913 1,15 10 1,04 1,17 1,176 0,07312 6,2 33 1 0 34
N2Fmg/l yes-2,553 1,41 10 1,23 1,41 1,423 0,1119 7,9 31 0 0 31
T3Fmg/l yes0,660 0,515 10 0,532 0,5105 0,5142 0,02609 5,1 28 1 0 29
Fe F1mg/l yes0,158 1,27 10 1,28 1,288 1,292 0,05013 3,9 34 2 0 36
F2mg/l yes-0,464 0,474 10 0,463 0,4785 0,4763 0,01866 3,9 30 5 0 35
F3mg/l yes-0,933 0,343 10 0,327 0,343 0,3423 0,01378 4 29 2 0 31
N-NH4 A1Nmg/l yes-0,818 0,22 10 0,211 0,22 0,2198 0,00870 4 39 3 0 42
N2Nmg/l yes-0,217 0,369 10 0,365 0,368 0,3694 0,01138 3,1 39 2 0 41
T3Nmg/l yes-1,264 0,174 10 0,163 0,1715 0,1737 0,01167 6,7 40 2 0 42
N-NO2 A1Nmg/l yes1,509 0,053 10 0,057 0,054 0,05406 0,00234 4,3 38 4 0 42
N2Nmg/l yes0,935 0,107 10 0,112 0,107 0,1074 0,00407 3,8 39 2 0 41
T3Nmg/l yes0,714 0,168 10 0,174 0,167 0,168 0,00695 4,1 41 2 0 43
N-NO3 A1Nmg/l yes-0,444 1,8 10 1,76 1,781 1,793 0,05623 3,1 39 2 0 41
N2Nmg/l yes-0,122 0,654 10 0,650 0,65 0,6556 0,03184 4,9 36 3 0 39
T3Nmg/l yes-0,392 1,53 10 1,50 1,525 1,538 0,06978 4,5 38 3 0 41
Na A1Kmg/l yes0,847 1,89 10 1,97 1,91 1,914 0,05739 3 26 3 0 29
N2Kmg/l yes0,524 1,91 10 1,96 1,915 1,911 0,0822 4,3 26 0 0 26
T3Kmg/l yes0,000 11,2 10 11,2 11,2 11,19 0,2656 2,4 26 2 0 28
pH A1P yes-1,082 7,26 2,8 7,15 7,265 7,247 0,06594 0,9 50 0 0 50
N2PJ yes-0,696 6,71 3 6,64 6,72 6,711 0,09595 1,4 47 3 0 50
T3PJ yes-0,099 8,05 2,5 8,04 8,05 8,038 0,07636 1 47 0 0 47
SO4 A1Smg/l yes-0,267 15 10 14,8 14,97 14,95 0,5426 3,6 34 1 0 35
N2Smg/l yes-0,575 5,22 10 5,07 5,21 5,206 0,2552 4,9 27 7 1 35
T3Smg/l yes0,000 24,1 10 24,1 24,11 24,14 0,9471 3,9 34 1 0 35
24Laboratory
Ca A1Kmg/l H4,194 12,4 10 15,0 12,3 12,34 0,3774 3,1 27 2 0 29
N2Kmg/l H11,740 1,84 10 2,92 1,83 1,832 0,1698 9,3 23 4 1 28
T3Kmg/l yes1,647 34 10 36,8 34 33,82 1,628 4,8 27 1 0 28
Cl A1Smg/l yes-0,833 12 10 11,5 12 12 0,6158 5,1 42 0 0 42
N2Smg/l yes-1,083 3,51 10 3,32 3,485 3,465 0,2141 6,2 31 8 3 42
T3Smg/l yes-0,658 24,3 10 23,5 24,2 24,26 1,05 4,3 37 2 0 39
CODMn A1Cmg/l yes0,578 2,77 15 2,89 2,76 2,753 0,168 6,1 39 1 0 40
N2Cmg/l yes-0,451 4,14 15 4,00 4,16 4,136 0,3449 8,3 41 0 0 41
T3Cmg/l yes0,365 3,29 15 3,38 3,29 3,289 0,1632 5 40 2 0 42
conductivity A1JmS/m yes0,105 37,9 5 38,0 37,98 37,81 0,8968 2,4 48 2 0 50
N2PJmS/m yes-0,991 3,23 5 3,15 3,24 3,214 0,1166 3,6 46 4 0 50
T3PJmS/m yes0,000 30,4 5 30,4 30,4 30,28 0,6779 2,2 47 1 0 48
F A1Fmg/l yes-0,522 1,15 10 1,12 1,17 1,176 0,07312 6,2 33 1 0 34
N2Fmg/l yes-2,270 1,41 10 1,25 1,41 1,423 0,1119 7,9 31 0 0 31
T3Fmg/l yes-0,816 0,515 10 0,494 0,5105 0,5142 0,02609 5,1 28 1 0 29
hardness A1Kmmol/l yes-0,044 0,456 10 0,455 0,4555 0,4569 0,01773 3,9 34 3 0 37
N2Kmmol/l yes-1,143 0,07 15 0,064 0,07 0,07054 0,00917 13,0 25 7 4 36
T3Kmmol/l yes0,000 1,21 10 1,21 1,212 1,219 0,03747 3,1 34 5 0 39
K A1Kmg/l yes0,741 0,27 10 0,280 0,28 0,2777 0,01595 5,7 22 4 1 27
N2Kmg/l yes-0,109 0,367 10 0,365 0,366 0,3682 0,01479 4 19 5 1 25
T3Kmg/l H-9,853 2,72 10 1,38 2,725 2,737 0,1214 4,4 24 2 0 26
Mg A1Kmg/l yes0,112 3,56 10 3,58 3,58 3,559 0,156 4,4 27 1 0 28
N2Kmg/l yes0,844 0,616 10 0,642 0,611 0,6162 0,02834 4,6 23 2 2 27
T3Kmg/l yes0,506 9,09 10 9,32 9,08 9,059 0,4722 5,2 27 0 0 27
N-NH4 A1Nmg/l yes-1,091 0,22 10 0,208 0,22 0,2198 0,00870 4 39 3 0 42
N2Nmg/l yes0,271 0,369 10 0,374 0,368 0,3694 0,01138 3,1 39 2 0 41
T3Nmg/l yes-1,609 0,174 10 0,160 0,1715 0,1737 0,01167 6,7 40 2 0 42
N-NO2 A1Nmg/l yes-0,415 0,053 10 0,0519 0,054 0,05406 0,00234 4,3 38 4 0 42
N2Nmg/l yes0,748 0,107 10 0,111 0,107 0,1074 0,00407 3,8 39 2 0 41
T3Nmg/l yes-0,119 0,168 10 0,167 0,167 0,168 0,00695 4,1 41 2 0 43
N-NO3 A1Nmg/l yes0,333 1,8 10 1,83 1,781 1,793 0,05623 3,1 39 2 0 41
N2Nmg/l yes0,336 0,654 10 0,665 0,65 0,6556 0,03184 4,9 36 3 0 39
T3Nmg/l yes1,046 1,53 10 1,61 1,525 1,538 0,06978 4,5 38 3 0 41
SYKE - Interlaboratory comparison test 6/2007
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual
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N-Urea A1Umg/l yes0,000 0,069 15 0,069 0,07 0,07018 0,00479 6,8 13 4 2 19
24Laboratory
N-Urea T3Umg/l yes0,000 0,165 15 0,165 0,168 0,1667 0,01141 6,8 17 2 1 20
Na A1Kmg/l yes1,164 1,89 10 2,00 1,91 1,914 0,05739 3 26 3 0 29
N2Kmg/l yes0,419 1,91 10 1,95 1,915 1,911 0,0822 4,3 26 0 0 26
T3Kmg/l yes-0,161 11,2 10 11,11 11,2 11,19 0,2656 2,4 26 2 0 28
pH A1P yes0,394 7,26 2,8 7,30 7,265 7,247 0,06594 0,9 50 0 0 50
N2PJ yes-0,199 6,71 3 6,69 6,72 6,711 0,09595 1,4 47 3 0 50
T3PJ yes0,398 8,05 2,5 8,09 8,05 8,038 0,07636 1 47 0 0 47
SO4 A1Smg/l yes-1,067 15 10 14,2 14,97 14,95 0,5426 3,6 34 1 0 35
N2Smg/l yes-1,801 5,22 10 4,75 5,21 5,206 0,2552 4,9 27 7 1 35
T3Smg/l yes-0,913 24,1 10 23,0 24,11 24,14 0,9471 3,9 34 1 0 35
25Laboratory
Ca A1Kmg/l yes-0,806 12,4 10 11,9 12,3 12,34 0,3774 3,1 27 2 0 29
N2Kmg/l yes5,326 1,84 10 2,33 1,83 1,832 0,1698 9,3 23 4 1 28
T3Kmg/l H4,294 34 10 41,3 34 33,82 1,628 4,8 27 1 0 28
Cl A1Smg/l yes-0,500 12 10 11,7 12 12 0,6158 5,1 42 0 0 42
N2Smg/l yes-0,399 3,51 10 3,44 3,485 3,465 0,2141 6,2 31 8 3 42
T3Smg/l yes-1,152 24,3 10 22,9 24,2 24,26 1,05 4,3 37 2 0 39
CODMn A1Cmg/l yes0,385 2,77 15 2,85 2,76 2,753 0,168 6,1 39 1 0 40
N2Cmg/l yes-0,322 4,14 15 4,04 4,16 4,136 0,3449 8,3 41 0 0 41
T3Cmg/l yes0,162 3,29 15 3,33 3,29 3,289 0,1632 5 40 2 0 42
conductivity A1JmS/m yes-0,422 37,9 5 37,5 37,98 37,81 0,8968 2,4 48 2 0 50
N2PJmS/m yes0,867 3,23 5 3,30 3,24 3,214 0,1166 3,6 46 4 0 50
T3PJmS/m yes-0,132 30,4 5 30,3 30,4 30,28 0,6779 2,2 47 1 0 48
F A1Fmg/l yes0,348 1,15 10 1,17 1,17 1,176 0,07312 6,2 33 1 0 34
N2Fmg/l yes-1,986 1,41 10 1,27 1,41 1,423 0,1119 7,9 31 0 0 31
T3Fmg/l yes-0,349 0,515 10 0,506 0,5105 0,5142 0,02609 5,1 28 1 0 29
Fe F1mg/l yes-0,630 1,27 10 1,23 1,288 1,292 0,05013 3,9 34 2 0 36
F2mg/l yes-0,042 0,474 10 0,473 0,4785 0,4763 0,01866 3,9 30 5 0 35
F3mg/l yes-0,408 0,343 10 0,336 0,343 0,3423 0,01378 4 29 2 0 31
hardness A1Kmmol/l yes-1,579 0,456 10 0,420 0,4555 0,4569 0,01773 3,9 34 3 0 37
N2Kmmol/l yes1,429 0,07 15 0,0775 0,07 0,07054 0,00917 13,0 25 7 4 36
T3Kmmol/l yes2,810 1,21 10 1,38 1,212 1,219 0,03747 3,1 34 5 0 39
K A1Kmg/l H 0,27 10 <0,4 0,28 0,2777 0,01595 5,7 22 4 1 27
N2Kmg/l H 0,367 10 <0,4 0,366 0,3682 0,01479 4 19 5 1 25
T3Kmg/l yes0,074 2,72 10 2,73 2,725 2,737 0,1214 4,4 24 2 0 26
Mg A1Kmg/l H-3,034 3,56 10 3,02 3,58 3,559 0,156 4,4 27 1 0 28
N2Kmg/l H 0,616 10 <0,5 0,611 0,6162 0,02834 4,6 23 2 2 27
T3Kmg/l yes-1,298 9,09 10 8,50 9,08 9,059 0,4722 5,2 27 0 0 27
Mn F1mg/l yes0,218 0,733 10 0,741 0,7485 0,7453 0,024 3,2 26 1 0 27
F2mg/l yes1,887 0,106 10 0,116 0,107 0,1069 0,00561 5,3 25 1 0 26
F3mg/l yes2,519 0,081 10 0,0912 0,081 0,08176 0,00407 5 21 2 0 23
N-NH4 A1Nmg/l yes0,545 0,22 10 0,226 0,22 0,2198 0,00870 4 39 3 0 42
N2Nmg/l yes0,434 0,369 10 0,377 0,368 0,3694 0,01138 3,1 39 2 0 41
T3Nmg/l yes-0,230 0,174 10 0,172 0,1715 0,1737 0,01167 6,7 40 2 0 42
N-NO2 A1Nmg/l yes0,453 0,053 10 0,0542 0,054 0,05406 0,00234 4,3 38 4 0 42
N2Nmg/l yes-0,374 0,107 10 0,105 0,107 0,1074 0,00407 3,8 39 2 0 41
T3Nmg/l yes0,119 0,168 10 0,169 0,167 0,168 0,00695 4,1 41 2 0 43
N-NO3 A1Nmg/l yes-0,222 1,8 10 1,78 1,781 1,793 0,05623 3,1 39 2 0 41
N2Nmg/l yes-0,122 0,654 10 0,650 0,65 0,6556 0,03184 4,9 36 3 0 39
T3Nmg/l yes-0,131 1,53 10 1,52 1,525 1,538 0,06978 4,5 38 3 0 41
Na A1Kmg/l yes0,212 1,89 10 1,91 1,91 1,914 0,05739 3 26 3 0 29
T3Kmg/l yes0,179 11,2 10 11,3 11,2 11,19 0,2656 2,4 26 2 0 28
pH A1P yes0,098 7,26 2,8 7,27 7,265 7,247 0,06594 0,9 50 0 0 50
N2PJ yes0,397 6,71 3 6,75 6,72 6,711 0,09595 1,4 47 3 0 50
T3PJ yes0,398 8,05 2,5 8,09 8,05 8,038 0,07636 1 47 0 0 47
SO4 A1Smg/l yes0,000 15 10 15,0 14,97 14,95 0,5426 3,6 34 1 0 35
N2Smg/l yes-0,230 5,22 10 5,16 5,21 5,206 0,2552 4,9 27 7 1 35
T3Smg/l yes-0,830 24,1 10 23,1 24,11 24,14 0,9471 3,9 34 1 0 35
SYKE - Interlaboratory comparison test 6/2007




























CODMn A1Cmg/l yes-0,433 2,77 15 2,68 2,76 2,753 0,168 6,1 39 1 0 40
N2Cmg/l yes-1,095 4,14 15 3,8 4,16 4,136 0,3449 8,3 41 0 0 41
T3Cmg/l yes-0,648 3,29 15 3,13 3,29 3,289 0,1632 5 40 2 0 42
conductivity A1JmS/m yes-0,422 37,9 5 37,5 37,98 37,81 0,8968 2,4 48 2 0 50
N2PJmS/m yes0,371 3,23 5 3,26 3,24 3,214 0,1166 3,6 46 4 0 50
T3PJmS/m yes-0,395 30,4 5 30,1 30,4 30,28 0,6779 2,2 47 1 0 48
Fe F1mg/l yes2,520 1,27 10 1,43 1,288 1,292 0,05013 3,9 34 2 0 36
F2mg/l yes0,253 0,474 10 0,48 0,4785 0,4763 0,01866 3,9 30 5 0 35
F3mg/l yes0,408 0,343 10 0,35 0,343 0,3423 0,01378 4 29 2 0 31
Mn F1mg/l yes0,737 0,733 10 0,76 0,7485 0,7453 0,024 3,2 26 1 0 27
F2mg/l yes2,642 0,106 10 0,12 0,107 0,1069 0,00561 5,3 25 1 0 26
F3mg/l yes2,222 0,081 10 0,09 0,081 0,08176 0,00407 5 21 2 0 23
N-NH4 A1Nmg/l yes0,000 0,22 10 0,22 0,22 0,2198 0,00870 4 39 3 0 42
N2Nmg/l yes-0,488 0,369 10 0,36 0,368 0,3694 0,01138 3,1 39 2 0 41
T3Nmg/l yes-0,460 0,174 10 0,17 0,1715 0,1737 0,01167 6,7 40 2 0 42
N-NO2 A1Nmg/l yes0,000 0,053 10 0,053 0,054 0,05406 0,00234 4,3 38 4 0 42
N2Nmg/l yes-0,374 0,107 10 0,105 0,107 0,1074 0,00407 3,8 39 2 0 41
T3Nmg/l yes-0,238 0,168 10 0,166 0,167 0,168 0,00695 4,1 41 2 0 43
N-NO3 A1Nmg/l yes0,222 1,8 10 1,82 1,781 1,793 0,05623 3,1 39 2 0 41
N2Nmg/l yes-0,122 0,654 10 0,65 0,65 0,6556 0,03184 4,9 36 3 0 39
T3Nmg/l yes0,131 1,53 10 1,54 1,525 1,538 0,06978 4,5 38 3 0 41
pH A1P yes0,197 7,26 2,8 7,28 7,265 7,247 0,06594 0,9 50 0 0 50
N2PJ yes0,298 6,71 3 6,74 6,72 6,711 0,09595 1,4 47 3 0 50
T3PJ yes-0,795 8,05 2,5 7,97 8,05 8,038 0,07636 1 47 0 0 47
27Laboratory
Ca A1Kmg/l yes-0,323 12,4 10 12.2 12,3 12,34 0,3774 3,1 27 2 0 29
N2Kmg/l yes0,000 1,84 10 1.84 1,83 1,832 0,1698 9,3 23 4 1 28
T3Kmg/l yes-0,412 34 10 33.3 34 33,82 1,628 4,8 27 1 0 28
Cl A1Smg/l yes-0,167 12 10 11.9 12 12 0,6158 5,1 42 0 0 42
N2Smg/l yes-0,057 3,51 10 3.50 3,485 3,465 0,2141 6,2 31 8 3 42
T3Smg/l yes-0,247 24,3 10 24.0 24,2 24,26 1,05 4,3 37 2 0 39
CODMn A1Cmg/l yes-0,048 2,77 15 2.76 2,76 2,753 0,168 6,1 39 1 0 40
N2Cmg/l yes-0,451 4,14 15 4.00 4,16 4,136 0,3449 8,3 41 0 0 41
T3Cmg/l yes-0,041 3,29 15 3.28 3,29 3,289 0,1632 5 40 2 0 42
conductivity A1JmS/m yes0,105 37,9 5 38.0 37,98 37,81 0,8968 2,4 48 2 0 50
N2PJmS/m yes0,619 3,23 5 3.28 3,24 3,214 0,1166 3,6 46 4 0 50
T3PJmS/m yes0,132 30,4 5 30.5 30,4 30,28 0,6779 2,2 47 1 0 48
Fe F1mg/l yes0,945 1,27 10 1,33 1,288 1,292 0,05013 3,9 34 2 0 36
F2mg/l yes0,169 0,474 10 0,478 0,4785 0,4763 0,01866 3,9 30 5 0 35
F3mg/l yes0,117 0,343 10 0,345 0,343 0,3423 0,01378 4 29 2 0 31
hardness A1Kmmol/l yes0,000 0,456 10 0.456 0,4555 0,4569 0,01773 3,9 34 3 0 37
N2Kmmol/l yes0,762 0,07 15 0.074 0,07 0,07054 0,00917 13,0 25 7 4 36
T3Kmmol/l yes0,165 1,21 10 1.22 1,212 1,219 0,03747 3,1 34 5 0 39
K A1Kmg/l yes0,741 0,27 10 0.28 0,28 0,2777 0,01595 5,7 22 4 1 27
N2Kmg/l yes0,708 0,367 10 0.38 0,366 0,3682 0,01479 4 19 5 1 25
T3Kmg/l yes0,000 2,72 10 2.72 2,725 2,737 0,1214 4,4 24 2 0 26
Mg A1Kmg/l yes-0,562 3,56 10 3.46 3,58 3,559 0,156 4,4 27 1 0 28
N2Kmg/l yes-0,195 0,616 10 0.61 0,611 0,6162 0,02834 4,6 23 2 2 27
T3Kmg/l yes-0,198 9,09 10 9.00 9,08 9,059 0,4722 5,2 27 0 0 27
Mn F1mg/l yes0,491 0,733 10 0,751 0,7485 0,7453 0,024 3,2 26 1 0 27
F2mg/l yes0,377 0,106 10 0,108 0,107 0,1069 0,00561 5,3 25 1 0 26
F3mg/l yes0,395 0,081 10 0,0826 0,081 0,08176 0,00407 5 21 2 0 23
N-NH4 A1Nmg/l yes0,091 0,22 10 0,221 0,22 0,2198 0,00870 4 39 3 0 42
N2Nmg/l yes-0,108 0,369 10 0,367 0,368 0,3694 0,01138 3,1 39 2 0 41
T3Nmg/l yes-0,115 0,174 10 0,173 0,1715 0,1737 0,01167 6,7 40 2 0 42
N-NO2 A1Nmg/l H31,320 0,053 10 0,136 0,054 0,05406 0,00234 4,3 38 4 0 42
N2Nmg/l yes0,374 0,107 10 0,109 0,107 0,1074 0,00407 3,8 39 2 0 41
T3Nmg/l yes0,238 0,168 10 0,170 0,167 0,168 0,00695 4,1 41 2 0 43
N-NO3 A1Nmg/l yes-1,111 1,8 10 1,7 1,781 1,793 0,05623 3,1 39 2 0 41
N2Nmg/l yes0,061 0,654 10 0,656 0,65 0,6556 0,03184 4,9 36 3 0 39
T3Nmg/l yes0,261 1,53 10 1,550 1,525 1,538 0,06978 4,5 38 3 0 41
Na A1Kmg/l yes0,635 1,89 10 1.95 1,91 1,914 0,05739 3 26 3 0 29
N2Kmg/l yes0,209 1,91 10 1.93 1,915 1,911 0,0822 4,3 26 0 0 26
T3Kmg/l yes0,179 11,2 10 11.3 11,2 11,19 0,2656 2,4 26 2 0 28
pH A1P yes0,197 7,26 2,8 7.28 7,265 7,247 0,06594 0,9 50 0 0 50
N2PJ yes-0,497 6,71 3 6.66 6,72 6,711 0,09595 1,4 47 3 0 50
T3PJ yes0,000 8,05 2,5 8.05 8,05 8,038 0,07636 1 47 0 0 47
SYKE - Interlaboratory comparison test 6/2007
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual
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SO4 A1Smg/l yes0,000 15 10 15.0 14,97 14,95 0,5426 3,6 34 1 0 35
27Laboratory
SO4 N2Smg/l H4,559 5,22 10 6.41 5,21 5,206 0,2552 4,9 27 7 1 35
T3Smg/l yes0,332 24,1 10 24.5 24,11 24,14 0,9471 3,9 34 1 0 35
28Laboratory
Ca A1Kmg/l yes-0,645 12,4 10 12 12,3 12,34 0,3774 3,1 27 2 0 29
N2Kmg/l yes-4,783 1,84 10 1,4 1,83 1,832 0,1698 9,3 23 4 1 28
T3Kmg/l yes-0,588 34 10 33 34 33,82 1,628 4,8 27 1 0 28
Cl A1Smg/l yes1,667 12 10 13 12 12 0,6158 5,1 42 0 0 42
N2Smg/l yes-0,627 3,51 10 3,4 3,485 3,465 0,2141 6,2 31 8 3 42
T3Smg/l H4,691 24,3 10 30 24,2 24,26 1,05 4,3 37 2 0 39
CODMn A1Cmg/l yes1,107 2,77 15 3,0 2,76 2,753 0,168 6,1 39 1 0 40
N2Cmg/l yes-1,739 4,14 15 3,6 4,16 4,136 0,3449 8,3 41 0 0 41
T3Cmg/l H3,688 3,29 15 4,2 3,29 3,289 0,1632 5 40 2 0 42
conductivity A1JmS/m yes-0,211 37,9 5 37,7 37,98 37,81 0,8968 2,4 48 2 0 50
N2PJmS/m yes0,124 3,23 5 3,24 3,24 3,214 0,1166 3,6 46 4 0 50
T3PJmS/m yes0,263 30,4 5 30,6 30,4 30,28 0,6779 2,2 47 1 0 48
F A1Fmg/l yes2,261 1,15 10 1,28 1,17 1,176 0,07312 6,2 33 1 0 34
N2Fmg/l yes3,546 1,41 10 1,66 1,41 1,423 0,1119 7,9 31 0 0 31
T3Fmg/l H3,612 0,515 10 0,608 0,5105 0,5142 0,02609 5,1 28 1 0 29
Fe F1mg/l yes0,472 1,27 10 1,3 1,288 1,292 0,05013 3,9 34 2 0 36
F2mg/l H178,300 0,474 10 4,7 0,4785 0,4763 0,01866 3,9 30 5 0 35
F3mg/l yes-0,175 0,343 10 0,34 0,343 0,3423 0,01378 4 29 2 0 31
hardness A1Kmmol/l yes-1,140 0,456 10 0,43 0,4555 0,4569 0,01773 3,9 34 3 0 37
N2Kmmol/l yes-1,905 0,07 15 0,06 0,07 0,07054 0,00917 13,0 25 7 4 36
T3Kmmol/l yes-0,496 1,21 10 1,18 1,212 1,219 0,03747 3,1 34 5 0 39
K A1Kmg/l yes2,222 0,27 10 0,3 0,28 0,2777 0,01595 5,7 22 4 1 27
N2Kmg/l yes1,798 0,367 10 0,4 0,366 0,3682 0,01479 4 19 5 1 25
T3Kmg/l yes-0,147 2,72 10 2,7 2,725 2,737 0,1214 4,4 24 2 0 26
Mg A1Kmg/l yes-0,899 3,56 10 3,4 3,58 3,559 0,156 4,4 27 1 0 28
N2Kmg/l yes-0,519 0,616 10 0,6 0,611 0,6162 0,02834 4,6 23 2 2 27
T3Kmg/l yes-0,858 9,09 10 8,7 9,08 9,059 0,4722 5,2 27 0 0 27
N-NH4 A1Nmg/l yes0,000 0,22 10 0,22 0,22 0,2198 0,00870 4 39 3 0 42
N2Nmg/l yes-0,488 0,369 10 0,36 0,368 0,3694 0,01138 3,1 39 2 0 41
T3Nmg/l yes-1,609 0,174 10 0,16 0,1715 0,1737 0,01167 6,7 40 2 0 42
N-NO2 A1Nmg/l yes-0,755 0,053 10 0,051 0,054 0,05406 0,00234 4,3 38 4 0 42
N2Nmg/l yes-1,308 0,107 10 0,10 0,107 0,1074 0,00407 3,8 39 2 0 41
T3Nmg/l yes-0,952 0,168 10 0,16 0,167 0,168 0,00695 4,1 41 2 0 43
N-NO3 A1Nmg/l yes-0,889 1,8 10 1,72 1,781 1,793 0,05623 3,1 39 2 0 41
N2Nmg/l yes-0,183 0,654 10 0,648 0,65 0,6556 0,03184 4,9 36 3 0 39
T3Nmg/l yes-0,261 1,53 10 1,51 1,525 1,538 0,06978 4,5 38 3 0 41
Na A1Kmg/l yes0,106 1,89 10 1,9 1,91 1,914 0,05739 3 26 3 0 29
N2Kmg/l yes-0,105 1,91 10 1,9 1,915 1,911 0,0822 4,3 26 0 0 26
T3Kmg/l yes-0,357 11,2 10 11 11,2 11,19 0,2656 2,4 26 2 0 28
pH A1P yes-0,197 7,26 2,8 7,24 7,265 7,247 0,06594 0,9 50 0 0 50
N2PJ yes0,099 6,71 3 6,72 6,72 6,711 0,09595 1,4 47 3 0 50
T3PJ yes0,000 8,05 2,5 8,05 8,05 8,038 0,07636 1 47 0 0 47
SO4 A1Smg/l yes0,000 15 10 15 14,97 14,95 0,5426 3,6 34 1 0 35
N2Smg/l yes-0,077 5,22 10 5,2 5,21 5,206 0,2552 4,9 27 7 1 35
T3Smg/l yes-0,083 24,1 10 24 24,11 24,14 0,9471 3,9 34 1 0 35
SYKE - Interlaboratory comparison test 6/2007




























Cl A1Smg/l yes0,000 12 10 12,0 12 12 0,6158 5,1 42 0 0 42
N2Smg/l yes-0,285 3,51 10 3,46 3,485 3,465 0,2141 6,2 31 8 3 42
T3Smg/l yes-0,165 24,3 10 24,1 24,2 24,26 1,05 4,3 37 2 0 39
CODMn A1Cmg/l yes-1,733 2,77 15 2,41 2,76 2,753 0,168 6,1 39 1 0 40
N2Cmg/l yes0,225 4,14 15 4,21 4,16 4,136 0,3449 8,3 41 0 0 41
T3Cmg/l yes-1,297 3,29 15 2,97 3,29 3,289 0,1632 5 40 2 0 42
conductivity A1JmS/m yes-0,633 37,9 5 37,3 37,98 37,81 0,8968 2,4 48 2 0 50
N2PJmS/m yes-1,981 3,23 5 3,07 3,24 3,214 0,1166 3,6 46 4 0 50
T3PJmS/m yes-2,237 30,4 5 28,7 30,4 30,28 0,6779 2,2 47 1 0 48
F A1Fmg/l yes0,000 1,15 10 1,15 1,17 1,176 0,07312 6,2 33 1 0 34
N2Fmg/l yes1,418 1,41 10 1,51 1,41 1,423 0,1119 7,9 31 0 0 31
T3Fmg/l yes-0,932 0,515 10 0,491 0,5105 0,5142 0,02609 5,1 28 1 0 29
Fe F1mg/l yes0,472 1,27 10 1,300 1,288 1,292 0,05013 3,9 34 2 0 36
F2mg/l yes0,338 0,474 10 0,482 0,4785 0,4763 0,01866 3,9 30 5 0 35
F3mg/l yes0,058 0,343 10 0,344 0,343 0,3423 0,01378 4 29 2 0 31
hardness A1Kmmol/l yes-0,570 0,456 10 0,443 0,4555 0,4569 0,01773 3,9 34 3 0 37
N2Kmmol/l yes-0,762 0,07 15 0,0660 0,07 0,07054 0,00917 13,0 25 7 4 36
T3Kmmol/l yes-0,331 1,21 10 1,19 1,212 1,219 0,03747 3,1 34 5 0 39
Mn F1mg/l yes0,546 0,733 10 0,753 0,7485 0,7453 0,024 3,2 26 1 0 27
F2mg/l yes0,943 0,106 10 0,111 0,107 0,1069 0,00561 5,3 25 1 0 26
F3mg/l yes-0,370 0,081 10 0,0795 0,081 0,08176 0,00407 5 21 2 0 23
pH A1P yes-0,098 7,26 2,8 7,25 7,265 7,247 0,06594 0,9 50 0 0 50
N2PJ yes-0,497 6,71 3 6,66 6,72 6,711 0,09595 1,4 47 3 0 50
T3PJ yes0,099 8,05 2,5 8,06 8,05 8,038 0,07636 1 47 0 0 47
SO4 A1Smg/l yes0,267 15 10 15,2 14,97 14,95 0,5426 3,6 34 1 0 35
N2Smg/l yes0,153 5,22 10 5,26 5,21 5,206 0,2552 4,9 27 7 1 35
T3Smg/l yes0,249 24,1 10 24,4 24,11 24,14 0,9471 3,9 34 1 0 35
30Laboratory
Cl A1Smg/l yes0,000 12 10 12,0 12 12 0,6158 5,1 42 0 0 42
N2Smg/l yes0,057 3,51 10 3,52 3,485 3,465 0,2141 6,2 31 8 3 42
T3Smg/l yes-0,988 24,3 10 23,1 24,2 24,26 1,05 4,3 37 2 0 39
CODMn A1Cmg/l yes-0,241 2,77 15 2,72 2,76 2,753 0,168 6,1 39 1 0 40
N2Cmg/l yes0,902 4,14 15 4,42 4,16 4,136 0,3449 8,3 41 0 0 41
T3Cmg/l yes0,000 3,29 15 3,29 3,29 3,289 0,1632 5 40 2 0 42
conductivity A1JmS/m yes-0,211 37,9 5 37,7 37,98 37,81 0,8968 2,4 48 2 0 50
N2PJmS/m yes-0,495 3,23 5 3,19 3,24 3,214 0,1166 3,6 46 4 0 50
T3PJmS/m yes-0,921 30,4 5 29,7 30,4 30,28 0,6779 2,2 47 1 0 48
Fe F1mg/l yes0,047 1,27 10 1,273 1,288 1,292 0,05013 3,9 34 2 0 36
F2mg/l yes-0,717 0,474 10 0,457 0,4785 0,4763 0,01866 3,9 30 5 0 35
F3mg/l yes-1,283 0,343 10 0,321 0,343 0,3423 0,01378 4 29 2 0 31
hardness A1Kmmol/l yes-0,263 0,456 10 0,45 0,4555 0,4569 0,01773 3,9 34 3 0 37
N2Kmmol/l yes0,000 0,07 15 0,07 0,07 0,07054 0,00917 13,0 25 7 4 36
T3Kmmol/l yes-0,331 1,21 10 1,19 1,212 1,219 0,03747 3,1 34 5 0 39
Mn F1mg/l yes0,737 0,733 10 0,760 0,7485 0,7453 0,024 3,2 26 1 0 27
F2mg/l yes0,755 0,106 10 0,110 0,107 0,1069 0,00561 5,3 25 1 0 26
F3mg/l yes0,000 0,081 10 0,081 0,081 0,08176 0,00407 5 21 2 0 23
N-NH4 A1Nmg/l yes-0,273 0,22 10 0,217 0,22 0,2198 0,00870 4 39 3 0 42
N2Nmg/l yes-1,030 0,369 10 0,350 0,368 0,3694 0,01138 3,1 39 2 0 41
T3Nmg/l yes0,230 0,174 10 0,176 0,1715 0,1737 0,01167 6,7 40 2 0 42
N-NO2 A1Nmg/l yes0,755 0,053 10 0,055 0,054 0,05406 0,00234 4,3 38 4 0 42
N2Nmg/l yes0,374 0,107 10 0,109 0,107 0,1074 0,00407 3,8 39 2 0 41
T3Nmg/l yes0,119 0,168 10 0,169 0,167 0,168 0,00695 4,1 41 2 0 43
N-NO3 A1Nmg/l yes-0,333 1,8 10 1,77 1,781 1,793 0,05623 3,1 39 2 0 41
N2Nmg/l yes-0,703 0,654 10 0,631 0,65 0,6556 0,03184 4,9 36 3 0 39
T3Nmg/l yes-0,261 1,53 10 1,51 1,525 1,538 0,06978 4,5 38 3 0 41
pH A1P yes0,590 7,26 2,8 7,32 7,265 7,247 0,06594 0,9 50 0 0 50
N2PJ yes0,596 6,71 3 6,77 6,72 6,711 0,09595 1,4 47 3 0 50
T3PJ yes1,093 8,05 2,5 8,16 8,05 8,038 0,07636 1 47 0 0 47
SO4 A1Smg/l yes0,000 15 10 15,0 14,97 14,95 0,5426 3,6 34 1 0 35
N2Smg/l yes0,690 5,22 10 5,4 5,21 5,206 0,2552 4,9 27 7 1 35
T3Smg/l yes-0,498 24,1 10 23,5 24,11 24,14 0,9471 3,9 34 1 0 35
SYKE - Interlaboratory comparison test 6/2007
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual
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Al F2mg/l yes0,096 0,208 20 0,21 0,209 0,2083 0,01438 6,9 9 3 0 12
F4mg/l yes-0,763 0,297 15 0,28 0,2905 0,2917 0,01715 5,9 10 2 0 12
Ca A1Kmg/l yes-0,645 12,4 10 12 12,3 12,34 0,3774 3,1 27 2 0 29
N2Kmg/l H-11,960 1,84 10 0,74 1,83 1,832 0,1698 9,3 23 4 1 28
Cl A1Smg/l yes0,050 12 10 12,03 12 12 0,6158 5,1 42 0 0 42
N2Smg/l yes-0,513 3,51 10 3,42 3,485 3,465 0,2141 6,2 31 8 3 42
conductivity A1JmS/m yes-0,633 37,9 5 37,3 37,98 37,81 0,8968 2,4 48 2 0 50
N2PJmS/m yes-5,325 3,23 5 2,8 3,24 3,214 0,1166 3,6 46 4 0 50
Fe F1mg/l yes1,260 1,27 10 1,35 1,288 1,292 0,05013 3,9 34 2 0 36
F2mg/l yes0,253 0,474 10 0,48 0,4785 0,4763 0,01866 3,9 30 5 0 35
K A1Kmg/l H61,480 0,27 10 1,1 0,28 0,2777 0,01595 5,7 22 4 1 27
N2Kmg/l H39,950 0,367 10 1,1 0,366 0,3682 0,01479 4 19 5 1 25
Mg A1Kmg/l yes0,786 3,56 10 3,7 3,58 3,559 0,156 4,4 27 1 0 28
N2Kmg/l yes-0,844 0,616 10 0,59 0,611 0,6162 0,02834 4,6 23 2 2 27
Mn F1mg/l yes1,282 0,733 10 0,78 0,7485 0,7453 0,024 3,2 26 1 0 27
F2mg/l yes-1,132 0,106 10 0,1 0,107 0,1069 0,00561 5,3 25 1 0 26
N-NH4 A1Nmg/l yes-1,091 0,22 10 0,208 0,22 0,2198 0,00870 4 39 3 0 42
N2Nmg/l yes-0,705 0,369 10 0,356 0,368 0,3694 0,01138 3,1 39 2 0 41
N-NO2 A1Nmg/l yes2,642 0,053 10 0,060 0,054 0,05406 0,00234 4,3 38 4 0 42
N2Nmg/l yes2,430 0,107 10 0,120 0,107 0,1074 0,00407 3,8 39 2 0 41
N-NO3 A1Nmg/l yes-0,944 1,8 10 1,715 1,781 1,793 0,05623 3,1 39 2 0 41
N2Nmg/l yes1,560 0,654 10 0,705 0,65 0,6556 0,03184 4,9 36 3 0 39
Na A1Kmg/l yes-0,952 1,89 10 1,8 1,91 1,914 0,05739 3 26 3 0 29
N2Kmg/l yes-1,152 1,91 10 1,8 1,915 1,911 0,0822 4,3 26 0 0 26
pH A1P yes0,197 7,26 2,8 7,28 7,265 7,247 0,06594 0,9 50 0 0 50
N2PJ yes-0,199 6,71 3 6,69 6,72 6,711 0,09595 1,4 47 3 0 50
SO4 A1Smg/l yes-0,400 15 10 14,7 14,97 14,95 0,5426 3,6 34 1 0 35
N2Smg/l yes0,306 5,22 10 5,3 5,21 5,206 0,2552 4,9 27 7 1 35
32Laboratory
conductivity A1JmS/m yes1,689 37,9 5 39,5 37,98 37,81 0,8968 2,4 48 2 0 50
N2PJmS/m yes1,486 3,23 5 3,35 3,24 3,214 0,1166 3,6 46 4 0 50
T3PJmS/m yes0,789 30,4 5 31,0 30,4 30,28 0,6779 2,2 47 1 0 48
pH A1P yes-0,295 7,26 2,8 7,23 7,265 7,247 0,06594 0,9 50 0 0 50
N2PJ yes-1,391 6,71 3 6,57 6,72 6,711 0,09595 1,4 47 3 0 50
T3PJ yes0,099 8,05 2,5 8,06 8,05 8,038 0,07636 1 47 0 0 47
33Laboratory
Cl A1Smg/l yes1,500 12 10 12,9 12 12 0,6158 5,1 42 0 0 42
N2Smg/l yes2,678 3,51 10 3,98 3,485 3,465 0,2141 6,2 31 8 3 42
F A1Fmg/l yes1,043 1,15 10 1,21 1,17 1,176 0,07312 6,2 33 1 0 34
N2Fmg/l yes-1,844 1,41 10 1,28 1,41 1,423 0,1119 7,9 31 0 0 31
pH A1P yes-1,771 7,26 2,8 7,08 7,265 7,247 0,06594 0,9 50 0 0 50
N2PJ yes1,192 6,71 3 6,83 6,72 6,711 0,09595 1,4 47 3 0 50
SO4 A1Smg/l yes-0,800 15 10 14,4 14,97 14,95 0,5426 3,6 34 1 0 35
N2Smg/l yes-1,264 5,22 10 4,89 5,21 5,206 0,2552 4,9 27 7 1 35
34Laboratory
Cl A1Smg/l yes-0,050 12 10 11.97 12 12 0,6158 5,1 42 0 0 42
N2Smg/l yes1,083 3,51 10 3.70 3,485 3,465 0,2141 6,2 31 8 3 42
conductivity A1JmS/m yes0,000 37,9 5 37.9 37,98 37,81 0,8968 2,4 48 2 0 50
N2PJmS/m yes0,495 3,23 5 3.27 3,24 3,214 0,1166 3,6 46 4 0 50
F A1Fmg/l yes0,348 1,15 10 1.17 1,17 1,176 0,07312 6,2 33 1 0 34
N2Fmg/l yes0,142 1,41 10 1.42 1,41 1,423 0,1119 7,9 31 0 0 31
pH A1P yes-0,197 7,26 2,8 7.24 7,265 7,247 0,06594 0,9 50 0 0 50
N2PJ yes1,391 6,71 3 6.85 6,72 6,711 0,09595 1,4 47 3 0 50
35Laboratory
conductivity A1JmS/m yes-0,105 37,9 5 37,8 37,98 37,81 0,8968 2,4 48 2 0 50
N2PJmS/m yes-0,495 3,23 5 3,19 3,24 3,214 0,1166 3,6 46 4 0 50
T3PJmS/m yes-0,132 30,4 5 30,3 30,4 30,28 0,6779 2,2 47 1 0 48
hardness A1Kmmol/l H-10,350 0,456 10 0,22 0,4555 0,4569 0,01773 3,9 34 3 0 37
N2Kmmol/l H-7,619 0,07 15 0,03 0,07 0,07054 0,00917 13,0 25 7 4 36
T3Kmmol/l H-9,917 1,21 10 0,61 1,212 1,219 0,03747 3,1 34 5 0 39
pH A1P yes-0,197 7,26 2,8 7,24 7,265 7,247 0,06594 0,9 50 0 0 50
N2PJ yes-1,391 6,71 3 6,57 6,72 6,711 0,09595 1,4 47 3 0 50
T3PJ yes-0,199 8,05 2,5 8,03 8,05 8,038 0,07636 1 47 0 0 47
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Al F2mg/l yes-1,154 0,208 20 0,184 0,209 0,2083 0,01438 6,9 9 3 0 12
F3mg/l yes-0,547 0,161 25 0,150 0,162 0,162 0,01806 11,1 11 1 0 12
F4mg/l yes0,045 0,297 15 0,298 0,2905 0,2917 0,01715 5,9 10 2 0 12
Cl A1Smg/l yes-2,000 12 10 10,8 12 12 0,6158 5,1 42 0 0 42
N2Smg/l yes0,570 3,51 10 3,61 3,485 3,465 0,2141 6,2 31 8 3 42
CODMn N2Cmg/l yes-0,709 4,14 15 3,92 4,16 4,136 0,3449 8,3 41 0 0 41
T3Cmg/l yes-0,689 3,29 15 3,12 3,29 3,289 0,1632 5 40 2 0 42
conductivity A1JmS/m yes0,211 37,9 5 38,1 37,98 37,81 0,8968 2,4 48 2 0 50
N2PJmS/m yes-0,124 3,23 5 3,22 3,24 3,214 0,1166 3,6 46 4 0 50
F A1Fmg/l yes1,913 1,15 10 1,26 1,17 1,176 0,07312 6,2 33 1 0 34
N2Fmg/l yes1,702 1,41 10 1,53 1,41 1,423 0,1119 7,9 31 0 0 31
Fe F1mg/l yes0,630 1,27 10 1,31 1,288 1,292 0,05013 3,9 34 2 0 36
F2mg/l yes0,675 0,474 10 0,490 0,4785 0,4763 0,01866 3,9 30 5 0 35
F3mg/l yes0,117 0,343 10 0,345 0,343 0,3423 0,01378 4 29 2 0 31
hardness N2Kmmol/l H5,714 0,07 15 0,10 0,07 0,07054 0,00917 13,0 25 7 4 36
T3Kmmol/l yes0,331 1,21 10 1,23 1,212 1,219 0,03747 3,1 34 5 0 39
N-NO3 A1Nmg/l yes0,000 1,8 10 1,80 1,781 1,793 0,05623 3,1 39 2 0 41
pH A1P yes0,295 7,26 2,8 7,29 7,265 7,247 0,06594 0,9 50 0 0 50
N2PJ yes2,782 6,71 3 6,99 6,72 6,711 0,09595 1,4 47 3 0 50
37Laboratory
F A1Fmg/l yes0,487 1,15 10 1,178 1,17 1,176 0,07312 6,2 33 1 0 34
38Laboratory
Al F2mg/l yes0,048 0,208 20 0,209 0,209 0,2083 0,01438 6,9 9 3 0 12
F3mg/l yes-0,596 0,161 25 0,149 0,162 0,162 0,01806 11,1 11 1 0 12
F4mg/l yes-0,988 0,297 15 0,275 0,2905 0,2917 0,01715 5,9 10 2 0 12
Ca A1Kmg/l yes0,000 12,4 10 12,4 12,3 12,34 0,3774 3,1 27 2 0 29
N2Kmg/l yes-1,304 1,84 10 1,72 1,83 1,832 0,1698 9,3 23 4 1 28
T3Kmg/l yes0,412 34 10 34,7 34 33,82 1,628 4,8 27 1 0 28
Cl A1Smg/l yes0,133 12 10 12,08 12 12 0,6158 5,1 42 0 0 42
N2Smg/l yes-0,114 3,51 10 3,49 3,485 3,465 0,2141 6,2 31 8 3 42
T3Smg/l yes-0,091 24,3 10 24,19 24,2 24,26 1,05 4,3 37 2 0 39
CODMn A1Cmg/l yes1,829 2,77 15 3,15 2,76 2,753 0,168 6,1 39 1 0 40
N2Cmg/l yes0,966 4,14 15 4,44 4,16 4,136 0,3449 8,3 41 0 0 41
T3Cmg/l yes1,581 3,29 15 3,68 3,29 3,289 0,1632 5 40 2 0 42
conductivity A1JmS/m yes1,900 37,9 5 39,7 37,98 37,81 0,8968 2,4 48 2 0 50
N2PJmS/m yes2,848 3,23 5 3,46 3,24 3,214 0,1166 3,6 46 4 0 50
T3PJmS/m yes-0,658 30,4 5 29,9 30,4 30,28 0,6779 2,2 47 1 0 48
F A1Fmg/l yes0,348 1,15 10 1,17 1,17 1,176 0,07312 6,2 33 1 0 34
N2Fmg/l yes0,142 1,41 10 1,42 1,41 1,423 0,1119 7,9 31 0 0 31
T3Fmg/l yes-0,505 0,515 10 0,502 0,5105 0,5142 0,02609 5,1 28 1 0 29
Fe F1mg/l yes0,472 1,27 10 1,30 1,288 1,292 0,05013 3,9 34 2 0 36
F2mg/l yes0,000 0,474 10 0,474 0,4785 0,4763 0,01866 3,9 30 5 0 35
F3mg/l yes-0,058 0,343 10 0,342 0,343 0,3423 0,01378 4 29 2 0 31
hardness A1Kmmol/l yes0,175 0,456 10 0,460 0,4555 0,4569 0,01773 3,9 34 3 0 37
N2Kmmol/l yes-0,629 0,07 15 0,0667 0,07 0,07054 0,00917 13,0 25 7 4 36
T3Kmmol/l yes0,661 1,21 10 1,250 1,212 1,219 0,03747 3,1 34 5 0 39
K A1Kmg/l H22,670 0,27 10 0,576 0,28 0,2777 0,01595 5,7 22 4 1 27
N2Kmg/l H16,130 0,367 10 0,663 0,366 0,3682 0,01479 4 19 5 1 25
T3Kmg/l yes2,353 2,72 10 3,04 2,725 2,737 0,1214 4,4 24 2 0 26
Mg A1Kmg/l yes0,449 3,56 10 3,64 3,58 3,559 0,156 4,4 27 1 0 28
N2Kmg/l yes-1,234 0,616 10 0,578 0,611 0,6162 0,02834 4,6 23 2 2 27
T3Kmg/l yes0,506 9,09 10 9,32 9,08 9,059 0,4722 5,2 27 0 0 27
Mn F1mg/l yes0,191 0,733 10 0,740 0,7485 0,7453 0,024 3,2 26 1 0 27
F2mg/l yes-0,943 0,106 10 0,101 0,107 0,1069 0,00561 5,3 25 1 0 26
F3mg/l yes-0,988 0,081 10 0,0770 0,081 0,08176 0,00407 5 21 2 0 23
Na A1Kmg/l yes-0,212 1,89 10 1,87 1,91 1,914 0,05739 3 26 3 0 29
N2Kmg/l yes-2,094 1,91 10 1,71 1,915 1,911 0,0822 4,3 26 0 0 26
T3Kmg/l yes-0,536 11,2 10 10,9 11,2 11,19 0,2656 2,4 26 2 0 28
pH A1P yes0,394 7,26 2,8 7,3 7,265 7,247 0,06594 0,9 50 0 0 50
N2PJ yes-0,099 6,71 3 6,7 6,72 6,711 0,09595 1,4 47 3 0 50
T3PJ yes-0,497 8,05 2,5 8,0 8,05 8,038 0,07636 1 47 0 0 47
SO4 A1Smg/l yes0,440 15 10 15,33 14,97 14,95 0,5426 3,6 34 1 0 35
N2Smg/l yes0,536 5,22 10 5,36 5,21 5,206 0,2552 4,9 27 7 1 35
T3Smg/l yes0,680 24,1 10 24,92 24,11 24,14 0,9471 3,9 34 1 0 35
SYKE - Interlaboratory comparison test 6/2007
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual
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CODMn A1Cmg/l H3,225 2,77 15 3,44 2,76 2,753 0,168 6,1 39 1 0 40
N2Cmg/l yes-1,288 4,14 15 3,74 4,16 4,136 0,3449 8,3 41 0 0 41
conductivity A1JmS/m yes-1,372 37,9 5 36,6 37,98 37,81 0,8968 2,4 48 2 0 50
N2PJmS/m H-6,811 3,23 5 2,68 3,24 3,214 0,1166 3,6 46 4 0 50
T3PJmS/m yes-1,974 30,4 5 28,9 30,4 30,28 0,6779 2,2 47 1 0 48
pH A1P yes-0,394 7,26 2,8 7,22 7,265 7,247 0,06594 0,9 50 0 0 50
N2PJ H-5,067 6,71 3 6,20 6,72 6,711 0,09595 1,4 47 3 0 50
T3PJ yes-0,894 8,05 2,5 7,96 8,05 8,038 0,07636 1 47 0 0 47
40Laboratory
Al F2mg/l yes-0,673 0,208 20 0,194 0,209 0,2083 0,01438 6,9 9 3 0 12
F3mg/l yes-1,043 0,161 25 0,140 0,162 0,162 0,01806 11,1 11 1 0 12
F4mg/l yes-1,437 0,297 15 0,265 0,2905 0,2917 0,01715 5,9 10 2 0 12
CODMn A1Cmg/l yes-0,241 2,77 15 2,72 2,76 2,753 0,168 6,1 39 1 0 40
N2Cmg/l yes-1,739 4,14 15 3,60 4,16 4,136 0,3449 8,3 41 0 0 41
T3Cmg/l yes-0,689 3,29 15 3,12 3,29 3,289 0,1632 5 40 2 0 42
conductivity A1JmS/m yes0,317 37,9 5 38,2 37,98 37,81 0,8968 2,4 48 2 0 50
N2PJmS/m yes0,124 3,23 5 3,24 3,24 3,214 0,1166 3,6 46 4 0 50
T3PJmS/m yes0,263 30,4 5 30,6 30,4 30,28 0,6779 2,2 47 1 0 48
Fe F1mg/l yes0,630 1,27 10 1,31 1,288 1,292 0,05013 3,9 34 2 0 36
F2mg/l yes0,802 0,474 10 0,493 0,4785 0,4763 0,01866 3,9 30 5 0 35
F3mg/l yes0,291 0,343 10 0,348 0,343 0,3423 0,01378 4 29 2 0 31
Mn F1mg/l yes-0,327 0,733 10 0,721 0,7485 0,7453 0,024 3,2 26 1 0 27
F2mg/l yes-0,377 0,106 10 0,104 0,107 0,1069 0,00561 5,3 25 1 0 26
F3mg/l yes-0,494 0,081 10 0,079 0,081 0,08176 0,00407 5 21 2 0 23
pH A1P yes0,197 7,26 2,8 7,28 7,265 7,247 0,06594 0,9 50 0 0 50
N2PJ yes0,298 6,71 3 6,74 6,72 6,711 0,09595 1,4 47 3 0 50
T3PJ yes0,199 8,05 2,5 8,07 8,05 8,038 0,07636 1 47 0 0 47
41Laboratory
conductivity A1JmS/m yes-0,105 37,9 5 37,8 37,98 37,81 0,8968 2,4 48 2 0 50
N2PJmS/m yes0,000 3,23 5 3,23 3,24 3,214 0,1166 3,6 46 4 0 50
Fe F1mg/l yes1,260 1,27 10 1,35 1,288 1,292 0,05013 3,9 34 2 0 36
F2mg/l H-8,608 0,474 10 0,27 0,4785 0,4763 0,01866 3,9 30 5 0 35
Na A1Kmg/l yes-0,106 1,89 10 1,88 1,91 1,914 0,05739 3 26 3 0 29
N2Kmg/l yes-0,419 1,91 10 1,87 1,915 1,911 0,0822 4,3 26 0 0 26
T3Kmg/l yes0,089 11,2 10 11,25 11,2 11,19 0,2656 2,4 26 2 0 28
pH A1P yes0,197 7,26 2,8 7,28 7,265 7,247 0,06594 0,9 50 0 0 50
N2PJ yes-0,199 6,71 3 6,69 6,72 6,711 0,09595 1,4 47 3 0 50
42Laboratory
conductivity A1JmS/m yes-0,528 37,9 5 37,4 37,98 37,81 0,8968 2,4 48 2 0 50
N2PJmS/m yes-0,371 3,23 5 3,20 3,24 3,214 0,1166 3,6 46 4 0 50
T3PJmS/m yes-0,395 30,4 5 30,1 30,4 30,28 0,6779 2,2 47 1 0 48
pH A1P yes0,000 7,26 2,8 7,26 7,265 7,247 0,06594 0,9 50 0 0 50
N2PJ yes-0,397 6,71 3 6,67 6,72 6,711 0,09595 1,4 47 3 0 50
T3PJ yes-0,199 8,05 2,5 8,03 8,05 8,038 0,07636 1 47 0 0 47
43Laboratory
Al F2mg/l H-5,529 0,208 20 0,093 0,209 0,2083 0,01438 6,9 9 3 0 12
F3mg/l H-5,863 0,161 25 0,043 0,162 0,162 0,01806 11,1 11 1 0 12
Cl N2Smg/l yes-0,114 3,51 10 3,49 3,485 3,465 0,2141 6,2 31 8 3 42
T3Smg/l yes0,510 24,3 10 24,92 24,2 24,26 1,05 4,3 37 2 0 39
Fe F2mg/l yes-0,886 0,474 10 0,453 0,4785 0,4763 0,01866 3,9 30 5 0 35
F3mg/l yes-0,816 0,343 10 0,329 0,343 0,3423 0,01378 4 29 2 0 31
Mn F2mg/l yes-1,321 0,106 10 0,099 0,107 0,1069 0,00561 5,3 25 1 0 26
F3mg/l yes-0,247 0,081 10 0,080 0,081 0,08176 0,00407 5 21 2 0 23
N-NH4 N2Nmg/l yes1,301 0,369 10 0,393 0,368 0,3694 0,01138 3,1 39 2 0 41
T3Nmg/l yes0,690 0,174 10 0,180 0,1715 0,1737 0,01167 6,7 40 2 0 42
N-NO2 N2Nmg/l yes0,374 0,107 10 0,109 0,107 0,1074 0,00407 3,8 39 2 0 41
T3Nmg/l yes0,119 0,168 10 0,169 0,167 0,168 0,00695 4,1 41 2 0 43
N-NO3 N2Nmg/l yes1,621 0,654 10 0,707 0,65 0,6556 0,03184 4,9 36 3 0 39
T3Nmg/l H-3,673 1,53 10 1,249 1,525 1,538 0,06978 4,5 38 3 0 41
SO4 N2Smg/l yes1,494 5,22 10 5,61 5,21 5,206 0,2552 4,9 27 7 1 35
T3Smg/l yes-1,270 24,1 10 22,57 24,11 24,14 0,9471 3,9 34 1 0 35
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Al F3mg/l yes0,721 0,161 25 0.1755 0,162 0,162 0,01806 11,1 11 1 0 12
Cl N2Smg/l yes-2,165 3,51 10 3.13 3,485 3,465 0,2141 6,2 31 8 3 42
T3Smg/l yes-1,103 24,3 10 22.96 24,2 24,26 1,05 4,3 37 2 0 39
CODMn N2Cmg/l yes0,902 4,14 15 4.42 4,16 4,136 0,3449 8,3 41 0 0 41
T3Cmg/l yes0,527 3,29 15 3.42 3,29 3,289 0,1632 5 40 2 0 42
conductivity N2PJmS/m yes0,495 3,23 5 3.27 3,24 3,214 0,1166 3,6 46 4 0 50
T3PJmS/m yes0,000 30,4 5 30.40 30,4 30,28 0,6779 2,2 47 1 0 48
Fe F3mg/l yes1,574 0,343 10 0.370 0,343 0,3423 0,01378 4 29 2 0 31
hardness T3Kmmol/l H-16,560 1,21 10 0.208 1,212 1,219 0,03747 3,1 34 5 0 39
pH N2PJ yes-1,987 6,71 3 6.51 6,72 6,711 0,09595 1,4 47 3 0 50
T3PJ yes-0,696 8,05 2,5 7.98 8,05 8,038 0,07636 1 47 0 0 47
SO4 N2Smg/l yes-0,306 5,22 10 5.14 5,21 5,206 0,2552 4,9 27 7 1 35
T3Smg/l yes0,083 24,1 10 24.20 24,11 24,14 0,9471 3,9 34 1 0 35
45Laboratory
Al F2mg/l H18,320 0,208 20 0,589 0,209 0,2083 0,01438 6,9 9 3 0 12
F4mg/l H4,534 0,297 15 0,398 0,2905 0,2917 0,01715 5,9 10 2 0 12
Fe F1mg/l yes0,850 1,27 10 1,324 1,288 1,292 0,05013 3,9 34 2 0 36
F2mg/l H-8,354 0,474 10 0,276 0,4785 0,4763 0,01866 3,9 30 5 0 35
46Laboratory
Cl A1Smg/l yes-2,667 12 10 10,4 12 12 0,6158 5,1 42 0 0 42
N2Smg/l yes-1,766 3,51 10 3,2 3,485 3,465 0,2141 6,2 31 8 3 42
CODMn A1Cmg/l yes-1,781 2,77 15 2,40 2,76 2,753 0,168 6,1 39 1 0 40
N2Cmg/l yes-0,193 4,14 15 4,08 4,16 4,136 0,3449 8,3 41 0 0 41
conductivity A1JmS/m yes-2,744 37,9 5 35,30 37,98 37,81 0,8968 2,4 48 2 0 50
N2PJmS/m H-3,839 3,23 5 2,92 3,24 3,214 0,1166 3,6 46 4 0 50
hardness A1Kmmol/l H129,600 0,456 10 3,41 0,4555 0,4569 0,01773 3,9 34 3 0 37
N2Kmmol/l yes-3,238 0,07 15 0,053 0,07 0,07054 0,00917 13,0 25 7 4 36
pH A1P yes-0,197 7,26 2,8 7,24 7,265 7,247 0,06594 0,9 50 0 0 50
N2PJ yes-0,596 6,71 3 6,65 6,72 6,711 0,09595 1,4 47 3 0 50
47Laboratory
Al F3mg/l yes0,050 0,161 25 0,162 0,162 0,162 0,01806 11,1 11 1 0 12
F4mg/l yes0,673 0,297 15 0,312 0,2905 0,2917 0,01715 5,9 10 2 0 12
Cl A1Smg/l yes0,472 12 10 12,283 12 12 0,6158 5,1 42 0 0 42
T3Smg/l yes-0,759 24,3 10 23,378 24,2 24,26 1,05 4,3 37 2 0 39
CODMn A1Cmg/l yes-0,144 2,77 15 2,74 2,76 2,753 0,168 6,1 39 1 0 40
T3Cmg/l yes-0,486 3,29 15 3,17 3,29 3,289 0,1632 5 40 2 0 42
conductivity A1JmS/m yes0,000 37,9 5 37,9 37,98 37,81 0,8968 2,4 48 2 0 50
T3PJmS/m yes-0,395 30,4 5 30,1 30,4 30,28 0,6779 2,2 47 1 0 48
Fe F1mg/l H4,268 1,27 10 1,541 1,288 1,292 0,05013 3,9 34 2 0 36
F3mg/l H3,907 0,343 10 0,410 0,343 0,3423 0,01378 4 29 2 0 31
hardness A1Kmmol/l yes0,395 0,456 10 0,465 0,4555 0,4569 0,01773 3,9 34 3 0 37
T3Kmmol/l yes-0,248 1,21 10 1,195 1,212 1,219 0,03747 3,1 34 5 0 39
K A1Kmg/l H-4,444 0,27 10 0,21 0,28 0,2777 0,01595 5,7 22 4 1 27
T3Kmg/l yes-1,985 2,72 10 2,45 2,725 2,737 0,1214 4,4 24 2 0 26
Mn F1mg/l yes0,382 0,733 10 0,747 0,7485 0,7453 0,024 3,2 26 1 0 27
F3mg/l yes0,000 0,081 10 0,081 0,081 0,08176 0,00407 5 21 2 0 23
N-NH4 A1Nmg/l yes2,182 0,22 10 0,244 0,22 0,2198 0,00870 4 39 3 0 42
T3Nmg/l yes2,529 0,174 10 0,196 0,1715 0,1737 0,01167 6,7 40 2 0 42
N-NO2 A1Nmg/l H4,906 0,053 10 0,066 0,054 0,05406 0,00234 4,3 38 4 0 42
T3Nmg/l yes-2,024 0,168 10 0,151 0,167 0,168 0,00695 4,1 41 2 0 43
N-NO3 A1Nmg/l yes-0,933 1,8 10 1,716 1,781 1,793 0,05623 3,1 39 2 0 41
T3Nmg/l yes-1,830 1,53 10 1,390 1,525 1,538 0,06978 4,5 38 3 0 41
Na A1Kmg/l H5,503 1,89 10 2,41 1,91 1,914 0,05739 3 26 3 0 29
T3Kmg/l H-3,179 11,2 10 9,42 11,2 11,19 0,2656 2,4 26 2 0 28
pH A1P yes0,394 7,26 2,8 7,30 7,265 7,247 0,06594 0,9 50 0 0 50
T3PJ yes0,795 8,05 2,5 8,13 8,05 8,038 0,07636 1 47 0 0 47
SO4 A1Smg/l yes-0,664 15 10 14,502 14,97 14,95 0,5426 3,6 34 1 0 35
T3Smg/l yes0,596 24,1 10 24,818 24,11 24,14 0,9471 3,9 34 1 0 35
48Laboratory
conductivity A1JmS/m yes0,422 37,9 5 38,3 37,98 37,81 0,8968 2,4 48 2 0 50
N2PJmS/m yes0,867 3,23 5 3,3 3,24 3,214 0,1166 3,6 46 4 0 50
T3PJmS/m yes0,526 30,4 5 30,8 30,4 30,28 0,6779 2,2 47 1 0 48
SYKE - Interlaboratory comparison test 6/2007
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual
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Cl A1Smg/l yes2,167 12 10 13.3 12 12 0,6158 5,1 42 0 0 42
N2Smg/l H5,413 3,51 10 4.46 3,485 3,465 0,2141 6,2 31 8 3 42
T3Smg/l yes1,646 24,3 10 26.3 24,2 24,26 1,05 4,3 37 2 0 39
CODMn A1Cmg/l yes-0,433 2,77 15 2.68 2,76 2,753 0,168 6,1 39 1 0 40
N2Cmg/l yes-0,064 4,14 15 4.12 4,16 4,136 0,3449 8,3 41 0 0 41
T3Cmg/l yes0,000 3,29 15 3.29 3,29 3,289 0,1632 5 40 2 0 42
conductivity A1JmS/m yes0,105 37,9 5 38.0 37,98 37,81 0,8968 2,4 48 2 0 50
N2PJmS/m yes0,248 3,23 5 3.25 3,24 3,214 0,1166 3,6 46 4 0 50
T3PJmS/m yes0,263 30,4 5 30.6 30,4 30,28 0,6779 2,2 47 1 0 48
Fe F1mg/l yes0,000 1,27 10 1.27 1,288 1,292 0,05013 3,9 34 2 0 36
F2mg/l yes0,211 0,474 10 0.479 0,4785 0,4763 0,01866 3,9 30 5 0 35
hardness A1Kmmol/l yes0,263 0,456 10 0.462 0,4555 0,4569 0,01773 3,9 34 3 0 37
N2Kmmol/l yes-0,762 0,07 15 0.066 0,07 0,07054 0,00917 13,0 25 7 4 36
T3Kmmol/l yes0,000 1,21 10 1.21 1,212 1,219 0,03747 3,1 34 5 0 39
N-NH4 A1Nmg/l yes-0,545 0,22 10 0.214 0,22 0,2198 0,00870 4 39 3 0 42
N2Nmg/l yes-0,217 0,369 10 0.365 0,368 0,3694 0,01138 3,1 39 2 0 41
T3Nmg/l yes-1,494 0,174 10 0.161 0,1715 0,1737 0,01167 6,7 40 2 0 42
N-NO2 A1Nmg/l yes0,377 0,053 10 0.054 0,054 0,05406 0,00234 4,3 38 4 0 42
N2Nmg/l yes-0,187 0,107 10 0.106 0,107 0,1074 0,00407 3,8 39 2 0 41
T3Nmg/l yes-0,238 0,168 10 0.166 0,167 0,168 0,00695 4,1 41 2 0 43
pH A1P yes0,295 7,26 2,8 7.29 7,265 7,247 0,06594 0,9 50 0 0 50
N2PJ yes0,298 6,71 3 6.74 6,72 6,711 0,09595 1,4 47 3 0 50
T3PJ yes-0,398 8,05 2,5 8.01 8,05 8,038 0,07636 1 47 0 0 47
SO4 A1Smg/l yes-1,507 15 10 13.87 14,97 14,95 0,5426 3,6 34 1 0 35
N2Smg/l H10,650 5,22 10 8.00 5,21 5,206 0,2552 4,9 27 7 1 35
T3Smg/l yes-0,266 24,1 10 23.78 24,11 24,14 0,9471 3,9 34 1 0 35
50Laboratory
Cl A1Smg/l yes-1,500 12 10 11,1 12 12 0,6158 5,1 42 0 0 42
N2Smg/l yes-1,766 3,51 10 3,2 3,485 3,465 0,2141 6,2 31 8 3 42
T3Smg/l yes-0,658 24,3 10 23,5 24,2 24,26 1,05 4,3 37 2 0 39
CODMn A1Cmg/l yes-0,963 2,77 15 2,57 2,76 2,753 0,168 6,1 39 1 0 40
N2Cmg/l yes-0,741 4,14 15 3,91 4,16 4,136 0,3449 8,3 41 0 0 41
T3Cmg/l yes-0,041 3,29 15 3,28 3,29 3,289 0,1632 5 40 2 0 42
conductivity A1JmS/m yes0,317 37,9 5 38,2 37,98 37,81 0,8968 2,4 48 2 0 50
N2PJmS/m yes0,371 3,23 5 3,26 3,24 3,214 0,1166 3,6 46 4 0 50
T3PJmS/m yes0,395 30,4 5 30,7 30,4 30,28 0,6779 2,2 47 1 0 48
Fe F1mg/l yes0,535 1,27 10 1,304 1,288 1,292 0,05013 3,9 34 2 0 36
F2mg/l yes0,464 0,474 10 0,485 0,4785 0,4763 0,01866 3,9 30 5 0 35
F3mg/l yes0,583 0,343 10 0,353 0,343 0,3423 0,01378 4 29 2 0 31
hardness A1Kmmol/l yes-0,526 0,456 10 0,444 0,4555 0,4569 0,01773 3,9 34 3 0 37
N2Kmmol/l yes0,191 0,07 15 0,071 0,07 0,07054 0,00917 13,0 25 7 4 36
T3Kmmol/l yes-0,297 1,21 10 1,192 1,212 1,219 0,03747 3,1 34 5 0 39
Mn F1mg/l yes0,819 0,733 10 0,763 0,7485 0,7453 0,024 3,2 26 1 0 27
F2mg/l yes0,943 0,106 10 0,111 0,107 0,1069 0,00561 5,3 25 1 0 26
N-NH4 A1Nmg/l yes0,455 0,22 10 0,225 0,22 0,2198 0,00870 4 39 3 0 42
N2Nmg/l yes-0,379 0,369 10 0,362 0,368 0,3694 0,01138 3,1 39 2 0 41
T3Nmg/l yes-0,460 0,174 10 0,170 0,1715 0,1737 0,01167 6,7 40 2 0 42
N-NO2 A1Nmg/l yes1,887 0,053 10 0,058 0,054 0,05406 0,00234 4,3 38 4 0 42
N2Nmg/l yes0,935 0,107 10 0,112 0,107 0,1074 0,00407 3,8 39 2 0 41
T3Nmg/l yes1,071 0,168 10 0,177 0,167 0,168 0,00695 4,1 41 2 0 43
N-NO3 A1Nmg/l yes-0,556 1,8 10 1,75 1,781 1,793 0,05623 3,1 39 2 0 41
N2Nmg/l yes-0,734 0,654 10 0,63 0,65 0,6556 0,03184 4,9 36 3 0 39
T3Nmg/l yes-1,438 1,53 10 1,42 1,525 1,538 0,06978 4,5 38 3 0 41
pH A1P yes0,098 7,26 2,8 7,27 7,265 7,247 0,06594 0,9 50 0 0 50
N2PJ yes0,696 6,71 3 6,78 6,72 6,711 0,09595 1,4 47 3 0 50
T3PJ yes-0,199 8,05 2,5 8,03 8,05 8,038 0,07636 1 47 0 0 47
SYKE - Interlaboratory comparison test 6/2007




























Cl A1Smg/l yes-1,417 12 10 11,15 12 12 0,6158 5,1 42 0 0 42
N2Smg/l H 3,51 10 <10 3,485 3,465 0,2141 6,2 31 8 3 42
T3Smg/l yes0,486 24,3 10 24,89 24,2 24,26 1,05 4,3 37 2 0 39
Fe F1mg/l yes-0,315 1,27 10 1,25 1,288 1,292 0,05013 3,9 34 2 0 36
F2mg/l yes0,042 0,474 10 0,475 0,4785 0,4763 0,01866 3,9 30 5 0 35
Mn F1mg/l yes0,464 0,733 10 0,750 0,7485 0,7453 0,024 3,2 26 1 0 27
F2mg/l yes-0,189 0,106 10 0,105 0,107 0,1069 0,00561 5,3 25 1 0 26
N-NH4 A1Nmg/l yes0,000 0,22 10 0,220 0,22 0,2198 0,00870 4 39 3 0 42
N2Nmg/l yes0,054 0,369 10 0,370 0,368 0,3694 0,01138 3,1 39 2 0 41
T3Nmg/l yes-1,034 0,174 10 0,165 0,1715 0,1737 0,01167 6,7 40 2 0 42
N-NO2 A1Nmg/l yes0,755 0,053 10 0,055 0,054 0,05406 0,00234 4,3 38 4 0 42
N2Nmg/l yes-0,748 0,107 10 0,103 0,107 0,1074 0,00407 3,8 39 2 0 41
T3Nmg/l yes-0,238 0,168 10 0,166 0,167 0,168 0,00695 4,1 41 2 0 43
N-NO3 A1Nmg/l yes-0,167 1,8 10 1,785 1,781 1,793 0,05623 3,1 39 2 0 41
N2Nmg/l yes-0,122 0,654 10 0,650 0,65 0,6556 0,03184 4,9 36 3 0 39
T3Nmg/l yes-0,549 1,53 10 1,488 1,525 1,538 0,06978 4,5 38 3 0 41
52Laboratory
Cl A1Smg/l yes0,000 12 10 12.0 12 12 0,6158 5,1 42 0 0 42
N2Smg/l yes-1,311 3,51 10 3.28 3,485 3,465 0,2141 6,2 31 8 3 42
T3Smg/l yes-0,576 24,3 10 23.6 24,2 24,26 1,05 4,3 37 2 0 39
CODMn A1Cmg/l yes0,241 2,77 15 2.82 2,76 2,753 0,168 6,1 39 1 0 40
N2Cmg/l yes0,161 4,14 15 4.19 4,16 4,136 0,3449 8,3 41 0 0 41
T3Cmg/l yes0,000 3,29 15 3.29 3,29 3,289 0,1632 5 40 2 0 42
F A1Fmg/l yes-0,174 1,15 10 1.14 1,17 1,176 0,07312 6,2 33 1 0 34
N2Fmg/l yes-0,709 1,41 10 1.36 1,41 1,423 0,1119 7,9 31 0 0 31
T3Fmg/l yes0,311 0,515 10 0.523 0,5105 0,5142 0,02609 5,1 28 1 0 29
N-NH4 A1Nmg/l H3,273 0,22 10 0.256 0,22 0,2198 0,00870 4 39 3 0 42
N2Nmg/l yes1,680 0,369 10 0.400 0,368 0,3694 0,01138 3,1 39 2 0 41
T3Nmg/l yes2,989 0,174 10 0.200 0,1715 0,1737 0,01167 6,7 40 2 0 42
N-NO2 A1Nmg/l yes0,189 0,053 10 0.0535 0,054 0,05406 0,00234 4,3 38 4 0 42
N2Nmg/l yes0,000 0,107 10 0.107 0,107 0,1074 0,00407 3,8 39 2 0 41
T3Nmg/l yes-0,119 0,168 10 0.167 0,167 0,168 0,00695 4,1 41 2 0 43
SO4 A1Smg/l yes-0,267 15 10 14.8 14,97 14,95 0,5426 3,6 34 1 0 35
N2Smg/l yes-0,575 5,22 10 5.07 5,21 5,206 0,2552 4,9 27 7 1 35
T3Smg/l yes0,000 24,1 10 24.1 24,11 24,14 0,9471 3,9 34 1 0 35
53Laboratory
Ca A1Kmg/l yes-1,113 12,4 10 11.71 12,3 12,34 0,3774 3,1 27 2 0 29
N2Kmg/l yes0,957 1,84 10 1.928 1,83 1,832 0,1698 9,3 23 4 1 28
T3Kmg/l yes0,888 34 10 35.51 34 33,82 1,628 4,8 27 1 0 28
CODMn A1Cmg/l yes-0,096 2,77 15 2.75 2,76 2,753 0,168 6,1 39 1 0 40
N2Cmg/l yes0,064 4,14 15 4.16 4,16 4,136 0,3449 8,3 41 0 0 41
T3Cmg/l yes-0,203 3,29 15 3.24 3,29 3,289 0,1632 5 40 2 0 42
conductivity A1JmS/m yes0,105 37,9 5 38.0 37,98 37,81 0,8968 2,4 48 2 0 50
N2PJmS/m yes0,000 3,23 5 3.23 3,24 3,214 0,1166 3,6 46 4 0 50
T3PJmS/m yes0,263 30,4 5 30.6 30,4 30,28 0,6779 2,2 47 1 0 48
F A1Fmg/l yes2,087 1,15 10 1.27 1,17 1,176 0,07312 6,2 33 1 0 34
N2Fmg/l yes1,702 1,41 10 1.53 1,41 1,423 0,1119 7,9 31 0 0 31
T3Fmg/l yes1,010 0,515 10 0.541 0,5105 0,5142 0,02609 5,1 28 1 0 29
hardness A1Kmmol/l yes1,886 0,456 10 0.499 0,4555 0,4569 0,01773 3,9 34 3 0 37
N2Kmmol/l yes-0,191 0,07 15 0.069 0,07 0,07054 0,00917 13,0 25 7 4 36
T3Kmmol/l yes0,050 1,21 10 1.213 1,212 1,219 0,03747 3,1 34 5 0 39
K A1Kmg/l yes0,815 0,27 10 0.281 0,28 0,2777 0,01595 5,7 22 4 1 27
N2Kmg/l yes0,382 0,367 10 0.374 0,366 0,3682 0,01479 4 19 5 1 25
T3Kmg/l yes-0,640 2,72 10 2.633 2,725 2,737 0,1214 4,4 24 2 0 26
Mg A1Kmg/l yes1,292 3,56 10 3.790 3,58 3,559 0,156 4,4 27 1 0 28
N2Kmg/l yes0,747 0,616 10 0.639 0,611 0,6162 0,02834 4,6 23 2 2 27
T3Kmg/l yes0,913 9,09 10 9.505 9,08 9,059 0,4722 5,2 27 0 0 27
N-NH4 A1Nmg/l yes-0,273 0,22 10 0.217 0,22 0,2198 0,00870 4 39 3 0 42
N2Nmg/l yes-0,054 0,369 10 0.368 0,368 0,3694 0,01138 3,1 39 2 0 41
T3Nmg/l yes-1,264 0,174 10 0.163 0,1715 0,1737 0,01167 6,7 40 2 0 42
N-NO2 A1Nmg/l H3,019 0,053 10 0.061 0,054 0,05406 0,00234 4,3 38 4 0 42
N2Nmg/l H3,551 0,107 10 0.126 0,107 0,1074 0,00407 3,8 39 2 0 41
T3Nmg/l yes2,976 0,168 10 0.193 0,167 0,168 0,00695 4,1 41 2 0 43
N-NO3 A1Nmg/l yes1,344 1,8 10 1.921 1,781 1,793 0,05623 3,1 39 2 0 41
N2Nmg/l yes1,560 0,654 10 0.705 0,65 0,6556 0,03184 4,9 36 3 0 39
T3Nmg/l yes0,654 1,53 10 1.580 1,525 1,538 0,06978 4,5 38 3 0 41
SYKE - Interlaboratory comparison test 6/2007
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual
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Na A1Kmg/l yes-0,074 1,89 10 1.883 1,91 1,914 0,05739 3 26 3 0 29
53Laboratory
Na N2Kmg/l yes0,010 1,91 10 1.911 1,915 1,911 0,0822 4,3 26 0 0 26
T3Kmg/l yes-0,829 11,2 10 10.736 11,2 11,19 0,2656 2,4 26 2 0 28
pH A1P yes0,394 7,26 2,8 7.30 7,265 7,247 0,06594 0,9 50 0 0 50
N2PJ yes0,894 6,71 3 6.80 6,72 6,711 0,09595 1,4 47 3 0 50
T3PJ yes0,596 8,05 2,5 8.11 8,05 8,038 0,07636 1 47 0 0 47
54Laboratory
Ca A1Kmg/l yes-0,500 12,4 10 12,09 12,3 12,34 0,3774 3,1 27 2 0 29
N2Kmg/l H5,761 1,84 10 2,37 1,83 1,832 0,1698 9,3 23 4 1 28
T3Kmg/l yes-1,900 34 10 30,77 34 33,82 1,628 4,8 27 1 0 28
Cl A1Smg/l yes1,500 12 10 12,90 12 12 0,6158 5,1 42 0 0 42
N2Smg/l yes-1,595 3,51 10 3,23 3,485 3,465 0,2141 6,2 31 8 3 42
T3Smg/l yes0,132 24,3 10 24,46 24,2 24,26 1,05 4,3 37 2 0 39
conductivity A1JmS/m yes1,214 37,9 5 39,05 37,98 37,81 0,8968 2,4 48 2 0 50
N2PJmS/m yes0,991 3,23 5 3,31 3,24 3,214 0,1166 3,6 46 4 0 50
T3PJmS/m yes0,987 30,4 5 31,15 30,4 30,28 0,6779 2,2 47 1 0 48
Fe F1mg/l yes-0,236 1,27 10 1,255 1,288 1,292 0,05013 3,9 34 2 0 36
F2mg/l yes-0,295 0,474 10 0,467 0,4785 0,4763 0,01866 3,9 30 5 0 35
hardness A1Kmmol/l yes-0,921 0,456 10 0,435 0,4555 0,4569 0,01773 3,9 34 3 0 37
N2Kmmol/l yes0,952 0,07 15 0,075 0,07 0,07054 0,00917 13,0 25 7 4 36
T3Kmmol/l yes-1,091 1,21 10 1,144 1,212 1,219 0,03747 3,1 34 5 0 39
Mn F1mg/l yes0,374 0,733 10 0,7467 0,7485 0,7453 0,024 3,2 26 1 0 27
F2mg/l yes0,245 0,106 10 0,1073 0,107 0,1069 0,00561 5,3 25 1 0 26
N-NH4 A1Nmg/l yes1,091 0,22 10 0,232 0,22 0,2198 0,00870 4 39 3 0 42
N2Nmg/l yes-0,054 0,369 10 0,368 0,368 0,3694 0,01138 3,1 39 2 0 41
T3Nmg/l yes-1,264 0,174 10 0,163 0,1715 0,1737 0,01167 6,7 40 2 0 42
N-NO2 A1Nmg/l yes0,377 0,053 10 0,0540 0,054 0,05406 0,00234 4,3 38 4 0 42
N2Nmg/l yes0,019 0,107 10 0,1071 0,107 0,1074 0,00407 3,8 39 2 0 41
T3Nmg/l yes0,155 0,168 10 0,1693 0,167 0,168 0,00695 4,1 41 2 0 43
N-NO3 A1Nmg/l yes-0,211 1,8 10 1,781 1,781 1,793 0,05623 3,1 39 2 0 41
N2Nmg/l yes-1,254 0,654 10 0,613 0,65 0,6556 0,03184 4,9 36 3 0 39
T3Nmg/l yes-0,170 1,53 10 1,517 1,525 1,538 0,06978 4,5 38 3 0 41
pH A1P yes-2,558 7,26 2,8 7,00 7,265 7,247 0,06594 0,9 50 0 0 50
N2PJ yes-1,490 6,71 3 6,56 6,72 6,711 0,09595 1,4 47 3 0 50
T3PJ yes-0,696 8,05 2,5 7,98 8,05 8,038 0,07636 1 47 0 0 47
SO4 A1Smg/l yes-0,387 15 10 14,71 14,97 14,95 0,5426 3,6 34 1 0 35
N2Smg/l yes2,605 5,22 10 5,90 5,21 5,206 0,2552 4,9 27 7 1 35
T3Smg/l yes0,440 24,1 10 24,63 24,11 24,14 0,9471 3,9 34 1 0 35
55Laboratory
Cl A1Smg/l yes-0,667 12 10 11,6 12 12 0,6158 5,1 42 0 0 42
N2Smg/l yes-2,735 3,51 10 3,03 3,485 3,465 0,2141 6,2 31 8 3 42
T3Smg/l yes-0,576 24,3 10 23,6 24,2 24,26 1,05 4,3 37 2 0 39
CODMn A1Cmg/l yes0,144 2,77 15 2,80 2,76 2,753 0,168 6,1 39 1 0 40
N2Cmg/l yes0,064 4,14 15 4,16 4,16 4,136 0,3449 8,3 41 0 0 41
T3Cmg/l yes-0,041 3,29 15 3,28 3,29 3,289 0,1632 5 40 2 0 42
conductivity A1JmS/m yes0,422 37,9 5 38,3 37,98 37,81 0,8968 2,4 48 2 0 50
N2PJmS/m yes-0,495 3,23 5 3,19 3,24 3,214 0,1166 3,6 46 4 0 50
T3PJmS/m yes0,526 30,4 5 30,8 30,4 30,28 0,6779 2,2 47 1 0 48
F A1Fmg/l yes-1,913 1,15 10 1,04 1,17 1,176 0,07312 6,2 33 1 0 34
N2Fmg/l yes-1,986 1,41 10 1,27 1,41 1,423 0,1119 7,9 31 0 0 31
T3Fmg/l yes-1,748 0,515 10 0,470 0,5105 0,5142 0,02609 5,1 28 1 0 29
Fe F1mg/l yes0,315 1,27 10 1,29 1,288 1,292 0,05013 3,9 34 2 0 36
F2mg/l H-7,890 0,474 10 0,287 0,4785 0,4763 0,01866 3,9 30 5 0 35
F3mg/l yes-1,224 0,343 10 0,322 0,343 0,3423 0,01378 4 29 2 0 31
Mn F1mg/l yes0,764 0,733 10 0,761 0,7485 0,7453 0,024 3,2 26 1 0 27
F2mg/l yes0,377 0,106 10 0,108 0,107 0,1069 0,00561 5,3 25 1 0 26
F3mg/l yes0,000 0,081 10 0,081 0,081 0,08176 0,00407 5 21 2 0 23
N-NH4 A1Nmg/l yes-2,091 0,22 10 0,197 0,22 0,2198 0,00870 4 39 3 0 42
N2Nmg/l yes-0,163 0,369 10 0,366 0,368 0,3694 0,01138 3,1 39 2 0 41
T3Nmg/l yes-0,805 0,174 10 0,167 0,1715 0,1737 0,01167 6,7 40 2 0 42
N-NO2 A1Nmg/l yes-2,264 0,053 10 0,047 0,054 0,05406 0,00234 4,3 38 4 0 42
N2Nmg/l yes0,561 0,107 10 0,110 0,107 0,1074 0,00407 3,8 39 2 0 41
T3Nmg/l yes0,714 0,168 10 0,174 0,167 0,168 0,00695 4,1 41 2 0 43
N-NO3 A1Nmg/l yes0,556 1,8 10 1,85 1,781 1,793 0,05623 3,1 39 2 0 41
N2Nmg/l yes0,520 0,654 10 0,671 0,65 0,6556 0,03184 4,9 36 3 0 39
T3Nmg/l yes0,654 1,53 10 1,58 1,525 1,538 0,06978 4,5 38 3 0 41
SYKE - Interlaboratory comparison test 6/2007



























N-Urea A1Umg/l H-6,377 0,069 15 0,036 0,07 0,07018 0,00479 6,8 13 4 2 19
55Laboratory
N-Urea T3Umg/l H-6,465 0,165 15 0,085 0,168 0,1667 0,01141 6,8 17 2 1 20
pH A1P yes0,197 7,26 2,8 7,28 7,265 7,247 0,06594 0,9 50 0 0 50
N2PJ yes-0,199 6,71 3 6,69 6,72 6,711 0,09595 1,4 47 3 0 50
T3PJ yes0,497 8,05 2,5 8,10 8,05 8,038 0,07636 1 47 0 0 47
SO4 A1Smg/l yes-0,933 15 10 14,3 14,97 14,95 0,5426 3,6 34 1 0 35
N2Smg/l yes-0,958 5,22 10 4,97 5,21 5,206 0,2552 4,9 27 7 1 35
T3Smg/l yes-0,830 24,1 10 23,1 24,11 24,14 0,9471 3,9 34 1 0 35
56Laboratory
Ca A1Kmg/l yes0,806 12,4 10 12,9 12,3 12,34 0,3774 3,1 27 2 0 29
N2Kmg/l yes-1,630 1,84 10 1,69 1,83 1,832 0,1698 9,3 23 4 1 28
T3Kmg/l yes-2,000 34 10 30,6 34 33,82 1,628 4,8 27 1 0 28
Cl A1Smg/l yes0,833 12 10 12,5 12 12 0,6158 5,1 42 0 0 42
N2Smg/l yes-1,026 3,51 10 3,33 3,485 3,465 0,2141 6,2 31 8 3 42
T3Smg/l yes0,988 24,3 10 25,5 24,2 24,26 1,05 4,3 37 2 0 39
CODMn A1Cmg/l yes-0,481 2,77 15 2,67 2,76 2,753 0,168 6,1 39 1 0 40
N2Cmg/l yes-0,419 4,14 15 4,01 4,16 4,136 0,3449 8,3 41 0 0 41
T3Cmg/l yes-0,162 3,29 15 3,25 3,29 3,289 0,1632 5 40 2 0 42
conductivity A1JmS/m H-36,600 37,9 5 3,22 37,98 37,81 0,8968 2,4 48 2 0 50
N2PJmS/m H330,300 3,23 5 29,9 3,24 3,214 0,1166 3,6 46 4 0 50
T3PJmS/m H10,130 30,4 5 38,1 30,4 30,28 0,6779 2,2 47 1 0 48
hardness A1Kmmol/l yes0,395 0,456 10 0,465 0,4555 0,4569 0,01773 3,9 34 3 0 37
N2Kmmol/l H 0,07 15 <0,15 0,07 0,07054 0,00917 13,0 25 7 4 36
T3Kmmol/l yes0,165 1,21 10 1,22 1,212 1,219 0,03747 3,1 34 5 0 39
K A1Kmg/l yes2,519 0,27 10 0,304 0,28 0,2777 0,01595 5,7 22 4 1 27
N2Kmg/l yes0,164 0,367 10 0,370 0,366 0,3682 0,01479 4 19 5 1 25
T3Kmg/l H-18,100 2,72 10 0,259 2,725 2,737 0,1214 4,4 24 2 0 26
Mg A1Kmg/l yes0,449 3,56 10 3,64 3,58 3,559 0,156 4,4 27 1 0 28
N2Kmg/l yes-0,877 0,616 10 0,589 0,611 0,6162 0,02834 4,6 23 2 2 27
T3Kmg/l yes-0,462 9,09 10 8,88 9,08 9,059 0,4722 5,2 27 0 0 27
N-NH4 A1Nmg/l H-0,273 0,22 10 0,217 0,22 0,2198 0,00870 4 39 3 0 42
N2Nmg/l H-0,488 0,369 10 0,360 0,368 0,3694 0,01138 3,1 39 2 0 41
T3Nmg/l yes-0,690 0,174 10 0,168 0,1715 0,1737 0,01167 6,7 40 2 0 42
N-NO2 A1Nmg/l H-0,377 0,053 10 0,052 0,054 0,05406 0,00234 4,3 38 4 0 42
N2Nmg/l H0,000 0,107 10 0,107 0,107 0,1074 0,00407 3,8 39 2 0 41
T3Nmg/l H0,119 0,168 10 0,169 0,167 0,168 0,00695 4,1 41 2 0 43
N-NO3 A1Nmg/l H-0,889 1,8 10 1,72 1,781 1,793 0,05623 3,1 39 2 0 41
N2Nmg/l H-1,651 0,654 10 0,600 0,65 0,6556 0,03184 4,9 36 3 0 39
T3Nmg/l H-0,784 1,53 10 1,47 1,525 1,538 0,06978 4,5 38 3 0 41
N-Urea A1Umg/l yes0,193 0,069 15 0,07 0,07 0,07018 0,00479 6,8 13 4 2 19
T3Umg/l yes-0,404 0,165 15 0,16 0,168 0,1667 0,01141 6,8 17 2 1 20
Na A1Kmg/l H3,386 1,89 10 2,21 1,91 1,914 0,05739 3 26 3 0 29
N2Kmg/l yes1,885 1,91 10 2,09 1,915 1,911 0,0822 4,3 26 0 0 26
T3Kmg/l yes0,893 11,2 10 11,7 11,2 11,19 0,2656 2,4 26 2 0 28
pH A1P yes0,197 7,26 2,8 7,28 7,265 7,247 0,06594 0,9 50 0 0 50
N2PJ yes0,894 6,71 3 6,80 6,72 6,711 0,09595 1,4 47 3 0 50
T3PJ yes0,398 8,05 2,5 8,09 8,05 8,038 0,07636 1 47 0 0 47
SO4 A1Smg/l yes1,067 15 10 15,8 14,97 14,95 0,5426 3,6 34 1 0 35
N2Smg/l yes0,958 5,22 10 5,47 5,21 5,206 0,2552 4,9 27 7 1 35
T3Smg/l yes1,992 24,1 10 26,5 24,11 24,14 0,9471 3,9 34 1 0 35
SYKE - Interlaboratory comparison test 6/2007
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual
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Al F2mg/l yes-0,288 0,208 20 0,202 0,209 0,2083 0,01438 6,9 9 3 0 12
F3mg/l yes0,497 0,161 25 0,171 0,162 0,162 0,01806 11,1 11 1 0 12
F4mg/l yes1,212 0,297 15 0,324 0,2905 0,2917 0,01715 5,9 10 2 0 12
Ca A1Kmg/l yes-0,323 12,4 10 12,2 12,3 12,34 0,3774 3,1 27 2 0 29
N2Kmg/l yes-0,326 1,84 10 1,81 1,83 1,832 0,1698 9,3 23 4 1 28
T3Kmg/l yes-0,647 34 10 32,9 34 33,82 1,628 4,8 27 1 0 28
Cl A1Smg/l yes-0,333 12 10 11,8 12 12 0,6158 5,1 42 0 0 42
N2Smg/l yes-0,684 3,51 10 3,39 3,485 3,465 0,2141 6,2 31 8 3 42
T3Smg/l yes-0,494 24,3 10 23,7 24,2 24,26 1,05 4,3 37 2 0 39
CODMn A1Cmg/l yes-0,144 2,77 15 2,74 2,76 2,753 0,168 6,1 39 1 0 40
N2Cmg/l yes0,290 4,14 15 4,23 4,16 4,136 0,3449 8,3 41 0 0 41
T3Cmg/l yes0,081 3,29 15 3,31 3,29 3,289 0,1632 5 40 2 0 42
conductivity A1JmS/m yes-0,422 37,9 5 37,5 37,98 37,81 0,8968 2,4 48 2 0 50
N2PJmS/m yes-2,848 3,23 5 3,0 3,24 3,214 0,1166 3,6 46 4 0 50
T3PJmS/m yes-0,395 30,4 5 30,1 30,4 30,28 0,6779 2,2 47 1 0 48
F A1Fmg/l yes0,522 1,15 10 1,18 1,17 1,176 0,07312 6,2 33 1 0 34
N2Fmg/l yes0,284 1,41 10 1,43 1,41 1,423 0,1119 7,9 31 0 0 31
T3Fmg/l yes0,854 0,515 10 0,537 0,5105 0,5142 0,02609 5,1 28 1 0 29
hardness A1Kmmol/l yes-1,228 0,456 10 0,428 0,4555 0,4569 0,01773 3,9 34 3 0 37
N2Kmmol/l yes-3,619 0,07 15 0,051 0,07 0,07054 0,00917 13,0 25 7 4 36
T3Kmmol/l yes-0,165 1,21 10 1,20 1,212 1,219 0,03747 3,1 34 5 0 39
K A1Kmg/l yes-0,148 0,27 10 0,268 0,28 0,2777 0,01595 5,7 22 4 1 27
N2Kmg/l yes0,600 0,367 10 0,378 0,366 0,3682 0,01479 4 19 5 1 25
T3Kmg/l yes0,147 2,72 10 2,74 2,725 2,737 0,1214 4,4 24 2 0 26
Mg A1Kmg/l yes0,281 3,56 10 3,61 3,58 3,559 0,156 4,4 27 1 0 28
N2Kmg/l yes0,487 0,616 10 0,631 0,611 0,6162 0,02834 4,6 23 2 2 27
T3Kmg/l yes0,660 9,09 10 9,39 9,08 9,059 0,4722 5,2 27 0 0 27
N-NH4 A1Nmg/l yes1,455 0,22 10 0,236 0,22 0,2198 0,00870 4 39 3 0 42
N2Nmg/l yes1,138 0,369 10 0,390 0,368 0,3694 0,01138 3,1 39 2 0 41
T3Nmg/l yes2,069 0,174 10 0,192 0,1715 0,1737 0,01167 6,7 40 2 0 42
N-NO2 A1Nmg/l yes0,264 0,053 10 0,0537 0,054 0,05406 0,00234 4,3 38 4 0 42
N2Nmg/l yes-0,187 0,107 10 0,106 0,107 0,1074 0,00407 3,8 39 2 0 41
T3Nmg/l yes0,000 0,168 10 0,168 0,167 0,168 0,00695 4,1 41 2 0 43
N-NO3 A1Nmg/l yes-0,444 1,8 10 1,76 1,781 1,793 0,05623 3,1 39 2 0 41
N2Nmg/l yes-0,336 0,654 10 0,6430 0,65 0,6556 0,03184 4,9 36 3 0 39
T3Nmg/l yes-0,261 1,53 10 1,51 1,525 1,538 0,06978 4,5 38 3 0 41
N-Urea A1Umg/l yes1,275 0,069 15 0,0756 0,07 0,07018 0,00479 6,8 13 4 2 19
T3Umg/l yes1,051 0,165 15 0,178 0,168 0,1667 0,01141 6,8 17 2 1 20
Na A1Kmg/l yes0,212 1,89 10 1,91 1,91 1,914 0,05739 3 26 3 0 29
N2Kmg/l yes0,000 1,91 10 1,91 1,915 1,911 0,0822 4,3 26 0 0 26
T3Kmg/l yes0,179 11,2 10 11,3 11,2 11,19 0,2656 2,4 26 2 0 28
pH A1P yes0,295 7,26 2,8 7,29 7,265 7,247 0,06594 0,9 50 0 0 50
N2PJ yes1,192 6,71 3 6,83 6,72 6,711 0,09595 1,4 47 3 0 50
T3PJ yes0,994 8,05 2,5 8,15 8,05 8,038 0,07636 1 47 0 0 47
SO4 A1Smg/l yes-0,400 15 10 14,7 14,97 14,95 0,5426 3,6 34 1 0 35
N2Smg/l yes-2,299 5,22 10 4,62 5,21 5,206 0,2552 4,9 27 7 1 35
T3Smg/l yes-0,498 24,1 10 23,5 24,11 24,14 0,9471 3,9 34 1 0 35
SYKE - Interlaboratory comparison test 6/2007




























Ca T3Kmg/l yes0,047 34 10 34,08 34 33,82 1,628 4,8 27 1 0 28
Cl A1Smg/l yes-1,067 12 10 11,36 12 12 0,6158 5,1 42 0 0 42
CODMn T3Cmg/l yes-1,013 3,29 15 3,04 3,29 3,289 0,1632 5 40 2 0 42
conductivity T3PJmS/m yes0,132 30,4 5 30,5 30,4 30,28 0,6779 2,2 47 1 0 48
F A1Fmg/l yes3,304 1,15 10 1,34 1,17 1,176 0,07312 6,2 33 1 0 34
Fe F1mg/l yes0,158 1,27 10 1,28 1,288 1,292 0,05013 3,9 34 2 0 36
hardness T3Kmmol/l H-16,030 1,21 10 0,240 1,212 1,219 0,03747 3,1 34 5 0 39
K T3Kmg/l yes0,882 2,72 10 2,84 2,725 2,737 0,1214 4,4 24 2 0 26
Mg T3Kmg/l yes-2,376 9,09 10 8,01 9,08 9,059 0,4722 5,2 27 0 0 27
Mn F1mg/l yes0,055 0,733 10 0,735 0,7485 0,7453 0,024 3,2 26 1 0 27
N-NH4 A1Nmg/l yes0,818 0,22 10 0,229 0,22 0,2198 0,00870 4 39 3 0 42
T3Nmg/l yes1,379 0,174 10 0,186 0,1715 0,1737 0,01167 6,7 40 2 0 42
N-NO2 A1Nmg/l yes0,755 0,053 10 0,055 0,054 0,05406 0,00234 4,3 38 4 0 42
T3Nmg/l yes-0,119 0,168 10 0,167 0,167 0,168 0,00695 4,1 41 2 0 43
N-NO3 A1Nmg/l yes1,111 1,8 10 1,90 1,781 1,793 0,05623 3,1 39 2 0 41
T3Nmg/l yes1,046 1,53 10 1,61 1,525 1,538 0,06978 4,5 38 3 0 41
Na T3Kmg/l yes0,536 11,2 10 11,5 11,2 11,19 0,2656 2,4 26 2 0 28
pH T3PJ yes-0,497 8,05 2,5 8,00 8,05 8,038 0,07636 1 47 0 0 47
SO4 A1Smg/l yes-0,480 15 10 14,64 14,97 14,95 0,5426 3,6 34 1 0 35
59Laboratory
Cl A1Smg/l yes0,167 12 10 12,1 12 12 0,6158 5,1 42 0 0 42
N2Smg/l H 3,51 10 <10 3,485 3,465 0,2141 6,2 31 8 3 42
T3Smg/l yes0,823 24,3 10 25,3 24,2 24,26 1,05 4,3 37 2 0 39
CODMn A1Cmg/l yes-0,722 2,77 15 2,62 2,76 2,753 0,168 6,1 39 1 0 40
N2Cmg/l yes-0,387 4,14 15 4,02 4,16 4,136 0,3449 8,3 41 0 0 41
T3Cmg/l yes-1,094 3,29 15 3,02 3,29 3,289 0,1632 5 40 2 0 42
conductivity A1JmS/m yes0,950 37,9 5 38,8 37,98 37,81 0,8968 2,4 48 2 0 50
N2PJmS/m yes0,495 3,23 5 3,27 3,24 3,214 0,1166 3,6 46 4 0 50
T3PJmS/m yes0,263 30,4 5 30,6 30,4 30,28 0,6779 2,2 47 1 0 48
F A1Fmg/l yes-1,391 1,15 10 1,07 1,17 1,176 0,07312 6,2 33 1 0 34
N2Fmg/l yes-1,135 1,41 10 1,33 1,41 1,423 0,1119 7,9 31 0 0 31
T3Fmg/l yes-1,981 0,515 10 0,464 0,5105 0,5142 0,02609 5,1 28 1 0 29
Fe F1mg/l yes2,047 1,27 10 1,40 1,288 1,292 0,05013 3,9 34 2 0 36
F2mg/l yes0,591 0,474 10 0,488 0,4785 0,4763 0,01866 3,9 30 5 0 35
F3mg/l yes-0,175 0,343 10 0,340 0,343 0,3423 0,01378 4 29 2 0 31
hardness A1Kmmol/l yes0,439 0,456 10 0,466 0,4555 0,4569 0,01773 3,9 34 3 0 37
N2Kmmol/l yes1,333 0,07 15 0,077 0,07 0,07054 0,00917 13,0 25 7 4 36
T3Kmmol/l yes0,017 1,21 10 1,211 1,212 1,219 0,03747 3,1 34 5 0 39
Mn F1mg/l yes0,764 0,733 10 0,761 0,7485 0,7453 0,024 3,2 26 1 0 27
F2mg/l yes0,377 0,106 10 0,108 0,107 0,1069 0,00561 5,3 25 1 0 26
F3mg/l yes0,741 0,081 10 0,084 0,081 0,08176 0,00407 5 21 2 0 23
N-NH4 A1Nmg/l yes0,000 0,22 10 0,220 0,22 0,2198 0,00870 4 39 3 0 42
N2Nmg/l yes-0,596 0,369 10 0,358 0,368 0,3694 0,01138 3,1 39 2 0 41
T3Nmg/l yes-0,575 0,174 10 0,169 0,1715 0,1737 0,01167 6,7 40 2 0 42
N-NO2 A1Nmg/l yes0,755 0,053 10 0,055 0,054 0,05406 0,00234 4,3 38 4 0 42
N2Nmg/l yes0,187 0,107 10 0,108 0,107 0,1074 0,00407 3,8 39 2 0 41
T3Nmg/l yes0,000 0,168 10 0,168 0,167 0,168 0,00695 4,1 41 2 0 43
N-NO3 A1Nmg/l yes0,111 1,8 10 1,81 1,781 1,793 0,05623 3,1 39 2 0 41
N2Nmg/l yes0,092 0,654 10 0,657 0,65 0,6556 0,03184 4,9 36 3 0 39
T3Nmg/l yes-1,007 1,53 10 1,453 1,525 1,538 0,06978 4,5 38 3 0 41
N-Urea A1Umg/l H 0,069 15 <0,1 0,07 0,07018 0,00479 6,8 13 4 2 19
T3Umg/l yes0,566 0,165 15 0,172 0,168 0,1667 0,01141 6,8 17 2 1 20
pH A1P yes-0,295 7,26 2,8 7,23 7,265 7,247 0,06594 0,9 50 0 0 50
N2PJ yes-1,490 6,71 3 6,56 6,72 6,711 0,09595 1,4 47 3 0 50
T3PJ yes-0,398 8,05 2,5 8,01 8,05 8,038 0,07636 1 47 0 0 47
SYKE - Interlaboratory comparison test 6/2007
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual
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Al F2mg/l H4,760 0,208 20 0,307 0,209 0,2083 0,01438 6,9 9 3 0 12
F4mg/l H4,848 0,297 15 0,405 0,2905 0,2917 0,01715 5,9 10 2 0 12
Cl A1Smg/l yes0,167 12 10 12,1 12 12 0,6158 5,1 42 0 0 42
N2Smg/l H 3,51 10 <5,0 3,485 3,465 0,2141 6,2 31 8 3 42
T3Smg/l yes0,494 24,3 10 24,9 24,2 24,26 1,05 4,3 37 2 0 39
CODMn A1Cmg/l yes0,000 2,77 15 2,77 2,76 2,753 0,168 6,1 39 1 0 40
N2Cmg/l yes0,322 4,14 15 4,24 4,16 4,136 0,3449 8,3 41 0 0 41
T3Cmg/l yes0,081 3,29 15 3,31 3,29 3,289 0,1632 5 40 2 0 42
conductivity A1JmS/m yes-0,211 37,9 5 37,7 37,98 37,81 0,8968 2,4 48 2 0 50
N2PJmS/m yes0,248 3,23 5 3,25 3,24 3,214 0,1166 3,6 46 4 0 50
T3PJmS/m yes-0,132 30,4 5 30,3 30,4 30,28 0,6779 2,2 47 1 0 48
F A1Fmg/l yes0,174 1,15 10 1,16 1,17 1,176 0,07312 6,2 33 1 0 34
N2Fmg/l yes-0,142 1,41 10 1,40 1,41 1,423 0,1119 7,9 31 0 0 31
T3Fmg/l yes-0,272 0,515 10 0,508 0,5105 0,5142 0,02609 5,1 28 1 0 29
Fe F1mg/l yes0,630 1,27 10 1,31 1,288 1,292 0,05013 3,9 34 2 0 36
F2mg/l yes0,253 0,474 10 0,480 0,4785 0,4763 0,01866 3,9 30 5 0 35
hardness A1Kmmol/l yes1,491 0,456 10 0,490 0,4555 0,4569 0,01773 3,9 34 3 0 37
N2Kmmol/l H 0,07 15 <0,10 0,07 0,07054 0,00917 13,0 25 7 4 36
T3Kmmol/l yes0,331 1,21 10 1,23 1,212 1,219 0,03747 3,1 34 5 0 39
Mn F1mg/l yes-1,446 0,733 10 0,680 0,7485 0,7453 0,024 3,2 26 1 0 27
F2mg/l yes-0,377 0,106 10 0,104 0,107 0,1069 0,00561 5,3 25 1 0 26
N-NH4 A1Nmg/l yes0,000 0,22 10 0,220 0,22 0,2198 0,00870 4 39 3 0 42
N2Nmg/l yes0,000 0,369 10 0,369 0,368 0,3694 0,01138 3,1 39 2 0 41
T3Nmg/l yes1,264 0,174 10 0,185 0,1715 0,1737 0,01167 6,7 40 2 0 42
N-NO2 A1Nmg/l yes1,132 0,053 10 0,056 0,054 0,05406 0,00234 4,3 38 4 0 42
N2Nmg/l yes0,374 0,107 10 0,109 0,107 0,1074 0,00407 3,8 39 2 0 41
T3Nmg/l yes0,476 0,168 10 0,172 0,167 0,168 0,00695 4,1 41 2 0 43
N-NO3 A1Nmg/l yes-0,222 1,8 10 1,78 1,781 1,793 0,05623 3,1 39 2 0 41
N2Nmg/l yes-0,153 0,654 10 0,649 0,65 0,6556 0,03184 4,9 36 3 0 39
T3Nmg/l yes-0,784 1,53 10 1,47 1,525 1,538 0,06978 4,5 38 3 0 41
N-Urea A1Umg/l yes-0,193 0,069 15 0,068 0,07 0,07018 0,00479 6,8 13 4 2 19
T3Umg/l yes1,051 0,165 15 0,178 0,168 0,1667 0,01141 6,8 17 2 1 20
pH A1P yes-0,295 7,26 2,8 7,23 7,265 7,247 0,06594 0,9 50 0 0 50
N2PJ yes-0,497 6,71 3 6,66 6,72 6,711 0,09595 1,4 47 3 0 50
T3PJ yes0,199 8,05 2,5 8,07 8,05 8,038 0,07636 1 47 0 0 47
SO4 A1Smg/l yes1,200 15 10 15,9 14,97 14,95 0,5426 3,6 34 1 0 35
N2Smg/l H 5,22 10 <10 5,21 5,206 0,2552 4,9 27 7 1 35
T3Smg/l yes0,581 24,1 10 24,8 24,11 24,14 0,9471 3,9 34 1 0 35
61Laboratory
Ca A1Kmg/l yes0,161 12,4 10 12,5 12,3 12,34 0,3774 3,1 27 2 0 29
N2Kmg/l yes0,326 1,84 10 1,87 1,83 1,832 0,1698 9,3 23 4 1 28
T3Kmg/l yes0,059 34 10 34,1 34 33,82 1,628 4,8 27 1 0 28
CODMn A1Cmg/l yes0,000 2,77 15 2,77 2,76 2,753 0,168 6,1 39 1 0 40
N2Cmg/l yes0,161 4,14 15 4,19 4,16 4,136 0,3449 8,3 41 0 0 41
T3Cmg/l yes0,486 3,29 15 3,41 3,29 3,289 0,1632 5 40 2 0 42
conductivity A1JmS/m yes-2,005 37,9 5 36,0 37,98 37,81 0,8968 2,4 48 2 0 50
N2PJmS/m yes0,495 3,23 5 3,27 3,24 3,214 0,1166 3,6 46 4 0 50
T3PJmS/m yes-1,974 30,4 5 28,9 30,4 30,28 0,6779 2,2 47 1 0 48
Fe F1mg/l yes0,315 1,27 10 1,29 1,288 1,292 0,05013 3,9 34 2 0 36
F2mg/l yes1,688 0,474 10 0,514 0,4785 0,4763 0,01866 3,9 30 5 0 35
F3mg/l yes1,516 0,343 10 0,369 0,343 0,3423 0,01378 4 29 2 0 31
hardness A1Kmmol/l yes0,702 0,456 10 0,472 0,4555 0,4569 0,01773 3,9 34 3 0 37
N2Kmmol/l yes3,048 0,07 15 0,086 0,07 0,07054 0,00917 13,0 25 7 4 36
T3Kmmol/l yes0,165 1,21 10 1,22 1,212 1,219 0,03747 3,1 34 5 0 39
K A1Kmg/l yes0,518 0,27 10 0,277 0,28 0,2777 0,01595 5,7 22 4 1 27
N2Kmg/l yes-0,763 0,367 10 0,353 0,366 0,3682 0,01479 4 19 5 1 25
T3Kmg/l yes-0,882 2,72 10 2,60 2,725 2,737 0,1214 4,4 24 2 0 26
Mg A1Kmg/l yes-2,640 3,56 10 3,09 3,58 3,559 0,156 4,4 27 1 0 28
N2Kmg/l yes-0,260 0,616 10 0,608 0,611 0,6162 0,02834 4,6 23 2 2 27
T3Kmg/l yes-2,112 9,09 10 8,13 9,08 9,059 0,4722 5,2 27 0 0 27
Mn F1mg/l yes0,546 0,733 10 0,753 0,7485 0,7453 0,024 3,2 26 1 0 27
F2mg/l yes0,000 0,106 10 0,106 0,107 0,1069 0,00561 5,3 25 1 0 26
F3mg/l yes0,198 0,081 10 0,0818 0,081 0,08176 0,00407 5 21 2 0 23
N-NH4 A1Nmg/l yes-0,091 0,22 10 0,219 0,22 0,2198 0,00870 4 39 3 0 42
N2Nmg/l yes-0,434 0,369 10 0,361 0,368 0,3694 0,01138 3,1 39 2 0 41
T3Nmg/l yes0,575 0,174 10 0,179 0,1715 0,1737 0,01167 6,7 40 2 0 42
N-NO2 A1Nmg/l yes0,491 0,053 10 0,0543 0,054 0,05406 0,00234 4,3 38 4 0 42
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N2Nmg/l yes-0,374 0,107 10 0,105 0,107 0,1074 0,00407 3,8 39 2 0 41
61Laboratory
N-NO2 T3Nmg/l yes0,000 0,168 10 0,168 0,167 0,168 0,00695 4,1 41 2 0 43
N-NO3 A1Nmg/l yes0,222 1,8 10 1,82 1,781 1,793 0,05623 3,1 39 2 0 41
N2Nmg/l yes2,355 0,654 10 0,731 0,65 0,6556 0,03184 4,9 36 3 0 39
T3Nmg/l yes1,569 1,53 10 1,65 1,525 1,538 0,06978 4,5 38 3 0 41
N-Urea A1Umg/l yes-0,773 0,069 15 0,065 0,07 0,07018 0,00479 6,8 13 4 2 19
T3Umg/l yes0,242 0,165 15 0,168 0,168 0,1667 0,01141 6,8 17 2 1 20
pH A1P yes0,098 7,26 2,8 7,27 7,265 7,247 0,06594 0,9 50 0 0 50
N2PJ yes1,192 6,71 3 6,83 6,72 6,711 0,09595 1,4 47 3 0 50
T3PJ yes-1,491 8,05 2,5 7,90 8,05 8,038 0,07636 1 47 0 0 47
62Laboratory
Ca A1Kmg/l yes0,000 12,4 10 12,4 12,3 12,34 0,3774 3,1 27 2 0 29
N2Kmg/l yes-1,196 1,84 10 1,73 1,83 1,832 0,1698 9,3 23 4 1 28
T3Kmg/l yes0,176 34 10 34,3 34 33,82 1,628 4,8 27 1 0 28
CODMn A1Cmg/l yes1,011 2,77 15 2,98 2,76 2,753 0,168 6,1 39 1 0 40
N2Cmg/l yes0,064 4,14 15 4,16 4,16 4,136 0,3449 8,3 41 0 0 41
T3Cmg/l yes0,932 3,29 15 3,52 3,29 3,289 0,1632 5 40 2 0 42
conductivity A1JmS/m yes0,211 37,9 5 38,1 37,98 37,81 0,8968 2,4 48 2 0 50
N2PJmS/m yes-0,248 3,23 5 3,21 3,24 3,214 0,1166 3,6 46 4 0 50
T3PJmS/m yes0,000 30,4 5 30,4 30,4 30,28 0,6779 2,2 47 1 0 48
F A1Fmg/l yes0,348 1,15 10 1,17 1,17 1,176 0,07312 6,2 33 1 0 34
N2Fmg/l yes0,425 1,41 10 1,44 1,41 1,423 0,1119 7,9 31 0 0 31
T3Fmg/l yes0,078 0,515 10 0,517 0,5105 0,5142 0,02609 5,1 28 1 0 29
hardness A1Kmmol/l yes0,526 0,456 10 0,468 0,4555 0,4569 0,01773 3,9 34 3 0 37
N2Kmmol/l yes0,191 0,07 15 0,071 0,07 0,07054 0,00917 13,0 25 7 4 36
T3Kmmol/l yes0,992 1,21 10 1,27 1,212 1,219 0,03747 3,1 34 5 0 39
Mg A1Kmg/l yes1,685 3,56 10 3,86 3,58 3,559 0,156 4,4 27 1 0 28
N2Kmg/l yes1,786 0,616 10 0,671 0,611 0,6162 0,02834 4,6 23 2 2 27
T3Kmg/l yes1,936 9,09 10 9,97 9,08 9,059 0,4722 5,2 27 0 0 27
N-NH4 A1Nmg/l yes0,727 0,22 10 0,228 0,22 0,2198 0,00870 4 39 3 0 42
N2Nmg/l yes0,054 0,369 10 0,370 0,368 0,3694 0,01138 3,1 39 2 0 41
T3Nmg/l H9,885 0,174 10 0,260 0,1715 0,1737 0,01167 6,7 40 2 0 42
N-NO2 A1Nmg/l yes0,302 0,053 10 0,0538 0,054 0,05406 0,00234 4,3 38 4 0 42
N2Nmg/l yes-0,673 0,107 10 0,1034 0,107 0,1074 0,00407 3,8 39 2 0 41
T3Nmg/l yes-0,417 0,168 10 0,1645 0,167 0,168 0,00695 4,1 41 2 0 43
N-NO3 A1Nmg/l yes0,222 1,8 10 1,82 1,781 1,793 0,05623 3,1 39 2 0 41
N2Nmg/l yes-1,254 0,654 10 0,613 0,65 0,6556 0,03184 4,9 36 3 0 39
T3Nmg/l yes0,000 1,53 10 1,53 1,525 1,538 0,06978 4,5 38 3 0 41
N-Urea A1Umg/l yes0,193 0,069 15 0,070 0,07 0,07018 0,00479 6,8 13 4 2 19
T3Umg/l yes0,404 0,165 15 0,170 0,168 0,1667 0,01141 6,8 17 2 1 20
Na A1Kmg/l yes2,011 1,89 10 2,08 1,91 1,914 0,05739 3 26 3 0 29
N2Kmg/l yes2,199 1,91 10 2,12 1,915 1,911 0,0822 4,3 26 0 0 26
T3Kmg/l H3,214 11,2 10 13,0 11,2 11,19 0,2656 2,4 26 2 0 28
pH A1P yes0,590 7,26 2,8 7,32 7,265 7,247 0,06594 0,9 50 0 0 50
N2PJ H3,378 6,71 3 7,05 6,72 6,711 0,09595 1,4 47 3 0 50
T3PJ yes-0,398 8,05 2,5 8,01 8,05 8,038 0,07636 1 47 0 0 47
SYKE - Interlaboratory comparison test 6/2007
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual
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Analyte Sample























Al F2mg/l yes0,913 0,208 20 0.227 0,209 0,2083 0,01438 6,9 9 3 0 12
F3mg/l yes0,894 0,161 25 0.179 0,162 0,162 0,01806 11,1 11 1 0 12
F4mg/l yes-0,404 0,297 15 0.288 0,2905 0,2917 0,01715 5,9 10 2 0 12
Ca A1Kmg/l yes0,484 12,4 10 12.7 12,3 12,34 0,3774 3,1 27 2 0 29
N2Kmg/l yes0,000 1,84 10 1.84 1,83 1,832 0,1698 9,3 23 4 1 28
T3Kmg/l yes0,294 34 10 34.5 34 33,82 1,628 4,8 27 1 0 28
CODMn A1Cmg/l yes0,433 2,77 15 2.86 2,76 2,753 0,168 6,1 39 1 0 40
N2Cmg/l yes1,771 4,14 15 4.69 4,16 4,136 0,3449 8,3 41 0 0 41
T3Cmg/l yes0,203 3,29 15 3.34 3,29 3,289 0,1632 5 40 2 0 42
conductivity A1JmS/m yes1,055 37,9 5 38.9 37,98 37,81 0,8968 2,4 48 2 0 50
N2PJmS/m yes0,000 3,23 5 3.23 3,24 3,214 0,1166 3,6 46 4 0 50
T3PJmS/m yes0,000 30,4 5 30.4 30,4 30,28 0,6779 2,2 47 1 0 48
Fe F1mg/l yes0,630 1,27 10 1.31 1,288 1,292 0,05013 3,9 34 2 0 36
F2mg/l yes0,506 0,474 10 0.486 0,4785 0,4763 0,01866 3,9 30 5 0 35
F3mg/l yes0,233 0,343 10 0.347 0,343 0,3423 0,01378 4 29 2 0 31
hardness A1Kmmol/l yes0,219 0,456 10 0.461 0,4555 0,4569 0,01773 3,9 34 3 0 37
N2Kmmol/l yes1,143 0,07 15 0.076 0,07 0,07054 0,00917 13,0 25 7 4 36
T3Kmmol/l yes0,331 1,21 10 1.23 1,212 1,219 0,03747 3,1 34 5 0 39
K A1Kmg/l yes1,481 0,27 10 0.29 0,28 0,2777 0,01595 5,7 22 4 1 27
N2Kmg/l H3,433 0,367 10 0.43 0,366 0,3682 0,01479 4 19 5 1 25
T3Kmg/l yes1,250 2,72 10 2.89 2,725 2,737 0,1214 4,4 24 2 0 26
Mg A1Kmg/l yes0,618 3,56 10 3.67 3,58 3,559 0,156 4,4 27 1 0 28
N2Kmg/l yes-1,721 0,616 10 0.563 0,611 0,6162 0,02834 4,6 23 2 2 27
T3Kmg/l yes0,616 9,09 10 9.37 9,08 9,059 0,4722 5,2 27 0 0 27
Mn F1mg/l yes0,055 0,733 10 0.735 0,7485 0,7453 0,024 3,2 26 1 0 27
F2mg/l yes0,000 0,106 10 0.106 0,107 0,1069 0,00561 5,3 25 1 0 26
F3mg/l yes-1,012 0,081 10 0.0769 0,081 0,08176 0,00407 5 21 2 0 23
N-NH4 A1Nmg/l yes-0,364 0,22 10 0.216 0,22 0,2198 0,00870 4 39 3 0 42
N2Nmg/l yes0,759 0,369 10 0.383 0,368 0,3694 0,01138 3,1 39 2 0 41
T3Nmg/l yes-1,954 0,174 10 0.157 0,1715 0,1737 0,01167 6,7 40 2 0 42
N-NO2 A1Nmg/l yes1,057 0,053 10 0.0558 0,054 0,05406 0,00234 4,3 38 4 0 42
N2Nmg/l yes0,187 0,107 10 0.108 0,107 0,1074 0,00407 3,8 39 2 0 41
T3Nmg/l yes0,119 0,168 10 0.169 0,167 0,168 0,00695 4,1 41 2 0 43
N-NO3 A1Nmg/l yes0,333 1,8 10 1.83 1,781 1,793 0,05623 3,1 39 2 0 41
N2Nmg/l yes-0,153 0,654 10 0.649 0,65 0,6556 0,03184 4,9 36 3 0 39
T3Nmg/l yes0,392 1,53 10 1.56 1,525 1,538 0,06978 4,5 38 3 0 41
Na A1Kmg/l yes-0,635 1,89 10 1.83 1,91 1,914 0,05739 3 26 3 0 29
N2Kmg/l yes-1,047 1,91 10 1.81 1,915 1,911 0,0822 4,3 26 0 0 26
T3Kmg/l yes-0,536 11,2 10 10.9 11,2 11,19 0,2656 2,4 26 2 0 28
pH A1P yes-1,377 7,26 2,8 7.12 7,265 7,247 0,06594 0,9 50 0 0 50
N2PJ H7,750 6,71 3 7.49 6,72 6,711 0,09595 1,4 47 3 0 50
T3PJ yes0,099 8,05 2,5 8.06 8,05 8,038 0,07636 1 47 0 0 47
64Laboratory
Ca A1Kmg/l yes-0,468 12,4 10 12,11 12,3 12,34 0,3774 3,1 27 2 0 29
F A1Fmg/l yes1,043 1,15 10 1,21 1,17 1,176 0,07312 6,2 33 1 0 34
hardness A1Kmmol/l yes-0,439 0,456 10 0,446 0,4555 0,4569 0,01773 3,9 34 3 0 37
K A1Kmg/l yes-1,926 0,27 10 0,244 0,28 0,2777 0,01595 5,7 22 4 1 27
Mg A1Kmg/l yes-0,112 3,56 10 3,54 3,58 3,559 0,156 4,4 27 1 0 28
Na A1Kmg/l yes0,318 1,89 10 1,92 1,91 1,914 0,05739 3 26 3 0 29
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YHTEENVETO z - ARVOISTA
Summary of the z scores
2322212019181716151413121110987654321Analyte Sample\Lab
Al F2 . . . . . A . . . . A . A . . . . . . . . . .
F3 . . . . A A . . . . A . A . . . . . . . . . .
F4 . . . . . A . . . . A . A . . . . . . . . . .
Ca A1K A . A A . A A A . . A . A . A A . A A A P A .
N2K A . A A . A A A . . A . . . A A . A A A p A .
T3K A . . A A A A A . . A . A . A A . A A A A A .
Cl A1S A . . A . A A A A A A . A A A A . A A A A A A
N2S A . . A . P A A P A A . A P A A . P A P A A A
T3S N . . A A A A A A A A . A A A A . A A A A n A
CODMn A1C n . . A . A . . A . A . A A A A A A A A A A A
N2C n . . A . n . . p . p . A A A A A A A A A A A
T3C N . . A A A . . A . A . A A A A A A A A A A A
conductivity A1J n . . A . A P . A . A A A A A A A A A A A n A
N2PJ N . . p . n A . A . A A A A A n A A A n A A A
T3PJ n . . A A A p . A . A A A A A A A A A A A A A
F A1F A . . A . A . A A P A . P A A A . A A p . A A
N2F A . . A . A . A A P A . P A A A . A A p . A n
T3F A . . A A A . A A p A . A A A A . A A A . A A
Fe F1 A . . A . A . . A . A . A A A . . N A A A . A
F2 A . . A . A . . A . A . A n A . . N A A A . A
F3 A . . A A A . . A . p . A A A . . P A A A . A
hardness A1K P . . A . A . A A . A . A A A A . A A A A A .
N2K P . . P . A . A P . A . . A A A . . A A A A .
T3K P . . A A A . A P . A . A A A A . A A A A A .
K A1K A . p A . p A A . . A . . . A A . A A A A A .
N2K N . A A . p A A . . A . . . A A . A A A A A .
T3K A . . A A A A A . . A . . . A A . A A A A A .
Mg A1K A . A A . A A A . . A . A . A A . A A A A A .
N2K A . A A . A A A . . A . . . A A . A A A A A .
T3K A . . A A A A A . . A . n . A A . A A A A A .
Mn F1 A . . A . A . . N . A . A A A . . . . A . . .
F2 A . . A . n . . N . A . A A A . . . . A . . .
F3 A . . p A N . . N . A . A A A . . . . A . . .
N-NH4 A1N N . A A . A A . A . A A A A A A A A A A A A A
N2N N . A A . A A . A . A A A A A A A A A A A A A
T3N N . . A A A n . p . A A A A A A A A A A A A A
N-NO2 A1N A . . A . A A . A A A A A A A A A A A A A A A
N2N A . . A . A n . A A A A A A A A A A A A A A A
T3N P . . A A A n . A A A A A A A A A A A A A A A
N-NO3 A1N A . . P . A A . A A A A A A A A A A A A A A A
N2N A . . P . A A . n A A A A A A A A P A A p A A
T3N A . . P A A A . A A A A A A A A A p A A A A A
N-Urea A1U . A . A . . . . . . A A . A A . . A p N A . .
T3U . A . p A . . . . . A A . A A . . A A A A . .
Na A1K N . A A . A A A . . A . . . A A . A A A A A A
N2K A . A A . A A A . . A . . . A A . A A A A A A
T3K A . . A A A A A . . A . . . A A . A A A A A A
pH A1P A . . A . A A . A . A A A A A A A A A A A A A
N2PJ A . . A . A A . A . A A A A A A A A A A A A A
T3PJ A . . n n A A . A . A A A A A A A A A A A A A
SO4 A1S A . . A . A N A . A A . A A A A . A A A A A A
N2S A . . A . A N A . A A . A P N A . A A A N A A
T3S A . . A A A N A . A A . A A A A . A A A A A A
% 67 100 90 84 94 86 76 100 73 80 96 100 93 92 98 98 100 87 98 90 91 95 97
Accredited yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
4645444342414039383736353433323130292827262524Analyte Sample\Lab
Al F2 . . . . . . . A . . . . A . A . A . . N . P .
F3 . . . . . . . . . . . . A . A . A . . N A . .
F4 . . . . . . . A . . . . A . A . A . . . . P .
Ca A1K P A . A A . . A . . . . . . A . . . . . . . .
N2K P P . A N . . N . . . . . . A . . . . . . . .
T3K A P . A A . . . . . . . . . A . . . . . . . .
Cl A1S A A . A A A A A . A A . A . A . . . . . . . n
N2S A A . A A A A A . p A . A . A . . . . A n . A
T3S A A . A P A A . . . . . . . A . . . . A A . .
CODMn A1C A A A A A A A . . . . . . . A P A . . . . . A
N2C A A A A A A A . . . . . A . A A A . . . A . A
T3C A A A A P A A . . . . . A . A . A . . . A . .
conductivity A1J A A A A A A A A A . A A A . A A A A A . . . n
SYKE - Interlaboratory comparison test 6/2007
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4645444342414039383736353433323130292827262524Analyte Sample\Lab
N2PJ A A A A A A A N A . A A A . p N A A A . A . N
T3PJ A A A A A n A . A . . A . . A A A . A . A . .
F A1F A A . . p A . . . A A . A A A . . . . . . . .
N2F n A . . P A . . . A A . A . A . . . . . . . .
T3F A A . . P A . . . . . . . . A . . . . . . . .
Fe F1 . A p A A A A A . . . . A . A . A A . . . A .
F2 . A A A P A A A . . . . A . A . A N . A . N .
F3 . A A A A A A . . . . . A . A . A . . A A . .
hardness A1K A A . A A A A . . . . N . . A . . . . . . . P
N2K A A . A A A A . . . . N P . A . . . . . . . N
T3K A p . A A A A . . . . N A . A . . . . . N . .
K A1K A . . A p . . P . . . . . . P . . . . . . . .
N2K A . . A A . . P . . . . . . P . . . . . . . .
T3K N A . A A . . . . . . . . . p . . . . . . . .
Mg A1K A N . A A . . A . . . . . . A . . . . . . . .
N2K A . . A A . . A . . . . . . A . . . . . . . .
T3K A A . A A . . . . . . . . . A . . . . . . . .
Mn F1 . A A A . A A A . . . . . . A . A . . . . . .
F2 . A p A . A A A . . . . . . A . A . . A . . .
F3 . p p A . A A . . . . . . . A . A . . A . . .
N-NH4 A1N A A A A A . A A . . . . . . . . . . . . . . .
N2N A A A A A . A A . . . . . . . . . . . A . . .
T3N A A A A A . A . . . . . . . . . . . . A . . .
N-NO2 A1N A A A P A . A p . . . . . . . . . . . . . . .
N2N A A A A A . A p . . . . . . . . . . . A . . .
T3N A A A A A . A . . . . . . . . . . . . A . . .
N-NO3 A1N A A A A A . A A . . . . A . . . . . . . . . .
N2N A A A A A . A A . . . . . . . . . . . A . . .
T3N A A A A A . A . . . . . . . . . . . . N . . .
N-Urea A1U A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T3U A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Na A1K A A . A A . . A . . . . . . A . . A . . . . .
N2K A . . A A . . A . . . . . . n . . A . . . . .
T3K A A . A A . . . . . . . . . A . . A . . . . .
pH A1P A A A A A A A A A A A A A . A A A A A . . . A
N2PJ A A A A A A A A A A A A p . A N A A A . A . A
T3PJ A A A A A A A . A . . A . . A A A . A . A . .
SO4 A1S A A . A A A A A . A . . . . A . . . . . . . .
N2S A A . P A A A A . A . . . . A . . . . A A . .
T3S A A . A A A A . . . . . . . A . . . . A A . .
% 91 89 88 96 82 96 100 79 100 88 100 67 89 100 88 62 100 89 100 81 85 25 50
Accredited yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
%646362616059585756555453525150494847Analyte Sample\Lab
Al F2 . . . . . . . . . . A . . P . . A . 75
F3 A . . . . . . . . . A . . . . . A . 92
F4 A . . . . . . . . . A . . P . . A . 83
Ca A1K . . . . . . A A . A A . . . A A A A 93
N2K . . . . . . A P . A A . . . A A A . 78
T3K . . . . . . A A . A A A . . A A A . 96
Cl A1S A . p A A A . A A A A A A A . . . . 95
N2S . . P A . A . A n A A . . . . . . . 77
T3S A . A A A A . A A A A . A A . . . . 92
CODMn A1C A . A A . A A . A A A . A A A A A . 95
N2C . . A A . A A . A A A . A A A A A . 90
T3C A . A A . A A . A A A A A A A A A . 95
conductivity A1J A A A A . . A A A N A . A A n A A . 88
N2PJ . A A A . . A A A P n . A A A A A . 78
T3PJ A A A A . . A A A P A A A A A A A . 92
F A1F . . . . . A p . A . A P A A . A . A 82
N2F . . . . . A A . A . A . A A . A . . 81
T3F . . . . . A A . A . A . A A . A . . 93
Fe F1 P . A A A . . A A . . A p A A . A . 89
F2 . . A A A . . A N . . . A A A . A . 83
F3 P . . A . . . . A . . . A . A . A . 90
hardness A1K A . A A . . A A . A A . A A A A A A 92
N2K . . A A . . A A . . N . A . P A A . 75
T3K A . A A . . A A . A A N A A A A A . 85
K A1K N . . . . . A . . p A . . . A . A A 73
N2K . . . . . . A . . A A . . . A . P . 79
T3K A . . . . . A . . N A A . . A . A . 88
Mg A1K . . . . . . A . . A A . . . n A A A 93
N2K . . . . . . A . . A A . . . A A A . 100
T3K . . . . . . A . . A A n . . n A A . 89
Mn F1 A . . A A . . A A . . A A A A . A . 96





F2 . . . A A . . A A . . . A A A . A . 88
F3 A . . . . . . . A . . . A . A . A . 78
N-NH4 A1N p . A A A P A A n A A A A A A A A . 90
N2N . . A A A A A A A A A . A A A A A . 98
T3N p . A A A p A A A A p A A A A P A . 83
N-NO2 A1N P . A A A A P A n A A A A A A A A . 88
N2N . . A A A A P A A A A . A A A A A . 93
T3N n . A A A A p A A A A A A A A A A . 91
N-NO3 A1N A . . A A . A A A A A A A A A A A . 98
N2N . . . A A . A A A A A . A A p A A . 87
T3N A . . A A . A A A A A A A A A A A . 93
N-Urea A1U . . . . . . . . N A A . . A A A . . 82
T3U . . . . . . . . N A A . A A A A . . 89
Na A1K P . . . . . A . . P A . . . . p A A 86
N2K . . . . . . A . . A A . . . . p A . 92
T3K N . . . . . A . . A A A . . . P A . 93
pH A1P A . A A . . A n A A A . A A A A A . 98
N2PJ . . A A . . A A A A A . A A A P P . 92
T3PJ A . A A . . A A A A A A A A A A A . 96
SO4 A1S A . A . . A . A A A A A . A . . . . 97
N2S . . P . . A . p A A n . . . . . . . 76
T3S A . A . . A . A A A A . . A . . . . 97
% 68 100 88 100 100 89 89 90 83 85 91 84 97 94 87 86 95 100
Accredited yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
A - accepted (-2 ≤ Z ≤ 2), p - questionable (2 < Z ≤ 3), n - questionable (-3 ≤ Z < -2), P - non-accepted (Z > 3), N - non-accepted (Z < -3),
%* - percentage of accepted results
Totally accepted, % In all: 89 In accredited: 92 In non-accredited: 82




LABORATORIOIDEN TULOKSET JA NIIDEN MITTAUSEPÄVARMUUDETLIITE 11. 




















































Analyytti (Analyte) Näyte (Sample)
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90LIITE 12
LIITE 12 OSALLISTUJIEN ILMOITTAMAT MITTAUSEPÄVARMUUDET
ARVIOINTITAVAN MUKAAN RYHMITELTYNÄ
Appendix 12 Measurement uncertainties reported by the participants grouped according
to the evaluation procedure
Mittausepävarmuuden arvioimiseksi on käytetty seuraavia menettelyjä. Kuvissa olevat menettelyt
vastaavat luettelossa numeroituja menettelyjä.
1. arvioitu pelkästään X-kortin tulosten hajonnan avulla (synteettisten näytteiden tulosten hajonta)
2. arvioitu X-kortin tulosten ja luonnonnäytteiden rinnakkaisten (R-kortin) tulosten avulla
3. arvioitu vertailumateriaalille tehdystä valvontakortista
4. arvioitu validointitulosten ja sisäisen laadunohjaustulosten avulla
5. EURACHEM-ohjeen Quantifying Uncertainty in Analytical Measurements mukaisesti noudattaen
EURACHEM-ohjetta
6. soveltaen EURACHEM-ohjetta määrittämällä tärkeimpien vaiheiden aiheuttama mittausepävarmuus erikseen















































































































Cl T3SAnalyytti (Analyte) Näyte (Sample)




































































































































F N2FAnalyytti (Analyte) Näyte (Sample)






































































































K T3KAnalyytti (Analyte) Näyte (Sample)


















































































































Na T3KAnalyytti (Analyte) Näyte (Sample)
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Tiivistelmä Suomen ympäristökeskus järjesti pätevyyskokeen talousvesiä analysoiville laboratorioille loka-
kuussa 2007. Pätevyyskokeessa määritettiin alumiini, rauta, mangaani, CODMn-arvo, nitriitti-, 
nitraatti- ja ammoniumtyppi, sulfaatti, kloridi, fluoridi, kalsium, kalium, magnesium, natrium, 
kovuus, pH-arvo, sekä sähkönjohtavuus talous- ja raakavesistä. Lisäksi mukana oli ureatyppimää-
ritys uima-allasvedestä sekä Al-, Fe- ja Mn-pitoisuuden spektrofotometrinen määritys viemärilai-
toksen jätevedestä. Pätevyyskokeeseen osallistui yhteensä 64 laboratoriota. 
 
Määrityssuureen vertailuarvona käytettiin laskennallista pitoisuutta tai robustia keskiarvoa. Tulos-
ten arviointi tehtiin z-arvon avulla ja sen laskemisessa kokonaishajonnan tavoitearvoksi asetettiin 
määrityssuureesta ja sen pitoisuudesta riippuen 0,2 pH-yksikköä tai 5–25 % (95 % merkitsevyys-
taso). Vertailussa oli mukana ensimmäistä kertaa ureatypen määritys uima-allasvedestä. Ureatyppi-
tuloksista hyväksyttäviä oli 85 %, kun tuloksille sallittiin 15 %:n poikkeama vertailuarvosta. 
 
Pätevyyskokeen tuloksista 89 % oli hyväksyttäviä. Laboratorioiden menestyminen pätevyysko-
keessa oli samaa tasoa kuin edellisessä vastaavassa pätevyyskokeessa, jolloin hyväksyttäviä tu-
loksia oli 88 %. 
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NNO2, NNO3, NNH4, sulphate, chloride, fluoride, Ca, K, Mg, Na, hardness, pH, and conductivity in 
drinking water. In addition a water sample from swimming pool for the determination of urea 
nitrogen and a municipal waste water sample for the spectrophotometric determination of Al, Fe 
and Mn were distributed. In total, 64 laboratories participated in the proficiency test. 
 
Either the calculated concentration or the robust mean value of the participants' results was used as 
the assigned value for the measurand. The performance of the participants was evaluated by using 
z-scores.  
 
In this proficiency test 89 % of the results were satisfactory when the deviation of 0,2 pH unit or 
5–25 % from the assigned value was accepted at the 95 % confidence level. The performance of 
the laboratories was at the same level as in 2006 when 88 % of the results were satisfactory. 
The proficiency test included the first time the determination of urea nitrogen in swimming pool. 
85 % of the urea results were satisfactory when the deviation of 15 % was accepted. 
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Som referensvärde av analytens koncentration användes det teoretiska värdet eller det robust 
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